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Esta Junta Local de Formación Profesional Industrial de Eibar, tiene legítimos y
fundamentados motivos para comolacerse, una vez más, de los resultados obtenidos
durante el curso 1966-1967. Por ello le es grato transmitir a la Dirección del Centro,
Claustro de Profesores y alumnos, su más sincera felicitación por tan provechosa labor.
Pero hay algo que resalta en este período que rebasa los éxitos puramente docentes;
algo que señalará un nuevo hito en la historia de nuestra Escuela y al que podemos
denominador "La Batalla pro-Micromenánica". Batalla mantenida con gran ardor y perse-
verancia a lo !arao de amplios estudios, delicadas gestiones con costosos y prolongados
desplazamientos e imprevisibles acontecimientos adversos.
Afortunadamente se va ya finalizando el proyecto estructural emprendido en 1960.
Toda la labor se ha ceñido al plan preconcebido y al ritmo de las necesidades que la
realidad le iba imponiendo. Los frutos de este trabajo son óptimos, pues ha permitido
que la Escuela se renueve hondamente aun guardando su personalidad tradicional. Han
surgido así nuevas disciplinas concernientes a la Electricidad, Electrónica, Delineación,
etcétera, que han requerido valiosas cooperaciones y grandes aportaciones monetarias
que, aún no hace mucho tiempo, hubieran parecido totalmente utópicas.
Esta Junta Local, por su parte, no ha regateado ningún esfuerzo en secundar y
alentar tan magníficos proyectos. Y ahora aprovechamos para hacer público nuestro
agradecimiento y consideración a la Dirección del Centro por su labor tenaz e inteligente:
igualmente, al secretario de la Junta por su competente colaboración en resolver con
diplomacia encomiable. ante la burocracia de la Administración del Estado, las dificul-
tades surgidas a lo largo de las complicadas gestiones
No dudamos que, en un futuro cercano, este gran trabajo dará los mejores resul-
tados para el bien de todo el País y especialmente para el de nuestra región y el
Centro.
LA JUNTA DE F.P.I.
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VISITA DEL ILMO. SR. DIRECTOR GENENERAL DE FORMACION PROFESIONAL:
D. VICENTE ALEIXANDRE, EL DIA 4 DE MAYO DE 1967
El lima. Sr. Director General de Formación Profesional: D. Vicente Aleixandre, hace su entrada
al Centro acompañado del Sr. Director de la Escuela: D. José Ormaehea (Foto Plazaola)
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El Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Profesional, D. Vicente Aleixandre, dirigiendo la
palabra a la Asamblea de Antiguos Alumnos. En la Presidencia de izqda a dcha: D. José Ormae-
chea, Director de la Escuela de Armería; D. Guillermo Vázquez, Secretario General de la Junta
Central de Enseñanza Profesional; D. Manuel Valencia Renión, Gobernador Civil de Guipúzcoa;
D. Vicente Aleixandre, Director General de Enseñniza Profesional; D. Javier Espín, Presidente
de la Junta de la Asociación de Antiguos Alumnos; D Antonio F■T,pelde, Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa (Foto Plazaola)
Bendición por el Sr. Párroco de la Villa, D. Miguel Lasa, de las nuevas instalaciones de la
Escuela. De izquierda a derecha: D. José Ormaechea, Director de la Escuela; D. Alfonso
Fungairiño, Arquitecto de la Obra; D. Manuel Valencia Remón, Gobernador Civil de Guipúzcoa,
D. Vicente Aleixandre, Director General de Formación Profesional; D. Miguel Lasa, Párroco de
la Villa; D. José M.  Aguirre, Profesor del Centro; y D. José  M.  Echeverría, Alcalde de la Villa
de Eibar. (Foto Ares)
Palabras de D. José M.  Ec'neverria, Alcalde Presidente de la Junta Local de Formación
Profesional Industrial. De izquierda a derecha: D. Miguel Lasa, Párroco de la Villa;
D. Jesús M.  Arregui, Profesor de la Escuela; D. José  M.  H.cheverria; D. Guillermo Vázquez,
Secretario de la Junta Central de F. P. 1; D. Juan Aizpurua, Vicepresidente de la Junta Provincial
de F. P. I., Tres Miembros del Claustro de Profesores de la Escuela Profesional de Babcock y
Wilcox; D. Antonio Epelde, Preside .:ite de la Diputación Provincial de Guipúzcoa (Foto Ares)
Visita de las Autoridades a las nuevas salas de Delineación (Foto Ares)
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PANORAMICA DE LA ESCUELA DE ARMERIA (Foto Os)
JUNTA LOCAL DE FORMACION
PROFESIONAL INDUSTRIAL DE EIBAR
Presidente: D. José Hernando Alberdi
(hasta 15 de mayo de 1967)
D. José María Echeverría
(desde 15 de mayo de 1967)
Vlce-Presidente: D. Esteban Orbea Orbea
Secretario: D Antonio Lasa Azcagorta
Vice-Secretarlo: D. Emiliano de la Torre Vergara
(hasta abril 1967)
D. Secundino Loidi (desde abril 1967)
Interventor: D. Antonio Gaztanaga lbarzábal
Vocal: D. Estanislao Ruiz López
(hasta enero 1967)
D. Emilio Rodríguez (desde enero 1967)
D. Angel Santamaría (desde abril 1967)
D. Ignacio Ugartechea
(desde abril 1967)
Vocal: D Daniel Fernández (desde abril 1967)
Vocal: D José Ormaechea Arregui
Vocal: D José Sánchez Ramos
Vocal: D. Manue; Tellería Gallastegui
(hasta abril 1967)
Vocal: D. Miguel Lasa Basterrica
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACHON
DE ANTIGUOS ALUMNOS
Presidente: D. Javier Espín
Vice-Presidente: D. Ignacio Echave
Tesorero: D. Natalio Villanueva
Secretario: D. Francisco Alberdi
Vice-Secretarlo: D. Antonio Lasa




D. José 	 Garmendia




D. Jesús 	 Larrariaga





Miembros de la junta Local de Formación Profesional Industrial. De izquierda a derecha:
D. Ignacio 11,9,•arechea, D. Antonio Gaztafiaga, Ð.
 Emiliarr) de la Torr,-, D. fosé Ormaechea,
D. José M.  Echeverría, D. José Hernando (Foto Ares)
D. Angel Santamaría, D. Esteban Orbea, D. Manuel Tellería, D. Daniel Fernández,
D. Miguel Lasa, D. Secundino Loidi (Foto Are)
CURSO 1966 - 1967
CARGOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA
DIRECTOR
D. José Ormaechea Arregui
Vice-Director
D. Jesús M. Larraftaga Egaña
Secretario
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero
Jefe de Estudios
D. Juan Manuel Nieto Fernández (hasta diciembre de 1966)
D. Angel García de Amézaga Ortiz (desde diciembre de
1966)
Jefe de Laboratorios
D. Félix Antonio Ayala Urtubi
Habilitado
D. Fermín Rubén Jiménez Gómez
Jefe de Talleres
D. Javier Iturriagagoitia Milicua
Bibliotecario
D. José Luis Osoro Larruscáin
Interventor
D. Jesús Ecequiel Ruiz Aja
CLAUSTRO DE PROFESORES
D. José Ormaechea Arregui
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero
ft Juan Manuel Nieto Fernández
D. Angel García de Amézaga Ortiz
D. Félix Antonio Ayala Urtubi
D. Fermin Rubén Jiménez Gómez
D. Jav:er lturriagagoitia Milicua
D. José Luis Osoro Larruscáin
D. Jesús E. Ruiz Aja
D. Jesús María Larrañaga Egaña
D. Jesús María Aguirre Arriola
D. Tomás Alba lrazusta
D. José M." Beobide Larrea
D. Francisco Calle Palomo
D. Juan José Cenarruzabeitia Gorostiza
D. Elías Curial Prieto
D.  Ana M. de Zudaire Hernandez
D. Sebastián Echeverría Apellaniz




Juan José González Vallejuelo
Joaquín Gonzalo Gonzalo
Fernando Navarro Pascual
José Antonio Pérez Barganza
Tomás Ruiz de Erenchu Aguirre
Fernando Sagastiguchía Lecumberri
Conrado Sánchez Hermosilla
D. Alberto Santonja Tabernero
D. Rafael Seijas Ortega
D. José Luis Vera Indo
D. Máximo Egaña Guisasola
D. Pedro Vildósola San Martín
D. Juan Luis Arregui Ciarsolo
D. José Ramón Beláustegui
D. Francisco Gutiérrez Lázpita
D. Javier Espín Acha
D. Luis Berraondo Echeverría
D. Manuel lturricastillo Guisasola
D. Francisco Javier Guesalaga San Martín
D. Camilo Peláez
D. José Martín Sánchez
D. EnrIque Arana Berrizbeitia
PERSONAL ADMINISTRATIVO
D. Antonio Lasa Azcargorta
D.  María del Carmen Aguirre
O.  Francisca Alonso García
D.  María del Carmen Palacios Becenilla
D.  María Nieves Urigiien Bascarán
D.  María Soledad Guesalaga Larreta
D." María Mercedes Gómez Arosa
PERSONAL SUBALTERNO
D. Matías del Río Alvarez (Conserje)
D. Eulogio Jiménez Millán (Conserje)
D. Gabriel López Corbello (Conserje)
D. Pío Mateo Pérez (Almacenero)
O. Genoveva Treviño Urionabarrenecha (Encargada de
limpieza)




D. JOSE ORMAECHEA ARREGUI
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARMERIA
Dignísimas autoridades, Señores de la Junta Local de
Formación Profesional Industrial, Junta Directiva de la
Asociación de Antiguos Alumnos, compañeros del Claustro,
señoras y señores:
Llevo ocho años al frente de este Centro y en la
gestión del mismo he puesto lo mejor de mí y del diná-
mico equipo que me rodea: nuestra plena entrega al
trabajo. El fruto de este trabajo callado, pero tenaz, es
lo que voy a exponerles en breves palabras.
Discurso de D. losé Ormaechea, Director de la Escuela de Armería.
	
En la presidencia,
De izquierda a derecha: D. Emiliano de la Torre, D. Javier Espín, D. José  M.  Echeverría,
D. Ignacio Ugartechea y D. Secundino Loidi. (Foto Arés)
PRIMER PROBLEMA.—EI profesorado
Es angustioso tener que recurrir año tras año a la
industria para dar soluciones de emergencia a este acu-
ciante problema. La solución definitiva está solamente en
el Ministerio de Educación y Ciencia. Por ello expuse,
públicamente y de un modo alarmante, el problema a los
limos. Sres. Director General, Secretario General y Excmos.
Sres. Gobernador Civil y Presidente de la Diputación de
Guipúzcoa, en su visita del día cuatro de mayo, insis-
tiendo que había que dar satisfacción inmediata a esta
necesidad.
El Sr. Director General en su reciente visita a la
Asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos ha pro-
metido, también públicamente, que dará solución defini-
tiva a este asunto, y nos consta que en su Departamento
se están estudiando las posibles fórmulas de ayuda a
nuestro Centro.
SEGUNDO PROBLEMA.—Instalaciones de Electrónica
Hemos llamado a las puertas de la Diputación Provin-
cial y de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa y
se nos han abierto de par en par. Gracias a ello será
una realidad la sala de entrenadores electrónicos, dona-
tivo de ambas entidades. Esto supone un enorme aliciente
y promoverá enormemente el desarrollo de estas técnicas
en nuestra Escuela. Significa, asimismo, un reconocimien-
to oficial a la labor desarrollada en nuestro Centro; reco-
nocimiento que nos obliga más aún y nos honra grande-
mente.
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TERCER PROBLEMA.—Ampliación del Centro
Es éste un eslabón más de promesas cumplidas. Las
nuevas instalaciones sobre el frontón han sido oficialmen-
te inauguradas bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Director
General y otras autoridades. Hoy os las entrego a vosotros,
queridos alumnos, deseando que la amplitud y el equipo
de que están dotadas, contribuyan a vuestra mejor for-
mación integral.
Queda pendiente la construcción de nuevas plantas
enfrente de la Escuela. Les adelanto, sin embargo, que
ya está aprobada la construcción por el Ministerio de
Educación y Ciencia y que se llevará a cabo en breve
plazo.
CUARTO PROBLEMA.—Micromecánica
Señalábamos el año pasado que había llegado el
momento de volcarse a las nuevas técnicas que promue-
van el futuro de la industria eibarresa y su zona. Por
ello nos hemos entregado plenamente durante el último
año al estudio y preparación del proyecto de Microme-
canica.
El Sr. Director General en la audiencia concedida
para la entrega de este documento, nos prometió llevarlo
a buen término, señalando que tenía entera confianza en
nuestra Escuela y en aquella obra, editada en tres volú-
menes, fruto del entusiasmo, de la visión de futuro y del
trabajo constante de los rectores del centro.
Desde entonces se fueron sucediendo los contactos
con las firmas españolas, importadoras de la maquinaria
más adecuada para esta especialidad, y se iniciaron los
trámites necesarios para presentar el expediente al Con-
sejo de M:nistros. Este expediente fue ampliado posterior-
mente, a fin de solicitar del Ministerio de Industria el
certificado de "no fabricación" en España de la maqui-
naria a importar.
La tramitación de la primera fase de Micromecánica
está ya en marcha: solamente falta el gestionar las exen-
ciones de derechos de arancel y del impuesto de grava-
menes interiores, así como la conformidad del Director
General de Presupuestos para un ulterior dictamen defi-
nitivo en el Consejo de Ministros. Esperamos solventar
rápidamente estas obligadas gestiones a fin de efectuar
la importación de la primera serie de máquinas y aparatos
e iniciar en Octubre las enseñanzas.
La segunda fase de importaciones se realizará en
1968, de acuerdo con las consignaciones del segundo
plan de Desarrollo.
Este proyecto, sin duda el más ambicioso de mi
gestión, cuenta con la total entrega de la Dirección,
dado que con él queremos implantar en Eibar y su comar-
ca un potencial de riqueza que, mitigando lo perdido en
el éxodo de nuestra mejor industria, nos coloque de
nuevo en la vanguardia de la alta precisión.
Difícil empeño, sí, pero estamos plenamente conven-
cidos de que, con fe en los objetivos y entrega tenaz
a los medios, se logran las metas más inaccesibles.
DESPEDIDA
El Sr. Secretario del Centro les expondrá otros aspectos
y avatares de nuestra vida escolar. A mí sólo me queda
deciros "adiós" a todos y "hasta el próximo curso". Se
dice que lo importante en la vida es participar. Vosotros,
los que termináis Maestría, además de participar, habéis
ganado. Me satisface ver que, con la meta lograda, os
convertís de alumnos en compañeros de la gran familia
de la Asociación de Antiguos Alumnos. Desde esta tribuna
os envío a cada uno de vosotros el primer abrazo de
compañero, pidiéndoos que con él se os olviden algunos
malos ratos de la vida escolar y os quede solamente el
agradable recuerdo de los muchos buenos momentos.
Como Director os aseguro que la Escuela seguirá con
vosotros y vosotros seguid con la Escuela, prestigiándola
en los puestos de trabajo. En todos vosotros tenemos
depositadas nuestras mejores esperanzas.
Termino con un especial saludo a la primera promo-
ción de Maestros Industriales Electrónicos, pioneros de





SE CRETARIO DE LA ESCUELA DE ARMERIA
Dignfsimas autoridades, Sr. Director, compañeros del
clau stro de profesores, alumnos y familiares:
Continuando la exposición realizada por nuestro Direc-
tor voy a ofrecerles los datos estadísticos que componen
la memoria del curso académico 1966-1967.
Discurso del Sr. Secretario de la Escuela, D. Fernando Martínez. (Foto Arés)
1.—PERSONAL DE LA ESCUELA: El personal de la
Esc uela no ha sufrido variación alguna durante este
cur 30, estando constituido en el ámbito docente por 16
pro 'esores titulares, 3 profesores especiales, 20 profeso-
res adjuntos, 5 maestros de taller y 7 adjuntos de taller.
El personal administrativo queda integrado por dos
ofic iales y dos auxiliares, y el personal subalterno, por
50 rdenanzas y la señora de la limpieza.
2.—ALUMNADO: Se han matriculado 867 alumnos. De
éstos 605 corresponden al régimen diurno y 262 al noc-
turno.
Entre las bajas habidas en régimen diurno se produ-
jeron 39 por haber sobrepasado el límite de faltas de
disciplina o estudio, que el reglamento de régimen inte-
rior tiene establecido para la pérdida de curso; 13 por
diversas causas, entre las que destacan el servicio militar
y el cambio de domicilio; y 1 expulsado por haber incu-
rrido en faltas graves contra la disciplina del Centro.
Entre los alumnos nocturnos ha habido 22 pérdidas
de curso y 11 abandonos de estudios.
3.—AYUDAS PARA ESTUDIOS: El Centro, siguiendo la
trayectoria de hace años, no regatea ningún esfuerzo en
pro de la consecución de estas ayudas, y así podemos
hacer público que en el presente curso escolar se han
conseguido 2.007.700 pesetas repartidas entre 262 alum-
nos becarios.
4.—VIAJES DE PRACTICAS Y DE FIN DE ESTUDIOS:
Durante el presente curso los alumnos de Maestría de
las Ramas del Metal y Electricidad han realizado varios
viajes de prácticas, destacando, entre otras, las visitas
a la fundición de mecanizado en Máquinas de Coser
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Alfa, S. A., y Nicolás Correa de Eibar, Bianchi, S. A., de
San Sebastián, Papelera Española, S. A., de Rentería, y la
Feria de la Maquinaria Eléctrica y Automatización de Bilbao.
En el pasado verano, ocho alumnos del segundo año
de Maestría se hicieron acreedores a participar en el viaje
de fin de estudios, organizado por la Junta Provincial de
Formación Profesional, recorriendo distintos países de
Centro-Europa.
Asimismo, 42 alumnos de esta Escuela, acompañados
de un profesor, recorrieron Zaragoza, Barcelona, Madrid
y ciudades intermedias.
5.—RENOVACIONES E INNOVACIONES: Han sido inau-
guradas el día 4 de mayo las obras de ampliación de los
nuevos pabellones construidos sobre el frontón de la Es-
cuela. Estas obras habían sido autorizadas por la Direc-
ción General de Enseñanza Profesional con fecha 16 de
agosto de 1963, por un importe total de 2.503.353,16
pesetas, adjudicadas y llevadas a cabo por la empresa
constructora "Esteban Ulacia Uranga". Asistieron al acto
los Iltmos. Sres. Don Vicente Aleixandre, Director General
de Enseñanza Profesional y Don Guillermo Vázquez, Se-
cretario General de la Junta Central de Formación Profe-
sional Industrial, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia, el Iltmo. Sr. Alcalde de la Villa y otras perso-
nalidades.
6.—ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS: Des-
tacaremos, entre otras, las audiciones musicales, proyec-
ciones cinematográficas, técnicas y culturales. En el
aspecto deportivo se consiguieron los títulos de campeones
provinciales de cross juvenil escolar, campeones provin-
ciales de cross infantil escolar, camneones, individual y
por equipos, en el cross de la cuenca del Deva, campeo-
nes de atletismo juvenil escolar, campeones de atletismo
infantil escolar. Nuestros equipos de balón-volea, juvenil
e infantil, han realizado un lucido papel en Zaragoza (fase
de sector) y en Madrid (finales infantiles). Subcampeones
de Guipúzcoa de pelota a mano juvenil escolar, campeones
de Guipúzcoa y campeones de España de pelota a pala
juvenil, campeones de Guipúzcoa y de España de pelota
a pala infantil.
DISTRIBUCION DE PREMIOS - FIN DE CURSO
D. Manuel Tenería, Vocal de la  Junta Local de F. P. I. y D. Javier Espín, Presidente
de la Asociación de Antiguos Alumnos, hacen entrega de premios (Foto Arés)
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ve.
D. Manuel Telleria, Vocal de la Junta Local F. P. I. y D Javier Espín, Presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos hacen entrega de premios (Foto Aré ,)
El Sr. Francisco Yoldi, Director del Banco Exterior en Eihar, entrega el premia de dicha
entidad al alumno Juan
	 Alberdi (Foto Ares)
AULA DE INICIACION PROFESIONAL (Foto Buenacasa)
INICIACION PROFESIONAL
ENSEÑANZA
Las horas de clase y las diversas asignaturas en que







	 . 	 3
Taller ... 	 9
Redacción y Lectura 	 3
Geografía e Historia ... 	 3
Religión 	 .. 	 2
Formación del E. Nacional ... 	 1
Educación Física
	 3
Inglés ... 	 1
ALUMNOS I NIGRESADOS EN LA SECCION
DE IN ICIACION PROFESIONAL
Relación de a lumnos que han superado las pruebas
para el ingreso el el Grado de Iniciación Profesional por
orden de puntuación:
1.-Francisco J. Novoa Gallastegui, de Ermua.
2.-Dionisio Calvo Vilar, de Ermua.
3.-Angel Bastida Bastida, de Eibar.
4.-Francisco A. Villagarcía Barreincúa, de Eibar.
5.-Julio Mario Barrutia Sierra, de Eibar.
6.-Francisco F. Arrizabalaga Ortiz, de Ermua.
7.-José Luis López Barrena, de Eibar.
8.-Agustín Oliván Ruiz, de Eibar.
9.-Angel Astola Lejarreta, de Ermua.
10.-Andrés Gutiérrez Gutiérrez, de Eibar.
11.-José Luis Decampo Martínez, de Eibar.
12.-Juan M.  Landa Gorrichategui, de Ermua.
13.-Santiago García Antón, de Eibar.
14.-Sabino Bilbao Sarriugarte, de Bérriz.
15.-Juan Luis Egurrola Guisasola, de Eibar.
16.-Jesús M. Beristáin Alberdi, de Eibar.
17.-Pedro Romera Martín, de Ermua.
18.-Luis Fernando Arizmendi Marfull, de Eibar.
19.-Ignacio López Miguel, de Eibar.
20.-Juan Arrieta Alberdi, de Ermua.
21.-Miguel A. Gamboa Aguirregomezcorta, de Eibar.
22.-Gerardo Domínguez Alonso, de Ermua.
23.-Francisco Neira Pérez, de Ermua.
24.-Ricardo Sáez Rodríguez, de Ermua.
25.-Miguel Rueda García, de Libar.
26.-Juan Barreiro Crespo, de Ermua.
27.-José Manuel Ferreño Balboa, de Ermua.
28.-Juan Angel Escudero Pérez, de Eibar.
29.-Antonio de la Fuente Barrutieta, de Durango.
30.-Ricardo López Fernández, de Ermua.
31.-José Manuel Castellanos Morgado, de Villafranca de
los Barros.
ESTUDIOS DE INICIACION PROFESIONAL
ESTUDIOS DE IN CIACION PROFESIONAL (2.° ANO) 
RELACION DE A _UMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS 
EXAMENES DE F N DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
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Nombre 	 de 	 los 	 alumnos Matem. Cienc. Taller Dibujo
Geogr.
Hist. Lengua Inglés Relig. F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
1 Alberto 	 Aguirreazaldegui MH MH MH MH 9 MH 9 10 10 9 97
2 Jesús 	M. 	Arana	 ... 	 ... 	 ... 9 9 9 10 9 MH 8 9 9 8 90
3 Santiago 	 Uzuriaga 	 ......... 9 9 8 10 9 9 9 10 9 8 90
4 Luis 	 Santiago 	 lrazola 	 ... 	 ... 8 9 8 10 9 9 8 9 9 7 86
5 Alfredo	 Muro 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... MH 9 8 7 10 8 7 7 9 5 80
6 José Javier 	 lzaguirre 	 ... 	 ... 	 ... 8 7 7 10 7 8 7 8 9 8 79
7 Ignacio 	 Astiazarán 	 ......... 7 8 9 8 8 8 7 8 8 7 78
8 Pedro 	 Jesús 	 Guridi 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 9 10 8 7 8 8 9 5 78
9 Pedro 	 Ferreiro 7 8 8 10 7 7 6 7 8 7 75
10 Luis 	 Borrajo 	 ............ 7 8 7 7 9 8 6 8 8 6 74
11 Jesús Vicente 	 Fernández 6 7 7 6 9 7 5 10 8 8 73
12 Luis 	M. 	Arana
	 ... 	 ... 	 ... 5 7 6 9 8 8 6 8 8 6 73
13 Fernando 	 Arancibia 	 ......... 7 8 6 7 7 7 7 7 8 7 71
14 José 	 Fco. 	 Bégil 	 ... 	 ... 6 7 7 7 8 8 7 7 7 7 71
15 Miguel 	 Larrañaga 	 ... 	 ... 	 ... 8 7 7 6 7 7 8 6 7 7 70
16 Angel 	 Bastida 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 6 7 5 7 7 5 9 8 8 69
17 Juan 	 Corta 	 ... 6 7 7 6 9 7 5 8 8 5 68
18 Julián 	 Azpeitia 6 6 7 9 6 7 6 6 7 7 67
19 Sabino 	 Bilbao 	 ... 	 ... 	 ... 7 8 5 8 6 6 7 6 6 7 67
20 José Alberto Lascuráin 	 ... 6 6 6 5 7 6 5 8 8 9 66
21 Santiago 	 García 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 6 6 8 7 6 6 8 7 65
22 Roberto Churruca ... 	 ... 	 ... 5 5 5 7 5 6 6 8 8 9 64
23 José Antonio Arenaza 	 ... 7 6 5 6 7 7 6 6 7 6 63
24 Dionisío 	 Calvo 	 ... 	 ... 	 .. 5 4-5 6 7 8 4-5 5 8 8 8 63
25 Juan 	Miguel	Cruzado 5 6 7 7 6 6 6 7 7 6 63
26 Juan 	M. 	Landa	 ... 	 ... 5 5 5 9 6 5 6 6 8 7 62
27 Angel 	 Astola 	 ... 	 ...
	 ... 6 6 5 7 5 6 5 7 7 7 61
28 Jesús 	M. 	 Beristáin 	 ... 	 ... 5 5 7 9 6 5 6 5 7 6 61
29 Agustín 	 Oliván 	 ... 	 ... 5 6 5 5 6 6 6 7 8 7 61
30 José 	M. 	Azcárate	 ... 	 ... 3-5 5 5 6 7 6 6 6 9 7 60
31 José 	 Eco. 	 Lorenzo 	 ......... 5 5 6 5 6 5 5 7 8 8 60
32 Julio 	 Mario 	 Barrutia 	 ... 	 ... 5 5 5 5 6 7 7 6 7 6 59
33 Fco. 	 Javier 	 Novoa 	 ... 5 5 5 5 7 5 5 7 8 7 59
34 Javier 	 Riano 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 5 7 7 5 5 7 8 5 59
35 Francisco A. Villagarcía ... 5 6 5 5 7 6 6 6 7 6 59
36 José 	 Luis 	 Eguía 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 6 5 7 5 5 6 7 7 58
37 José Luis Tudanca 	 ... 5 5 5 6 6 5 5 6 7 8 58
38 Carlos 	 Garrido 	 ... 	 ... 5 5 5 5 5 5 5 7 8 7 57
39 Ignacio San 	 Ildefonso 5 5 5 7 5 6 5 6 7 6 57
40 Rafael 	 Ajuriaguerra 	 ... 5 5 5 5 5 6 5 5 8 7 56
41 Francisco Arrizabalaga 6 5 5 5 5 5 6 6 7 5 55
42 Juan 	 García 	 ... 	 ... 	 ... 4-* 3-* 7 6 4-5 5 5 7 7 7 55
43 Gerardo Dominguez ... 3-4 3-2 6 8 5 3-2 5 7 7 7 54
44 José Luis López ... 5 4-5 5 2-5 6 5 7 7 7 6 54
45 José 	 Manuel 	 Palacios 	 ... 4-7 4-5 5 4-8 5 5 6 7 8 6 54
46 Armando Bilbatúa ... 	 ... 	 ... 5 4-5 3-5 4-5 5 5 6 8 7 6 33
47 Miguel Angel 	 Gamboa 	 ... 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 53
48 Ricardo 	 López 	 ... 	 ... 	 ... 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 53
49 José 	 Antonio 	 Garrido 	 ... 5 4-5 5 3-5 5 5 4-5 6 7 7 51
50 Miguel 	 Rueda 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3-* 4-* 7 4-* 4-5 5 5 4-* 7 8 51
51 Juan 	 Ignacio Uriona 	 ... 	 ... 2-5 4-5 5 8 6 4-5 4-5 7 6 5 51
52 Andrés 	 Gutiérrez 	 ... 	 ... 	 ... 4-3 4-3 5 3-4 6 4-3 5 6 7 6 50
53 Juan 	 Luis 	 Egurrola 	 ... 	 ... 5 5 5 5 5 4-5 5 4-5 5 6 49
54 Fabián 	 Ansorregui 	 ... 	 ... 4-* 4-* 5 7 5 4-* 2-* 4-* 5 8 48
55 José Luis Decampo 6 4-5 5 3-5 3-5 5 6 5 5 6 48
56 José M. 	González 3-* 2-* 5 3-* 5 5 5 5 8 6 47
57 Norberto Ojanguren 5 2-3 4-2 2-2 4-5 5 4-5 6 8 7 47
58 Félix 	 Rodero 	 ... 	 ... 4-5 3-5 5 4-5 3-5 3-5 5 6 6 7 46
59 Luis Fco. Arizmendi 5 3-5 3-6 3-5 4-5 4-5 5 6 6 6 45
60 Fco. 	 Neira 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 5 6 5 6 45
Nombre 	 de 	 los 	 alumnos Matem. Cienc. Taller Dibujo
Geogr.
Hist. Lengua Inglés Relig. F.E.N.
Educ.
Fisica TOTAL
61 Juan Barreiro .. 2-3 4-3 5 5 3-* 2-3 5 4-5 7 7 44
62 José 	 Luis 	 Limia 	 ... 	 ... 2-3 2-2 5 3-3 3-5 3-3 5 5 8 8 44
63 Ignacio 	 López 	 ... 	 ... 	 ... 2-* 3-* 4-* 3-* 5 4-* 5 5 7 6 44
64 José Luis Manzanos ... 4-5 2-3 5 3-2 3-2 4-3 5 5 6 7 44
65 Lucas Camino ... 	 ... 	 ... 4-5 4-5 4-5 2-5 6 3-5 5 3-6 6 6 43
66 Juan 	 Arrieta 	 ... 	 ... 	 ... 4-* 4-* 4-* 2-* 4-5 4-* 5 5 5 5 42
67 Ramón 	 Fernández 	 ... 4-2 3-2 3-2 2-3 4-5 4-4 5 5 6 6 42
68 José Manuel 	 Ferreño 2-5 3-5 5 7 3-5 3-5 2-5 4-5 5 7 41
69 Pedro Romera ... 	 ... 	 ... 4-6 3-3 3-3 2-3 4-5 3-2 5 5 6 6 41
INICIACION PROFESIONAL
CALIFICACIONES FIN DE CURSO
	
CURSO 1966-1967
resultado 	 obtenido 	 por 	 los alumnos 	 del 	 2." 	 año 	 de 	 Iniciación 	 Profesional	 al 	 finalizar 	 el 	 Curso
os 	 exámenes 	 extraordinarios 	 de 	 Septiembre) 	 aparece en el siguiente cuadro:
1966-1967 	 (in-
ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Matemáticas 	 ... 69 69 58 11
Ciencias 	 ... 69 69 55 14
Taller
	 ... 69 69 64 5
Dibujo 	 ... 69 69 59 10
Geografía 	 e 	 Historia 	 ... 69 69 67 2
Lenguas 69 69 59 10
Inglés 	 ... 69 69 68 1
Religión 69 69 67 2
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 69 69 69 0
Eduacición 	 Física 	 ... 69 69 69 0
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horas de clase y las diversas asignaturas de los
Ds de Oficialía en que se divide la enseñanza, se
en la forma siguiente:
CURSO 1966-57 	 CONVOCATORIA: JUNIO
Relación alfabética de alumnos declarados APTOS en
el examen de Ingreso para cursar estudios de Oficialía   
Horas 	 Horas 	 Industrial:
semanales semanales
(diurnos) (nocturnos) Alberdi Azcorbebeitia, Lucas, de Eibar
Aldazábal Arteche, Luis Fernando, de Eibar
Arana Echaburu, Juan Felipe, de Eibar
6 	 2 	 Arguizóniz Bengoa, José María, de Eibar
3 	 2 	 Ariznabarreta Churruca, Javier, de Placencia
3 	 2 	 Azcue Inchausti, Julián, de Elgóibar
4 	 2 1/2 	 Azpiazu Alberdi, Pedro, de Eibar
15 	 6 	 Cepeda Sanz, José Luis, de Eibar
3 	 1 	 Florés García, Efrén, de Eibar
2 	 1 	 García Bouzas, Juan, de Eibar
1 	 1/2 	 Garde Ederra, Luis Miguel, de Eibar
2 	 1/2 	 Ibarra Beascoa, Jaime, de Eibar
1 	 Jiménez Sánchez, José Ignacio, de Eibar
Larrañaga Alacano, Juan Domingo, de Eibar
Lejarreta Beascoa, Juan Carlos, de Ereño
3 	 2 	 Olabarria Murguizu, José María, de Placencia
3 	 2 	 Ojanguren Astaburuaga, Norberto, de Eibar
3 	 2 	 Ormaechea Aspe, Enrique, de Eibar
6 	 2 1/2 	 Palacios González, José Manuel, de Eibar
17 	 5 1/
	Samperio, Eugenio, de Eibar
2 	 1 	 Romero Moreiras, Celso, de ElgOibar
2 	 1 	 Rueda García, Miguel, de Eibar
2 	 1 	 Ugalde Cejudo, Carlos, de Eibar
1 	 1/2 	 Zamácola García, Alejandro, de Eibar
2 	 y2 TOTAL: 25
1
ALUMNOS BACHILLERES ELEMENTALES
3 	 2 	 Aguirre Azpiri Javier, de Eibar
3 	 2 	 Aldalur Azcarraga, José, de Eibar
3 	 2 	 Aramberri Arriola, José Benito, de Elgóibar
6 	 3 	 Arriola Arrizabalaga, Javier, de Eibar
18 	 4 1/2 	 Azpiazu Martitegui, Ignacio, de Durango
2 	 1 	 Celaya Loyola, José Luis, de Elgueta
2 	 1 	 Cendoya Amillategui, Juan María, de Ermua
2 	 1 	 Cendoya Aranzamendi, Antonio, de Deva
1 	 y2 	 Cendoya Zubimendi, José Bernardo, de Zumaya
2 	 y2 	 Díez Alonso, Juan Carlos, de Durango
1 	 Elcoro Arrizabalaga, José Javier, de Elgueta
27
Elguezua Areitoaustena, José M.', de Garay
Elorza Fernández, Enrique, de Eibar
Gómez Garechana, José Manuel, de Eibar
Hernández Manso, Francisco Javier, de Eibar
Juárez Rozas, José Antonio, de Eibar
Larrañaga Lanas, Enrique, de Eibar
Larreátegui Juaristi, Pablo Julián, de Eibar
Maiziegui Echeverría, Ignacio, de Eibar
Mínguez Arregui, Juan Luis, de Eibar
Múgica Herrero, Víctor, de Eibar
Muguerza Bergareche, Tomás, de Elgóibar
Pérez Ortuondo, José Angel, de Elgóibar
Pernia Echániz, Jesús, de Eibar
Tobías Azpitarte, Enrique, de Deva
Vicandi Iriondo, José Ramón, de Eibar
Zubiaurre Lodoso, Luis María, de Elgóibar
TOTAL: 27
ALUMNOS INGRESADOS EN REGIMEN
NOCTURNO
CURSO 1966-67 	 CONVOCATORIA: JUNIO
Relación alfabética de alumnos declarados APTOS en
el examen de Ingreso de Oficialía Industrial:
Astola Lejarreta Cesáreo, de Ermua
Bresmes Andrés, Marcos, de Eibar
Cardeñosa Pérez, Mariano, de Eibar
Carro Vara, Herminio, de Eibar
Casado Olmedo. José Guillermo, de Eibar
Conejo Sastre, Antonio, de Eibar
Elcoro Aldázábal, Jesús M., de Eibar
Fuentes Campo, Manuel. de Ermua
García Alvarez, Pedro, de Eibar
García Fresno, Jesús, de Eibar
García García, Antonio, de Eibar
Gayangos García, Francisco, de Ermua
López Vivar, Santiago, de Eibar
Llorente González, José Antonio, de Eibar
Manzanos Rodríguez, Javier, de Eibar
Martínez del Valle, Sixto, de Eibar
Martínez Tejera, Eduardo, de Eibar
Martínez Martínez, Jorge Luis, de Eibar
Martínez Urraca, Angel, de Eibar
Muñoz Mochales, Enrique, de Ermua
Novoa Cid, Angel, de Eibar
Núñez de Moral, Alejo, de Eibar
Pérez Centeno, Secundino, de Eibar
Revuelta Benavente, Juan José, de Eibar
Salas Salas, Luis Nicasio, de Ermua
Sacramento Baglietto, Fernando, de Eibar
Yabar Mendinueta, Francisco, de Eibar
TOTAL: 27
ALUMNOS BACHILLERES ELEMENTALES
Alonso García Rafael, de Eibar
García-Abad Corpa, Jesús, de Eibar
Recio Pérez, José Luis, de Ermua
Liabana Uriarte, Juan Miguel, de Ermua
TOTAL: 4
ALUMNOS INGRESADOS EN REGIMEN
DIURNO
CURSO 1967-1968 	 CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE
Relación alfabética de alumnos declarados APTOS en
el examen de Ingreso a Oficialía Industrias, en régimen
Diurno:
1.—Alvarez Alconada, Jesús, de Ermua
2.—Alvarez Leonardo, Emiliano, de Placencia
3.—Arrizabalaaa Arrizabalaga, Pedro, de Eibar
4.—Astarloa Ruano, Alejandro. de Eibar
5.—Barrutia Lapasarán, Javier, de Eibar
6.—De Dios Otero, Eduardo, de Eibar
7.—Fernandez Cid, Ramón, de Eibar
8.—García Viviens, Tomás, de Eibar
9.—Landa Gabiola, Jesús María, de Cestona
10.—Lasa Berástegui, Juan Ignacio, de Ormaiztegui
11.—Ramos de los Mozos, Carlos, de Ermua
12.—Rodríguez Vázquez, Manuel, de Eibar
13.--Uriona Arenas, Juan Ignacio, de Eibar
ALUMNOS BACHILLERES ELEMENTALES
(por orden de inscripción)
1.—Lizarriturri Echeverría, Miguel, de Eibar
2.—Olano Olazábal, Ignacio, de San Sebastián
3.—Quesada Torres, Juan Miguel, de Durango
4.—Ugarteburu Léniz, Víctor Manuel, de Eibar
5.—Zubizarreta Cañabeta, Juan Ramón, de Ermua
6.--Vergel Méndez, Valeriano, de Eibar
7.—Bilbao Aranzábal, Jesús M.", de Eibar
8.—lbarrondo Gallego, Javier, de Eibar
9.—Osoro Gabilondo, Juan Francisco, de Eibar
10.—Artaechevarría Zuazo, Javier, de Eibar
11.—Cid Santana, José Luis, de Eibar
CLASES DIURNAS — AÑO PRIMERO (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
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1 Miguel M» López 9 7 MH MH MH 8 MH 8 8 MH 90
2 Jose 	 A. 	 Vazquez 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8 6 MH 8 MH 8 8 8 8 9 83
3 Martin 	 J. 	 Ugarteburu 9 7 MH MH 7 9 9 9 5 8 83
4 Andrés Narvaiza 5 6 MH 7 MH 9 9 9 9 8 82
5 Alberto Quintas 8 8 MH 8 7 8 MH 9 5 8 81
6 Manuel 	 Barrutia 7 5 MH 8 8 9 8 7 7 MH 79
7 Elias 	 de 	 Luis 	 ... 6 7 8 9 MH 6 7 7 6 9 75
8 Ramón Bermúdez .. 6 7 8 9 9 7 6 6 8 8 74
9 Victor Treviño 	 ... 6 5 8 7 7 7 7 8 8 7 70
10 José J. Sodupe 	 ... 6 6 9 6 6 7 8 6 7 8 69
11 Fermin Urreta ... 6 5 8 6 8 7 5 8 8 8 69
12 Roberto Sanz 	 ... 	 ... 6 5 8 6 7 8 5 7 7 8 67
13 Santiago 	 Aguirre 	............ 6 5 6 7 7 6 6 6 9 8 66
14 Juan J. Gangutia .. 6 5 8 7 6 7 7 5 8 6 65
15 Andres Sáenz 	 ... 	 .. 	 ... 7 8 8 5 6 7 7 7 3-5 7 65
16 Ignacio Abanzabalegui 7 6 8 6 6 7 7 6 5 6 64
17 Valentin 	 Hidalgo
	 ... 	 ... 7 6 8 5 5 8 6 7 5 7 64
18 José 	 L. 	 Novoa 	 ... 	 ... 	 ... 8 6 9 4-7 6 8 7 5 5 6 64
19 José 	 I. 	 Ormaechea 	 ... 8 5 7 6 6 7 7 5 6 6 63
20 Agustin 	 López 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 6 8 8 5 6 5 7 7 62
21 José 	 Beristáin 	 ... 	 .. 3-3 5 7 7 MH 6 5 6 5 7 61
22 Carmelo del 	 Barrio 5 5 6 7 9 5 6 6 7 2-* 58
23 Ernesto 	 Goiri 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 6 5 5 7 6 5 7 6 58
24 José 	 L. Odriozola ... 	 ... 5 3-* 8 8 8 4-* 5 5 6 6 58
25 Sabino Anchía 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 7 6 5 6 5 5 7 6 57
26 Miguel M. 	Mendizábal 4-2 5 7 6 6 5 5 6 6 6 56
27 Ramón M» Basaras 5 2-5 5 8 7 5 5 4-5 7 7 55
28 Benjamin Campo ... 5 3-5 4-3 7 8 6 3-5 6 8 5 55
29 Juan M. 	 Idigoras ... 4-2 5 3-6 9 7 4-5 5 5 8 5 55
30 José 	M. 	López	 ... 3-3 2-6 7 6 7 5 6 7 6 6 55
31 Oscar 	 López 	 ... 	 ... 	 ... 3-* 2-5 7 8 5 6 5 7 5 7 55
32 Joaquin 	 Urretavizcaya 5 6 7 4-5 5 5 4-5 7 4-5 8 55
33 Félix 	 Arriaga 	 ... 	 ... 5 5 6 5 6 4-6 6 5 6 6 54
34 José M. 	Hermosa 5 2-3 4-5 5 8 5 4-1 6 8 7 54
35 Benito 	 Martinez 	 ... 	 ... 5 2-3 5 5 5 6 5 4-5 8 9 54
36 Ceferino 	 Alonso 	 ... 	 ... 5 2-* 4-* 6 7 6 4-* 6 8 5 53
37 Francisco 	 J. 	 Gamazo 4-5 3-3 5 3-6 5 5 6 5 9 7 52
38 Juan 	 A. Aldazábal 5 3-5 4-5 6 6 5 5 5 6 5 50
39 Juan 	 L. 	 Argote 	 ... 5 2-3 4-5 7 7 5 4-5 4-5 5 7 50
40 Guillermo 	 Arízaga 5 2-3 6 5 7 5 5 4-5 6 5 50
41 Pedro 	M. 	Castillo 6 3-5 4-5 5 5 6 4-5 3-5 6 8 50
42 lsidoro 	 Beitia 	 ... 	 ... 5 2-5 5 4-6 5 5 6 4-5 7 6 49
43 Jose C. Muniozguren ... 3-1 2-3 4-7 5 6 5 6 6 5 7 49
44 Tomas Gorostiza 	 ... 	 ... 5 2-5 4-5 5 6 5 5 6 5 6 48
45 Valentin 	 Rodriguez 5 2-3 4-6 6 6 5 5 6 3-5 6 48
46 Francisco 	 Santana 4-4 2-3 5 6 5 5 5 6 5 5 48
47 Ignacio 	 Zabala 	 ... 4-3 2-3 3-5 5 6 5 5 5 8 5 48
48 Carlos Alberdi 	 ... 	 ... 	 ... 5 2-3 5 5 6 5 5 3-5 6 5 47
49 Félix 	 Garitagoitia 	 ... 	 ... 4-2 2-2 5 4-4 7 5 5 5 5 5 47
50 Ignacio 	 Rementería 	 ... 4-3 2-3 4-3 4-4 4-4 5 5 5 6 7 46
51 José 	 A. 	 Fernández 	 ... 2-2 5 4-3 3-4 5 5 8 5 5 2-5 44
52 Juan P. Unamuno ... ... 3-* 2-* 4-* 4-" 4-* 5 5 4-* 8 5 44
53 Juan 	 I. 	 Arana 	 ... 	 ... 	 ... 4-2 2-3 3-5 4-5 5 5 4-5 3-5 7 6 43
54 Agustin 	 Berrizbeitia 	 ... 	 ... 5 2-3 2-5 6 5 4-5 5 2-5 7 5 43
55 Javier Mendizábal 	 ... 	 ... 	 ... 4-2 2-5 3-5 4-6 5 5 6 4-5 4-5 6 43
56 José Prudencio Mendicute 4-* 2-* 2-* 3-* 4-* 5 5 4-* 8 5 42
57 Jesús M. 	Gárate	 ... 	 ... 	 ... 5 3-3 3-2 0-* 4-3 6 6 4-5 5 5 41
58 Juan 	 D. 	 López 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 2-5 2-8 2-5 5 4-5 .4-5 6 7 5 41
29
Nombre 	 de 	 los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Lengua Relig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
59 Jesús 	M. 	Gallastegui	 . 4-3 2-3 3-4 3-4 4-4 5 5 5 6 2-5 39
60 Jorge 	 Urquidi 	 ... 	 ... 	 .. 4-5 2-5 2-5 2-5 5 5 4-5 5 4-5 5 38
61 José 	 M. 	 Sáez 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2-0 2-2 3-2 3-3 7 4-4 3-1 4-5 6 3-* 37
62 Antonio García ... 	 ... 	 ...... 4-* 2-* 5 0-" 5 5 5 4-* 5 1-* 36
Rafael Guerrizabeitia ... 	 ... 2-2 4-5 6 5 4-5
Fernando Marquina ... 2-2 4-5 5 5 4 4-2 5
Hernando Mahecha ... 6 5
José L. Aranceta ... 6 7 7
CLASES DIURNAS — AÑO PRIMERO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
Nombre 	 de 	 los	 alumnos
RAMA ELECTRICA
Matern. Cieno. Tecno. Dibujo Taller Lengua Relig. F.E.N.
Educ
Física Inglés TOTAL
1 Ernesto A. 	 Alonso 8 6 8 9 8 9 9 MH 5 8 80
2 José A. 	 Echeverría 7 6 7 9 9 7 8 6 8 8 75
3 Francisco 	 Gallardo 6 6 6 9 9 7 8 8 8 8 75
4 José 	M. 	Garin 	...	 ... 8 5 7 9 7 9 8 7 7 8 75
5 Alberto Pérez de Lastra ... 8 5 6 8 8 8 7 6 7 9 72
6 Francisco J. 	 Orozco 	 ... 	 ... 8 6 5 6 5 8 MH 9 4-5 8 69
7 José 	 Luis 	 Soraluce 	 ... 	 ... 6 5 5 7 9 7 7 7 7 7 67
8 Jesús 	 M." 	 Olave 	 ... 	 ... 	 ... 8 5 5 6 8 8 6 4-5 MH 5 65
9 José Fdo. Alberdi 	 ... 	 ... 	 ... 7 5 6 6 7 7 7 5 4-5 6 60
10 Agripino 	 Martín 5 5 6 5 4-7 5 8 9 6 6 59
11 Valentín Santos 6 6 4-5 4-5 7 6 6 6 9 5 59
12 José 	 M. 	 Errasti 6 6 5 5 6 7 6 5 5 5 56
13 Cruz 	 Gasteáin	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 5 4-5 7 5 5 7 6 5 5 53
14 José Luis Echaniz ... 	 ...... 5 3-5 5 4-6 8 5 6 6 5 5 52
15 Luis Miguel Tudanca ... 	 ... 5 2-5 5 5 7 6 5 5 7 5 52
16 Juan Ramón Arruabarrena 6 6 5 4-5 7 5 5 5 3-5 5 51
17 José A. 	 Solagaistúa 	 ... 	 ... 5 3-5 5 5 5 6 5 3-5 8 5 50
18 Miguel Angel Aizpún 	 ... 	 ... 6 5 4-5 6 8 5 5 3-5 6 1-5 49
19 Luis 	M. 	Galparsoro	 ... 	 ... 4-5 5 3-5 3-8 4-6 5 6 6 8 5 49
20 José 	 Alberto 	 San 	Martin 5 5 4-5 5 4-5 6 5 6 4-5 5 49
21 José 	 J. 	 Molan° 	 ... 	 ... 6 3-5 5 5 4-5 6 5 4-5 5 5 48
22 Antonio 	 Larrañaga 	 ... 7 3-5 3-5 4-5 4-5 6 5 5 5 5 47
23 Enrique 	 Ranero 	 ............ 5 2-5 4-5 4-6 6 5 5 5 6 5 47
24 Julio González ... 	 .. 6 2-5 4-5 6 5 4-5 5 5 4-5 5 46
25 Juan J. Maidagan ... .. 7 2-5 3-3 2-2 4-3 6 6 5 6 5 46
26 José 	 I. 	 Sacramento 	 ... 	 ... 5 3-* 4-5 5 4-5 5 5 3-5 6 5 45
27 Ignacio 	 Areitioaustena 	 ... 5 2-5 3-5 4-7 4-5 5 5 3-5 6 5 42
28 Juan 	 L. 	 Jáuregui 	 ... 	 ... 	 ... 5 2-5 2-5 4-6 4-6 6 6 3-5 5 5 42
29 Pedro Antonio 	 Moneo 	 ... 5 2-3 3-5 3-6 5 5 4-5 2-5 8 5 42
30 Juan M. 	Larreátegui	 ...... 4-* 2-* 2-* 1-* 4-* 5 4-* 6 8 5 41
31 José 	 FL Osoro 	 ... 	 . 	 . 	 ... 	 ... 6 5 5 2-4 2-3 6 5 3-5 2-5 5 41
32 Rafael 	 Totorica 	 ... 3-1 2-5 3-3 3-3 5 5 5 3-5 7 5 41
33 José A. Santana ... 4-1 2-3 1-5 5 6 4-5 4-0 7 6 0-5 39
30
Nombre de 	 los 	 alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Lengua Relig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
34 Jesús Alday 	 . 4-1 2-5 3-2 3-3 3-5 5 4-3 3-5 6 5 38
35 Herminio Puente 3-2 2-3 3-2 3-3 3-5 5 4-1 4-5 6 1-5 34
José A. Onaindía • 7 5
Javier Arizmendiarrieta 2-3 5
Félix A. 	 lriondo 5
Luis M. 	Urízar 4-5
Juan Luis Berechinaga 5 6
Daniel Ugalde ... 6 5 5
Jesús Bergareche 2-3 5 6
José Luis Velar 2-* 5 6
Juan Félix lbarzábal 5 5
José Ignacio Isasmendi 3-2 3-5 5
José 	 Rodríguez 	 ... 	 . 2-5 5
José I. Gabilondo 5 6
José B. Conde ... 3-5
Luis M. 	 Lázpita 2-5 4-5 5 5
José M. Zugaza 5 5
CLASES DIURNAS — AÑO PRIMERO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENE S DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.) 
Nombre de los alumnos
RAMA DE LINEANTES
1 	 José M. Martínez ..
2 	 José Sehara
3 	 Jesús M.  Olmedo
4 	 Juan L. Arámburu
5 	 José J. Plazaola
6 	 José I. Ibarra 	 . .
7 	 Armando López Gómez
8 	 Juan J. Otal
9 	Luis Miguel Diego ... .
10 	 Ernesto Caño
11 	 Jose J. Iriarrairaegui
12 	 José L Gómez .
13 	 José M Isasi
14 	 Miguel M.  Aristondo .
15 	 Miguel A. Mutilba 	 .
16 	 Rafael Bastarrica .
17 	 Jesús Escribano ...
18 	 Javier Uriarte
19 	 Luis Fdo. Aristindo
Martín Andrade ...
Educ.
Teor. 	 Matem. Cienc. 	 Dibujo 	 Taller 	 Lengua Relig. 	 F.E.N. 	Física Inglés TOTAL
MH 7 7 7 7 7 6 5 7 6 7 80
8 6 2-6 7 8 8 8 7 7 6 8 75
9 7 5 7 5 6 8 6 5 7 8 73
6 6 5 5 7 8 5 5 6 9 9 71
MH 7 3-5 4-5 7 6 7 6 6 9 6 71
7 6 5 6 5 7 4-5 9 6 5 5 65
8 6 5 5 5 5 5 7 5 6 8 65
8 6 5 5 8 7 6 6 5 3-5 6 65
8 7 5 6 5 6 7 6 5 7 2-5 64
5 5 3-6 4-7 9 6 6 6 4-5 7 8 63
6 6 5 5 5 5 7 7 7 6 3-5 62
4-7 6 5 5 8 5 5 5 6 4-5 8 61
3-6 7 5 5 6 6 7 6 5 5 5 60
6 6 3-3 3-5 5 5 6 5 5 5 6 55
6 6 2-5 3-6 4-5 3-5 7 5 6 7 6 55
5 4-2 2-5 4-5 4-6 4-6 6 6 4-5 7 8 54
4-4 4-5 2-5 3-5 5 5 5 7 5 6 5 51
3-5 5 5 3-5 4-5 3-5 5 5 5 6 4-5 48
4-* 3-* 7 3-*




CLASES DIURNAS — AÑO SEGUNDO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)




1 Javier 	 Churruca 	 ......... 5 5 MH 9 6 7 7 7 9 8 7 80
2 José 	M. 	Amillategui 5 5 6 7 5 7 7 8 7 8 5 70
3 José 	 L. 	 °dila 	 ... 	 ... 	 ... 6 2-5 8 6 6 8 5 7 7 8 5 68
4 Pedro M. 	Muguerza 5 3-3 7 6 5 6 5 6 6 7 6 62
5 Benigno E. Rodríguez 3-3 5 5 7 8 5 2-5 6 6 7 5 59
6 Agustín 	 Churruca 	 ... 2-7 2-3 5 5 5 5 7 7 6 7 5 56
7 José 	 R.	 Lizarralde 	 ... 5 5 6 5 7 6 5 5 5 5 54
8 Jesús 	 M» lraola 	 ... 	 ... 5 3-2 3-5 6 5 6 2-5 6 5 6 5 52
9 José 	 L. 	 Alcorta 	 ... 	 ... 2-3 3-5 2-5 4-5 5 6 2-5 6 7 7 5 49
10 José 	 Manuel Eguialde 	 ... 2-3 0-5 4-5 6 7 5 2-2 6 6 9 * 47
11 Francisco 	 J. 	 Arrieta 	 ... 2-6 2-2 2-5 6 5 6 2-1 6 4-5 7 2-8 44
12 Jesús M. 	Larreátegui 2-3 2-3 5 6 5 2-5 2-7 5 5 5 5 44
13 Vicente lbaibarriaga 2-5 2-3 1-5 3-2 4-5 5 2-5 5 5 6 2-5 37
Ignacio J. Jauregui 	 ... 6 8
José F. Corcuera ...	 ... 	 .. 5
José 	 Alberto 	 EcheberrIa. 3-8 5
Hernando Mahecha ... 6 5 3-*
José 	 L. 	 Estévez 	 ... 	 . 	 . 3 5 • 5 5
CLASES DIURNAS — ANO SEGUNDO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)




1 Juan 	 Luis 	 Ulacia 5 3-5 7 6 8 6 2-7 5 7 7 7 63
2 Juan 	 Fco. 	 David 	 ... 	 ... 5 5 6 6 7 3-5 5 6 6 8 0-6 57
3 Fernando 	 Berriozábal 3-6 5 6 5 5 5 2-2 5 5 8 5 54
4 Ramón A. López ...
	 ... 2-2 2-5 0-3 4-4 6 4-3 2-2 5 5 9 5 44
TORNO
1 José A. Gorrochategui 	 ... 3-5 3-3 6 7 6 6 5 7 6 7 6 62
2 Jesús Mendiolea ... 	 ... 	 . 2-5 5 7 6 5 5 2-5 8 6 9 5 60
3 Luis M. 	Matanzas	 ... 2-2 2-2 4-5 6 5 6 6 7 4-5 7 5 54
4 Ignacio
	 Dorado 	 ... 	 ... 2-3 1-1 4-5 6 5 5 5 7 5 7 5 52
5 Francisco J. 	 Garitano 2-* 2-" 5 5 5 6 5 6 5 6 5 52
6 Miguel 	 A. 	 Irusta 	 ... 	 ... 2-3 1-2 3-3 5 6 5 2-2 7 5 9 5 50
7 Vicente Manzano ... . 2-5 2-3 4-5 6 7 6 2-2 5 5 6 5 50
8 José 	 I. 	 Arróniz 	 ... 	 . 5 2-5 7 6 5 5 2-5 6 3-5 6 0-2 47
9 Félix 	 Villanueva 	 ... 	 ... 2-2 1-3 4-5 5 5 5 2-2 7 5 5 6 47
Juan Félix lbarzabal ...... 7
Pedro 	M. 	Gallástegui	 . 6 2-2 5
Juan 	 L. 	 Acha 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 2 1 5 5 5 7 5 5 2
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CLASES DIURNAS — AÑO SEGUNDO (Plan Oficialía Industrial)
RELAC ION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
No mbre 	 de 	 los alumnos Matem. 	 Cienc. Tecno. Dibujo Taller engua S. 	 Hg. Relig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
RAMA ELECTRICA 	 (Instalador - Montador)
1 Jesús M. 	Arrieta 5 5 8 5 6 7 2-5 5 6 8 6 63
2 Félix Arízaga 2-5 5 5 6 6 8 6 7 6 6 5 62
3 José H. Lasa . 	 . 2-8 5 6 4-5 6 6 4-2 7 6 7 2-5 55
4 Alberto Alava ... 2-6 5 4-5 5 5 5 4-8 5 6 8 6 53
5 José M. 	Aldazábal 2-8 5 4-5 5 7 5 2-2 7 6 6 5 53
6 Jesús Arizrnendi 2-6 5 6 5 6 5 2-5 6 4-5 7 5 53
7 Juan Maiztegui 2-3 5 5 6 6 5 2-5 7 4-5 5 5 51
8 Sergio Martínez 2-6 0-5 6 4-5 6 6 5 6 5 6 5 51
9 Antonio J. 	 Rodríguez 2-3 5 5 6 6 6 2-5 5 5 5 5 51
10 Pascual Urra 2-6 5 1-3 5 4-4 6 2-5 6 6 7 7 50
11 José A. Arregui 2-6 3-5 5 5 6 3-5 2-7 7 6 7 2-5 48
12 Jesús M. 	Gil 2-5 4-5 3-5 5 5 5 2-5 6 5 7 2-3 46
13 Félix C. Calzada 	 . 2-2 2-2 2-3 3-3 6 5 1-2 6 5 7 2-5 41
14 Juan M. Benavente 2-5 6 8 7
15 Juan M. Sarasqueta . 6
RAMA ELECTRICA 	 (Instalador - Bobinador)
1 Juan L. San Miguel 	 ... 5 6 8 7 7 8 9 8 8 8 5 79
2 Antonio 	 Loyola 5 6 5 6 6 5 9 6 6 6 7 67
3 Manuel Collado 2-2 4-* 4-5 4-7 7 7 5 5 6 7 5 56
4 Félix 	 Basterra 3-5 3-5 6 4-5 7 5 2-5 6 8 8 0-6 52
5 Antonio 	 Molina 2-8 5 5 4-5 6 5 2-7 7 5 5 5 51
6 Bern ardo Pérez 2-2 2-5 5 5 6 5 5 5 5 7 2-7 49
7 Luis M. Uridales 2-7 3-3 3-5 4-7 5 5 2-2 6 5 8 5 48
Juan M. 	Abarrategui 3
CLASES DIURNAS — AÑO SEGUNDO (Plan Oficialía Industrial)
RELAC ION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)




1 José A. Gurruchaga ... 8 8 6 8 8 8 9 7 9 7 8 78
2 6 7 5 6Jesú 3 M. 	Pérez	 ... 	 .. 7 7 9 9 10 6 7 66
3 Juan 	 M. 	 Bilbao 	 ... 	 ... 6 6 6 7 6 5 8 6 6 6 8 64
4 José 	 Ramón 	 Ferreiro 2-5 6 5 7 6 7 5 8 9 9 6 63
5 Albe lo Gutiérrez ... .. 5 5 5 6 6 6 5 8 9 8 6 63
6 Fran 3isco 	 J. 	 Amillategui. 6 5 5 7 5 5 5 7 7 7 8 62
7 Robe rto 	 Fernández 	 ... 	 ... 6 5 6 5 6 7 6 6 7 6 7 62
8 Urba no Feijoo 	 .. 	 ...... 	 ... 5 6 6 6 5 6 2-5 5 7 8 5 61
9 Victo rino Marquínez ... 	 ... 3-6 6 5 7 6 7 2-5 7 9 8 7 61
10 Fran .3isco 	 J. 	 Mandiola 	 ... 3-8 5 5 6 5 5 4-5 8 8 8 7 59
11 Migu el 	 A. 	 Herrera 	 ... 	 ... 3-6 5 5 5 5 8 5 8 5 8 6 59
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Educ.
Nombre de los alumnos 	 Matem. Cienc. Tecno. Dibujo 	 Taller 	 Lengua 	 S. Hg. 	 Relig. 	 F.E.N. 	 Física 	 Inglés 	 TOTAL
12 	 José I. Iparraguirre . 	 5 	 3-5 	 5 	 4-5 	 5 	 6 	 2-5 	 7 	 8 	 7 	 5 	 57
13 	 José de Iceta ... ... ... ... 	 6 	 5 	 4-5 	 5 	 5 	 5 	 2-2 	 6 	 7 	 8 	 5 	 58
14 	 Fernando Aguirre 	 2-• 	 3-* 	 4-* 	 6 	 4-* 	 7 	 5 	 8 	 6 	 7 	 5 	 57
15 	 Roberto Bereciartúa . . . 	 5 	 5 	 3-5 	 5 	 5 	 5 	 7 	 5 	 5 	 5 	 6 	 56
16 	 José V. Besoitagoena ... 	 2-6	 5 	 3-5 	 7 	 7 	 5 	 5 	 7 	 7 	 7 	 6 	 56
!17 	 Francisco Ampós ... ... 	 2-5	 5 	 3-6 	 7 	 5 	 6 	 2-5 	 7 	 9 	 8 	 6 	 54 	 11
18 	 José I. Lecertúa ... ... 	 5 	 5 	 4-5 	 3-5 	 5 	 5 	 2-5 	 7 	 6 	 6 	 5 	 53
19 	 Felipe J. Arrizabalaga ... 	 2-9	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 2-5 	 8 	 6 	 5 	 5 	 53
20 	 Emilio Gorrochategui 	 2-6 	 5 	 4-5 	 3-5 	 4-1 	 6 	 2-2 	 6 	 9 	 5 	 6 	 52 	
.1
21 	 Fernando Ugalde ... ... 	 2-6	 3-5 	 3-6 	 4-5 	 4-3 	 5 	 2-2 	 7 	 7 	 8 	 5 	 50
22 	 Juan Cruz Ascasíbar . 	 3-8	 3-5 	 2-5 	 5 	 4-5 	 6 	 2-5 	 5 	 4-5 	 8 	 2-5 	 44
Manuel Salvador ... ... ... 	 5 	 7
Jesús Aramberri ... ... 	 5 	 6
Juan M. Zugaza ... ... 	 3-4 	 4-3
RAMA DELINEANTES











1 José	 Luis 	 Elcoro-lribe 8 5 5 MH 8 8 MH 9 MH MH 6 9 98
2 Juan J. Osoro ... 	 ... 	 .. 6 7 7 MH 8 8 7 6 8 MH 8 8 93
3 Juan 	M. 	Eguren 5 5 7 MH 9 MH 7 6 8 8 8 7 90
4 José	 S. 	 Leibar 	 ... 	 ... 6 6 4-7 9 7 8 8 5 7 MR 7 9 86
5 Carlos 	 Zanguitu 	 ... 	 ... 6 8 6 MH 7 7 7 6 6 8 7 6 84
6 Jesús M. 	 Elcoro-lribe 8 5 5 9 6 7 8 5 6 6 8 5 78
7 José A. 	 Zubiaurre 6 5 6 MH 5 6 6 2-8 8 8 7 5 74
8 José V. Moya 	 .. ... 5 5 5 8 6 5 8 2-5 7 7 9 5 72
9 José M. 	Villacorta 6 6 5 9 5 7 7 2-5 6 5 7 5 70
10 Ignacio Mayora 4-5 3-5 5 8 5 6 8 2-5 6 7 7 5 66
11 Juan 	M. 	Arana	 ... 4-5 3-5 3-5 8 7 6 6 2-5 6 8 6 5 64
12 Miguel 	M. 	 Beistegui 5 5 3-8 6 5 6 6 2-2 6 6 9 5 64
13 Jesús M. 	 Egaría 	 ... 	 .. 4-5 2-8 5 5 5 5 6 2-5 7 9 3-5 8 61
14 José 	 A. 	 Barrenechea 3-5 3-5 2-2 4-4 6 5 7 2-5 6 9 8 5 60
15 José M. 	Azpiazu ... .. 5 2-7 2-2 4-5 3-5 5 5 2-2 7 5 8 8 56
16 Fco. 	 J. 	 Iturricastillo 2-5 4-6 5 4-7 7 5 6 5 5 7 3-5 5 58
17 Nicasio 	 García 	 ... 2-5 2-3 5 4-5 6 7 5 2-5 6 7 4-5 5 56
18 José 	 M. 	 Guridi 	 ... 	 ... 4-5 2-2 2-2 5 5 5 5 2-5 6 7 6 2-5 51
19 Félix 	 C. 	 Esteban 5 3-7 3-3 4-7 5 5 6 2-5 5 7 *-5 5 50
20 Jesús 	 I. 	 Unceta 	 ... 4-5 2-7 3-5 4-3 5 5 5 2-5 5 5 7 2-5 49
Alvaro 	 Pascual 	 ... 	 ... 1-5 3-3 3-5 5
Luis 	 M.a 	 Abarrategui 5 5 6 5
Germán Martínez . 5 7 7 7
CLASES DIURNAS — AÑO TERCERO (Pian Oficialía Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
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AJUSTE
N ombre 	 de 	 los alumnos Matem. Cieno. Tecno. Dibujo Taller Redac. Geog. Relig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
1 Juan 	 J. 	 Zuazúa 	 ......... 7 7 7 9 6 6 8 9 8 8 8 83
2 José 	 I. Mardaras 	 ... 	 ... 7 6 7 8 7 7 8 MH 8 7 6 79
3 Alberto 	 Arrizabalaga 7 5 6 8 9 6 7 7 7 7 6 75
4 Pedro 	 J. 	 Onaindía 	 ... 6 6 6 6 7 5 8 8 7 6 8 73
5 José 	 A. 	 Azcarreta 	 ... 8 6 6 6 5 6 7 6 8 6 6 70
6 José M. Caperochipi ... .. 6 6 7 6 6 6 6 9 7 6 5 70
7 Luis 	 Ostolaza 	 ... 7 5 5 6 6 7 6 8 7 7 6 70
8 Miguel A. 	 Fuerte ... 	 ... 5 5 6 6 8 5 6 7 7 6 5 66
9 Enrique 	 Acha 	 ... 5 5 6 6 7 5 6 6 6 6 7 65
10 Juan Zaragozano ... ... . 6 5 5 6 6 5 6 7 6 8 5 65
11 José A. 	 Rodríguez 	 . 6 6 5 6 5 5 5 6 5 7 5 61
12 Ramón 	 A. 	 Nagore 	 ... 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 61
13 Eugenio 	 Lahidalga 	 ... 5 5 5 7 6 5 5 6 5 6 5 60
14 José M. 	 Ormaechea 4-1 3-3 2-5 6 5 6 6 6 4-5 7 3-5 52
15 Pablo 	C.	 Narvaiza 	 ... 5 4-3 6 5 6 3-2 4-5 6 4-5 6 1-5 50
16 Jose 	 M. 	 González 	 .. 2-5 2-5 2-5 3-5 5 7 8 7 6 6 0-2 48
17 Jesús 	M. 	Barruetabena. 2-2 3-4 3-3 5 3-6 5 4-5 6 4-5 5 4-3 44
18 Carmelo 	 Narvaiza 4-* 1-* 1-* 4-* 4-* 5 5 7 5 6 2-* 44
19 Juan L. Moreno .. 2-2 2-3 2-2 5 4-7 5 5 6 2-5 7 2-5 42
20 Ignacio 	 Areitio 1-* 2-* 2-* 5 5 3-* 5 5 2-* 6 0-* 36
21 Pedro 	 Zulueta 	 ... 2-2 2-2 2-2 4-5 4-5 4-5 3-5 5 2-5 4-5 1-5 33
Ignacio Barinaga ... 	 . 3-5 2-5 4-5 3-5
Juan 	 L. 	 Odria 	 ... 2-* 5 3-* 5 3-'
Juan 	 Guerricabeitia 	 ... 	 ... 1-5 2-5 6 2-2
Mohamed Hach Abdel-Lah 5 5 5 6
CLASES DIURNAS — AÑO TERCERO (Pian Oficialía Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
TORNO
Nombre 	 de 	 los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Redac. Geog. Relig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
1 Roque Treviño 9 7 8 7 5 7 7 8 8 6 9 81
2 Alfonso Romero 	 ... 	 ... 8 7 7 7 7 6 8 7 8 Dis 7 72
3 Pedro M. Arrizabalaga 6 6 5 5 5 7 8 7 8 7 6 70
4 Francisco J. Larrafiaga 6 6 6 7 5 5 8 7 7 6 7 70
5 Gonzalo 	 !meta 	 ... 	 ... 5 6 5 5 5 7 8 7 7 7 5 67
6 Angel A. Aranzábal . 5 6 6 5 5 5 5 7 6 7 5 62
7 Jose M. Sasieta 5 5 6 5 5 5 6 7 7 6 5 62
8 Miguel A.
	 Sola 6 6 6 6 5 5 6 7 5 5 5 62
9 Roberto Arriaga 5 5 5 5 5 5 8 5 7 5 5 60
10 Jose 	 I. 	 Castillo 	 ... 5 5 6 5 5 5 6 6 5 7 5 60
11 Santiago 	Totorica 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 59
12 Fernando Martínez 3-5 5 4-5 4-5 5 5 4-5 8 7 7 6 58
13 Ricar. 	 Aguirregómezcorta 3-5 4-6 3-5 5 5 4-5 7 7 4-5 7 6 55
14 Jose J. 	 Erefiaga 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 4-5 6 6 5 4-5 6 5 6 6 3-5 53
15 Jose 	 A. 	 Arce 	 ... 	 ... 	 ... 1-1 4-4 6 6 5 5 5 6 6 5 3-5 52
16 Juan 	 M. 	 Zabala 	 ... 	 ... 3-5 4-5 5 6 6 5 4-5 7 2-5 6 2-5 50
17 Antonio 	 M. 	 Arrona 	 ... 	 ... 1-5 3-6 3-5 5 6 5 5 6 4-8 7 3-3 48
18 Florencio 	 Leal 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 0-5 3-7 5 6 4-5 5 5 6 4-5 6 48
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Nombre 	 de 	 los 	 alumnos Matem. 	 Cienc. Tecno. Dibujo Taller Redac. Geog. Refig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
19 Rafael 	 Susaeta 	 ... 3-4 5 2-3 5 5 5 4-5 5 2-6 9 2-5 47
20 Lorenzo Gómez ... 2-3 1-4 3-4 4-4 5 3-5 4-5 5 2-1 6 3-3 38
Pedro 	 Bañuelos 	 ......... 1-* 4-* 5 7
Pedro M. Solupe ... 5 6
Julio 	 lrusta 	 ... 	 ... 1-2 5 4-5
FRESA
1 Ignacio 	 Bastida 	 ......... 5 6 7 6 6 7 8 8 7 7 6 73
2 José M. 	 Wand° ... 	 . 6 6 8 6 7 6 7 8 7 5 6 72
3 Jesús 	M. 	 Zarraoa 	 ... 6 6 6 6 7 7 7 8 7 6 5 71
4 Julian 	 Mayora 	 ... 	 ... 6 6 7 6 7 5 7 7 7 6 6 70
5 Fernando Zuazúa ...... 5 5 5 5 8 5 5 7 5 7 6 63
6 Emilio Churruca 	 ... 	 ... 5 5 5 6 6 5 6 7 5 6 5 61
7 Luis 	 F. 	 Galarraga 	 ... 3-5 2-5 3-5 5 5 5 5 8 7 6 5 54
8 Ignacio Garitagoitia 	 ... 1-5 2-5 3-5 5 6 3-5 5 6 7 6 3-5 47
9 Miguel 	 A. 	 Fernández 3-5 5 3-5 4-5 5 3-5 3-5 5 5 7 2-3 45
10 Lorenzo 	 Gorospe 	 ... 1-2 2-4 3-3 5 7 5 5 6 3-5 7 1-5 45
11 Pedro 	 Trocaola 	 ......... 5 6 6
RAMA ELECTRICA 	 (Instalaaor Montador)
1 Pedro 	 Lizarriturri 	 ......... 9 7 8 8 7 6 6 9 7 7 5 80
2 Francisco J. Alzaga ... 6 7 7 7 7 6 8 9 8 7 6 78
3 Fernando Tellechea ... 	 ... 5 5 7 9 7 6 5 7 7 7 5 70
4 José M. Zubiarrementería 5 5 8 7 6 6 6 9 7 6 5 70
5 Miguel 	 A. 	 Ganchegui 	 .. 5 5 5 7 5 5 7 7 5 7 7 63
6 Antonio 	 Guridi 	 ... 	 ... 5 5 6 5 5 5 5 7 8 6 5 62
7 Juan L. Larreátegui ... 5 5 5 6 7 5 5 7 5 6 5 61
8 José 	 J. 	 Gabilondo 	 ... 2-2 4-3 5 5 4-3 4-5 6 7 4-7 5 5 51
9 Jesús 	 S. 	 Apráiz 	 ... 	 ... 5 5
10 Ignacio 	 Echeverría 	 ... 2-* 3-* 4-* 3-*
Bobinador - Montador
1 Gabino Cano 	 . 	 . 	 ... 	 ... 6 5 6 7 6 6 8 8 7 5 6 70
2 Alberto 	 Ecenarro 	 ... 5 5 6 7 6 5 5 8 5 5 7 64
3 José 	 L. 	 Rodríguez 	 ... 	 ... 5 5 6 8 5 5 5 6 5 5 5 60
4 Ernesto Ventura 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 5 7 5 5 5 6 5 6 5 59
Electrónicos
1 Francisco J. 	 Echaburu 	 ... 8 6 8 8 9 7 8 8 7 8 7 84
2 Miguel A. Pérez de Lastra 8 6 7 8 8 7 9 7 7 6 7 80
3 Javier 	 Eguren 	 ... 	 ... 8 7 6 7 7 3 8 7 8 6 7 79
4 Juan M. Sacramento 8 6 7 6 8 7 8 7 8 6 —7 78
5 Jesús 	 Alfaro 	 ... 	 ... 6 6 6 5 6 7 8 7 9 6 9 75
6 Luis M. Marquínez 6 6 5 7 6 6 8 7 9 6 7 73
7 José A. Zarandona 5 6 5 7 6 8 7 7 8 6 8 73
8 José 	 I.	 de 	 Sola 	 ... 	 ... 	 ... 7 5 5 6 6 9 6 7 7 7 7 72
9 Federico 	 Ormaechea 	 . 5 6 6 8 7 5 6 7 7 9 6 72
10 Pedro 	 E,guía 	 ... 	 ... 	 ... 6 7 5 6 5 9 7 6 7 6 6 70
11 Ibón 	 T. 	 lrastorza 	 ... 6 5 6 7 7 7 7 7 7 6 5 70
12 José R. Corta ..	 ... 5 7 5 6 6 5 8 7 7 7 6 69
13 Raúl 	 Justo 	 ............ 6 7 5 7 7 5 5 6 7 6 6 67
14 José Quesada 	 .. 	 ......... 6 5 5 5 5 7 8 7 7 5 7 67
15 Ignacio 	M. 	Bustinduy	 ... 5 5 5 6 5 7 8 6 7 6 6 66
16 Jesús 	 Cortázar 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 5 5 6 7 7 6 7 6 5 65
17 Fernando 	 Oguiza 	 ... 5 6 6 7 7 6 6 5 7 6 5 65
18 Juan 	 C. Alberdi 	 ... 	 ... 5 6 5 6 5 5 6 6 7 5 7 63
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Nombre de 	 los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Redac. Geog. Relig. F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
19 Alberto 	 Larrañaga 5 5 5 7 5 5 6 5 6 6 5 60
20 José A. 	 Ubieta 	 ... 4-5 5 3-5 5 5 6 7 7 6 5 5 59
21 Javier 	 Martiarena 4-5 5 3-5 6 4-5 7 6 6 5 6 4-5 56
22 J. 	 M. 	 Aguirregomezcorta 4-5 5 3-5 5 4-6 3-5 4-5 5 5 8 3-5 49
23 Eleuterio 	 Martínez 3-5 3-5 4-5 7 5 5 6 5 6 5 0-5 49
Víctor M. 	 Luengo 5 5
Manuel 	 Salvador 0 4 2 3 5 5
CL ASES NOCTURNAS — AÑO PRIMERO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
RAMA DEL METAL
No mbre 	 de 	 los 	 alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Lengua Relig F.E.N.
Educ.
Fisica TOTAL
1 Luis Angel Ramos 	 ... 8 7 9 MH 8 9 MH 7 9 77
2 Anselmo Conde ... 6 9 MH 7 5 MH MH MH 7 74
3 Antonio 	 Peñas 	 ... 5 8 9 9 8 8 6 9 9 71
4 Maximiano Romera ... 5 6 8 8 7 6 MH 7 9 66
5 Pedro Setién 8 5 MH 7 7 7 8 5 9 66
6 Braulio 	 del 	 Caño 6 5 9 7 6 6 8 MH 7 64
7 Enrique Andueza 5 6 8 9 9 6 7 6 8 64
8 José M. 	Castro ... 7 6 9 7 6 6 8 6 8 63
9 Eladio 	 Núñez 	 ... 3-5 5 9 7 5 7 9 MH 8 63
10 Enr.que 	 Berasategui 6 8 6 5 5 8 MH 7 7 62
11 Manuel Estévez 5 6 8 7 8 6 8 6 8 62
12 Fermín Centeno .. 5 6 9 4-7 4-2 7 MH 8 7 60
13 José Antonio Lora 	 ... 5 5 9 7 5 5 9 6 8 59
14 Gullermo Aparicio 	 ... 4-7 5 8 8 7 6 6 7 7 58
15 Angel Marín Galende 1-5 7 9 5 6 5 8 9 8 58
16 Francisco Sánchez ... 3-8 5 3 5 5 7 8 9 8 58
17 Guillermo José Ferrero ... 3-8 7 8 8 6 5 6 8 6 57
18 Antonio 5 5 7 7 6 6 8 5 7 56
19 Vicente Arnáiz 3-7 5 6 6 5 6 7 9 5 52
20 José M. 	 Múgica 7 6 6 ,. 5 7 8 6 7 52
21 José M. Formoso 3-5 5 5 4-7 5 6 8 6 8 50
22 Pedro 	 Merino 	 ... 2-5 5 5 6 6 7 6 6 7 50
23 Francisco 	 J. 	 Llanera 2-5 5 6 4-5 5 6 8 6 8 50
24 Sergio 	 Rescalvo 3-7 5 5 5 5 6 8 6 8 51
25 Pedro Aquirregomezcorta 2-6 5 s 5 7 6 7 6 7 49
26 Manuel Pérez ... . 3-6 4-6 5 8 5 5 5 5 9 49
27 Santiago Diéguez 2-5 3-6 5 6 6 5 8 5 8 48
28 Eco. Jiménez 2-7 4-6 6 6 7 5 6 6 6 48
29 Juan Enrique Mayora 1-3 4-6 4-5 5 8 6 6 5 8 47
30 José Andrés Bilbatúa 3-5 4-5 5 5 6 6 5 6 6 46
31 Claudio Sánchez ... 3-6 5 5 4-6 3-5 5 6 6 7 44
32 Agustín Zubicaray 2-5 2-5 5 5 6 5 6 6 7 44
33 José 	 Luis 	 Vicario 1-2 4-5 5 5 5 5 6 5 6 42
34 Francisco Bisquert 3-6 3-2 4-5 4-5 5 5 5 3-5 6 38
35 Emérito 	 Gutiérrez 1-3 3-5 4-5 4-5 5 5 6 5 5 38
36 Alberto Huestamendía 5 3-3 4-6 2-5 3-5 5 5 3-5 6 36
37 Corpus López 	 ... 2-"
Raúl 	 M. 	 Sobrino 	 ... 4-6 8
37
‚I
Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Lengua 	 Relig. F.E.N.
Educ.
Física 	 TOTAL
José 	 M." Huestamendía 2-3 2-5
Andrés San Millán 3-5 5 3-2 5 5
Jesús Sodupe 3-5 4-3
Julio 	 Pérez 	 .. 2-5 5 7
Julio 	 Díez 	 ... e 9 5
Víctor Aguirregomezcorta 1-* 3-5 5
Fc. Romero 	 ... 1 5 5 5
Pedro Múgica 3
Rafael 	 Avalos 2
J. 	 J. 	 Benito 	 ...
Benito Fidalgo 3
CLASES NOCTURNAS — AÑO SEGUNDO (Plan Oficialía Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
ESPECIALIDAD DE AJUSTE





1 Francisco 	 García 	 ... 	 ... 7 7 8 6 6 8 7 MH 7 7 73
2 Domingo 	 Fernández 	 ... 5 5 6 6 6 6 7 8 7 8 64
3 Félix 	 Jiménez 	 ... 7 5 8 5 7 6 5 MH 4-5 7 63
4 Pablo 	 Herrero 	 ............ 7 6 7 6 6 5 7 8 5 6 63
5 José 	 L. 	 Gutiérrez 6 6 6 5 7 7 5 7 6 5 60
6 Fidel 	 C. González 6 5 7 5 5 5 5 8 5 8 59
7 Jesús 	 Guerrero 	 ............ 5 5 F 5 7 5 2-5 7 5 9 56
8 Miguel 	 Rueda 	 ... 3-5 5 9 5 4-5 6 6 8 5 5 56
9 Victoriano 	 García 3-5 5 5 5 7 5 2-5 9 5 7 53
10 Valentin Notician° 3-3 5 6 3-2 5 6 5 8 6 6 53
11 Dionisio 	 Meteos 4-5 4-5 7 5 6 5 5 8 4-5 5 53
12 Ramón 	 Moral 	 ... 1-5 5 4 5 8 5 2-* 7 5 9 51
13 Jesús 	 Vidal 	 ... 	 .. 4-5 5 4-5 4-5 6 5 2-5 8 6 6 50
14 Aniano Setorrio 	 .. 3-5 4-5 4-7 6 8 5 2-* 6 4-5 7 49
15 Eduardo Lezcano 2-5 4-5 4-5 5 6 5 2-5 8 5 7 48
16 José Fernández .. 3-4 5 2-6 3-5 7 5 2-5 6 5 7 46
17 José 	 L. 	 Arriaga 	 ... 	 ... 	 ... 5 3-5 3-4 3-3 5 6 2-4 7 6 5 45
18 Jesús 	M. 	Osa	 ... 	 ... 	 ... 3-2 1-5 3-5 5 5 5 2-5 6 4-5 9 43
19 José 	 Costa 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 3-* 2-* 3-* 3-* 5 5 *-* 6 5 5 27
Juan Antonio 	 Bermúdez 7 5 2-5
Manuel 	 del 	 Río 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 5 7
Juan 	 Luis 	 Bengoa 	 ... 	 ... *.*
Fidel 	 Villarroel 	 ... 	 ... 	 ... 4-* 4-* 3-*
Antonio Gallego 	 ... 	 .. 5 5 3-6
Francisco J. 	 Echarte 3-* 4-*
José 	 M. 	 I casi 	 ... 	 ......... 2-1
José Manuel Quintas 2-* 3-* 5
ESPECIALIDAD DE FRESA
1 Emilio 	 Lorenzo 	 ............ 5 6 7 6 5 7 5 9 5 7 62
2 Julián 	 Martínez 	 .. 5 6 9 6 6 6 5 6 5 5 59
3 Teodoro 	 Cancelo 	 ......... 5 5 6 5 7 5 5 7 5 7 57
4 Vicente Manzanos *-0 5 3-3 4-1 8 5 2-4 8 3-5 9 47





José A. 	 Monasterio 	 ... 	 ... 	 ... 1-5 3-5 5 5
Luciano 	 Uruchurtu 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 5
Gregorio 	 Arregui 3-6 5 6 5
ESPECIALIDAD DE TORNO
1 	 José A. Delgado ... ... 7 8 9 7 7 8 9 MH 8 8 81
2 	 Antonio 	 L. 	 Díez 	 ... 	 ... 8 6 9 7 6 7 8 9 5 9 74
3 	 Miguel 	 A. 	 Revuelta 	 ......... 6 6 7 6 5 7 9 8 8 8 70
4 	 José 	 L. 	 Celaya 	 ... 	 ... 5 6 7 7 5 7 7 MH 7 8 69
5 	 Juan 	 M. 	 Martínez 	 ... 5 5 7 5 7 7 7 9 6 5 63
6 	 Manuel Sánchez ... 	 ... 5 5 9 5 5 6 2-7 9 7 9 62
7 	 Alejandro Oliván 	 ... 	 ... 5 6 8 5 6 5 7 7 6 6 61
8 	 Serafín 	 López ... 	 ...... 3-5 5 5 7 5 5 9 9 7 5 60
9 	 Domingo Fernández ... 5 5 5 5 5 5 5 7 7 6 55
10 	 Ramón 	 Ruiz 	 ... 	 ... 	 ... 4-* 6 4-* 3-* 5 6 6 7 6 6 53
11 	 Gonzalo Vales 4-5 2-5 7 5 5 5 2-4 6 5 5 46
12 	 Ismael Casero *-0 3-5 2-3 6 5 5 2-5 7 6 6 42
13 	 Antonio Garrido ... 	 ... 2-2 3-5 2-2 3-5 5 5 2-4 6 4-5 9 41
Jesús Carracosa ... ... 2-5 6 4-5 5
Ramón 	 Elezcano 	 ... 2-5 3-5 5
José 	 M. 	 Garmendia 5 5 5
Luis M. 	 Orbegozo ... 1-5 3-5 4-5 2-*
Antonio 	 Sevilla 	 ... 	 ... 5 3 5 5 5 5 5 5
CLASES NOCTURNAS — AÑO TERCERO (Plan Oficialía Industrial)
RELAC1ON DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
ESPECIALIDAD DE AJUSTE





1 José 	 Fernández 	 ... 	 ... 	 ... 9 9 MH 7 8 6 7 9 9 9 83
2 Luis 	 Rodríguez 	............ 5 5 9 7 9 5 6 7 9 8 70
3 José 	 Lillo 	 . 	 . 	 . 	 . 	 ... 	 ... 7 7 8 5 6 6 5 9 8 8 69
4 Domiciano 	 González 	 ... 7 6 8 5 6 5 5 7 8 8 65
5 Ulpiano 	 Vegas 	 ... 	 ... 	 ... 6 7 6 5 5 6 6 MH 7 7 65
6 Roberto Trasobares ...... 7 5 6 7 5 5 5 8 6 MH 64
7 Roberto Frontaura 5 5 6 5 5 5 6 8 MH 7 62
8 Fernando García 6 6 7 6 5 5 6 7 7 7 62
9 Pedro 	 Bengoa 	 ... 5 5 7 6 5 5 5 8 6 7 59
Francisco Simal 	 ... 	 ... 	 ... 6 6 9 8 7
Jesús 	 Miguel 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 5 5 6
Eduardo 	 Gonzalo 	......... 5 5 5
Ezequiel 	 Alvarez 	 ... 6
ESPECIALIDAD DE FRESA
1 José 	 A. 	 Alonso 	............ 9 9 9 8 8 7 7 9 MH 9 85
2 Julián 	 Fernández 	......... 8 8 9 8 7 6 7 9 MH 8 80
3 Emilio 	 de 	 la 	 Calle 	 ... 8 6 7 7 8 7 6 8 9 7 73
4 Manuel 	 Peñas 	 ... 	 ... 5 7 6 6 6 5 7 9 9 8 68
5 Ramiro Moreno 	 ... 	 .. 5 5
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RAMA DE TORNO





1 José 	 J. 	 Gallástegui 	 ... 	 ... 	 ... 9 9 8 8 5 8 7 MH 8 7 79
2 Ignacio 	 Ramos	............ 6 8 8 7 7 6 6 9 MH 8 75
3 Santiago Pérez . 7 8 7 7 6 6 6 7 MH 9 73
4 Feliciano 	 Prieto 	 ... 	 ... 7 6 6 6 5 7 6 7 9 8 67
5 José 	 A. 	 Franco 	............ 5 7 8 6 5 5 7 8 9 6 66
6 Rafael Guerricaecheverría ... 6 5 7 7 7 6 5 7 8 6 64
7 Emiliano 	 Garcia 	 ... 	 . 	 . 	 .. 7 6 5 5 5 6 5 9 6 8 62
8 José Ignacio Gómez 	 . 6 5 6 6 5 6 7 8 7 6 62
9 Joaquin Delgado 	 .......... 2-5 6 7 4-5 6 7 5 9 6 8 60
10 Alberto Eguia ... 4-3 3-* 5 4-4 5 5 3-* 8 6 9 52
11 Juan J. Fernandez 	 . 2-3 2-2 3-2 5 6 5 2 -5 7 5 9 46
12 Graciliano Mancebo .. 6 9 6 6
13 Angel L. 	 Cordéu 	 ... 	 ... 	 . 5
14 Paulino 	 Garcia 	 ... 	 ... 3-1
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El resultado obtenido por los alumnos de Oficialía Industrial en régimen diurno al finalizar el curso 1966-1967
(incluid os los exámenes extraordinarios de Septiembre), aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
RIMER ANO METAL
Matemáticas . 62 62 44 18
Ciencias 	 ... 	 . 64 64 40 24
Tecnología 	 .. 66 66 57 9
Dibujo 	 ... 63 63 55 8
Taller 	 . 	 . 	 ... 	 ... 66 66 61 5
Redacción y Lectura ... 63 63 61 2
Religión 	 .. 	 .. 	 ... 	 ... 64 64 60 4
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 62 62 59 3
Educación 	 Física 	 . . 62 62 62 0
Inglés 	 ... 	 ... 63 63 60 3
RIMER ANO ELECTRICIDAD
Matemáticas ... 37 36 31 5
Ciencias 	 ... 45 44 35 9
Tecnología 	 . 50 49 44 5
Dibujo
	 ... 	 .. 38 37 31 6
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 37 36 33 3
Redacción y Lectura 36 35 35 0
Religión 	 ... 38 37 33 4
Formación del 	 E. N. 36 36 36 0
Educación 	 Física 	 . 36 36 36 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 37 36 36 0
RIMER ANO DELINEANTES
Matemáticas 	 ... 18 18 17 1
C:encias 	 . 19 19 18 1
Teoría 	 Mecánica 	 ... 19 19 17 2
Tecnología 	 Eléctrica 19 19 18 1
Teoría del 	 Dibujo 	 .. 19 19 18 1
Dibujo 	 ... 20 20 20 0
Redacción y Lectura 18 18 18 0
Religión 	 .. 18 18 18 0
Formación del
	 E. 	 N. 18 18 18 0
Educación 	 Física 	 ... 18 18 18 0
Inglés
	 ... 19 19 19 0
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SEGUNDO ANO AJUSTE
ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Matemáticas ... 14 14 10 4
Ciencias 	 .. 15 15 8 7
Tecnología 	 ... 18 18 18 0
Dibujo 	 ... 15 14 13 1
15 15 14 1
Redacción y Lectura ... 14 13 13 0
Seguridad e Higiene 	 ... 14 12 10 2
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 14 14 14 0
Formación del 	 E. 	 N. 	 ... 13 13 13 0
Educación 	 Física 	 . 	 .. 13 13 13 0
Inglés 	 ... 13 13 13 0
SEGUNDO ANO FRESA
Matemáticas 	....................................... 4 4 3 1
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 4 0
Tecnología 	....................................... 4 4 3 1
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 3 1
Taller 	 ... 	 . 	 ... 	 ... 4 4 4 0
Redacción 	 y 	 Lectura 	............................. 4 4 3 1
Seguridad 	 e 	 Higiene 	............................. 4 4 2 2
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 4 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 4 4 4 0
Educación 	 Física 	................................. 4 4 4 0
Inglés 	 ..	 ... 	 ... 4 4 4 0
SEGUNDO ANO TORNO
Matemáticas 	 .. 10 9 4 5
Ciencias 	 .. 10 10 3 7
Tecnología 	 ... 	 ... 10 10 8 2
Dibujo 	 ... 12 12 12 0
Taller 	 . 	 . 10 10 10 0
Redacción y Lectura ... 10 10 10 0
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 .. 11 10 6 4
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 11 11 11 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 10 10 10 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 10 10 10 0
Inglés 	 . 10 10 8 2
SEGUNDO ANO ELECTRICIDAD
(Instalador - Montador)
Matemáticas 	 ... 	 ... 14 14 11 3
Ciencias 	 ... 	 .. 13 13 11 2
Tecnología 	 ... 	 .. 15 15 14 1
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 13 13 12 1
Taller 	 .. 	 ..	 ... 	 ... 14 14 13 1
Redacción y Lectura ... 13 13 13 1
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 13 13 10 3
Religión 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 14 14 14 0
Formación del 	 E. N. 13 13 13 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 13 13 13 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 13 13 12 1
SEGUNDO ANO ELECTRICIDAD
(Instalador - Bobinador)
Matemáticas ... 7 7 5 2
Ciencias 	 ... 7 7 5 2
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Tecnología 	 ... 7 7 7 0
Dibujo 	 ... 	 ... 7 7 7 0
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 7 0
Redacción y Lectura 8 8 7 1
Seguridad e Higiene 7 7 6 1
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 7 O
Formación del 	 E. N. 7 7 7 0
Educación 	 Física 	 ................................. 7 7 7 0
Inglés 	 .......................................... 7 7 7 0
SEGUNDO ANO ELECTRONICA
Matemáticas 22 22 21 1
Ciencias 23 23 22 1
Tecnología 	 . 24 24 22 2
Dibujo
	 ... 23 22 22 0
Taller 25 25 21 4
Redacción y Lectura 22 22 22 0
Seguridad e Higiene 22 22 19 3
Religión 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 22 22 22 0
Formación del E. N 22 22 22 0
Educación Física 22 22 22 0
Inglés 	 .. 	 . 	 ... 22 22 22 0
SEGUNDO ANO DELINEANTES
Matemáticas 	 ... 	 .. 20 20 18 2
Ciencias 	 ... 	 ... 20 20 16 4
Tecnología del Metal 23 23 20 3
Tecnología 	 Eléctrica 23 23 23 0
Teoría del 	 Dibujo 	 .. 23 23 23 0
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 23 23 23 0
Redacción y Lectura 20 20 20 0
Seguridad e Higiene 20 20 18 2
Religión 	 . 	 . 	 .. 	 ... 	 .. 20 20 20 0
Formación del E. N. 20 20 20 0
Educación 	 Física 20 20 20 0
Inglés 	 ... 20 20 20 0
TERCER ANO AJUSTE
Matemáticas 	 ... 	 .. 24 24 18 6
Ciencias 	 ........................ 23 23 15 8
Tecnología
	 . 25 25 20 5
Dibujo 	 ... 	 ... 23 23 22 1
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 22 22 21 1
Redacción y Lectura 21 21 19 2
Geografía Económica 23 23 22 1
Religión 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 22 22 22 0
Formación del E. N. 21 21 20 1
Educación 	 Física 21 21 21 0
Inglés
	 ... 23 23 17 6
TERCER ANO FRESA
Matemáticas 11 11 10 1
Ciencias 	 ... 10 10 9 1
Tecnología . 11 11 10 1
Dibujo
	 ... 10 10 10 0
Taller 	 ... 11 11 11 0
Redacción y Lectura ... 10 10 10 0
Geografía Económica ... 10 10 10 0
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ASIGNATURAS Matricu lados Exam inados Aprobados Suspensos
Religión 10 10 10 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 10 10 10 0
Educación 	 Física 	 . . 10 10 10 0
Inglés 	 ... 	 ... 10 10 9 1
TERCER ANO TORNO
Matemáticas ... 22 22 17 5
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 21 21 18 3
Tecnología 	 ... 	 ... 	 .. 23 23 20 3
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 20 20 19 1
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 21 21 21 0
Redacción y Lectura ... 21 21 21 0
Geografía Económica ... 21 21 21 0
Religión 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 21 21 21 0
Formación del 	 E. 	 N. 	 ... 20 20 19 1
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 20 20 20 0
Inglés
	 ... 20 20 18 2
TERCER AÑO ELECTRICIDAD
(Instalador - Montador)
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 . 10 10 8 2
Ciencias 	 . 	 . 8 8 7 1
Tecnología 	 . . 9 9 8 1
Dibujo 	 ... 	 ... 	 .. 8 8 8 0
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 10 10 8 2
Redacción y Lectura ... 8 8 8 0
Geografía Económica ... 9 9 8 1
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8 8 8 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 8 8 8 0
Educación 	 Física 	 ................................. 8 8 8 0
Inglés ......................................... 8 8 8 0
TERCER ANO ELECTRICIDAD
(Instalador - Bobinador)
Matemáticas 4 4 4 0
Ciencias 	 ... 	 .. 4 4 4 0
Tecnología 	 ..................................... 4 4 4 0
Dibujo
	 ... 	 ... 4 4 4 0
Taller 	 .. 	 ... 	 ... 	 .. 	 ... 4 4 4 0
Redacción y Lectura 4 4 4 0
Geografía Económica .. 4 4 4 0
Religión
	 . 	 ... 	 ... 4 4 4 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 4 4 4 0
Educación Física 4 4 4 0
Inglés 	 ... 4 4 4 0
TERCER ANO ELECTRONICA
Matemáticas ... 25 25 24 1
Ciencias 	 . 	 . 24 24 23 1
Tecnología 	 ... 24 24 23 1
Dibujo 	 ... 	 ... 23 23 23 0
Taller 	 ... 	 .... 	 ... 	 ... 25 25 23 1
Redacción y Lectura 24 24 24 0
Geografía Económica 24 24 24 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 23 23 23 0
Formación del E. N. 23 23 23 0
Educación Física 23 23 23 0




CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO CURSO 1966-67
El resultado obtenido por los alumnos de Oficialía Industrial, en régimen nocturno, al finaliza t el curso 1966-67
(incluidos los exámenes extraordinarios de Septiembre), apa!ece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS






Redacción y Lectura ...
Rel igión
Formación del E. N. ...
Educación Física . .
SEGUNDO ANO AJUSTE




Taller 	 ... 	 ... 	 ...
Redacción y Lectura ...
Seguridad e Higiene ...
Religión ... ... ... ... ...




C:enóias . . .
Tecnología
Dibujo ... ...
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...
Redacción y Lectura ..............................
Seguridad e Higiene
Religión








Redacción y Lectura ...
Seguridad e Higiene
Religión ...
Formación del E. N. ...
Educación Física ...
Matriculados 	 Examinados 	 Aprobados 	 Suspensos
43 42 34 8
44 44 39 5
41 41 41 0
38 37 34 3
38 38 36 2
37 37 37 0
37 37 37 0
40 40 40 0
36 36 36 0
23 23 18 5
22 22 21 1
23 23 17 6
23 22 17 5
21 21 20 0
19 19 19 0
22 20 16 4
19 19 19 0
20 20 20 0
19 19 19 0
5 5 4 1
7 7 7 0
7 7 6 1
5 5 4 1
5 5 5 0
4 4 4 0
5 5 4 1
4 4 4 0
4 4 4 0
4 4 4 0
15 14 11 3
17 17 17 0
18 18 14 4
17 17 16 1
15 15 15 0
14 14 14 0
15 14 10 4
15 15 15 0
14 14 14 0




ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 10 10 10 0
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Dibujo 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Taller 10 10 10 0
Redacción y Lectura .,. 10 10 10 O
Geografía Económica ... 10 10 10 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 9 9 9 0
Formación del 	 E. 	 N. 	 ... 10 10 10 0
Educación 	 Física 	................................. 9 9 9 0
TERCER ANO FRESA
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 5 5 5 0
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 4 4 4 0
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 4 0
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 4 0
Taller 4 4 4 0
Redacción y 	 Lectura ... 	 .. 4 4 4 0
Geografía Económica 	 ... 	 ... 5 5 5 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 4 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 	 ... 4 4 4 0
Educación 	 Física 	 ... 	 . 4 4 4 0
TERCER ANO TORNO
Matemáticas ... 13 13 10 3
Ciencias 	 ... 	 ... 13 13 11 2
Tecnología 	 ... 13 13 12 1
Dibujo 	 ... 	 ... 13 13 12 1
Taller 12 12 12 0
Redacción y 	 Lectura ... 	 ... 11 11 11 0
Geografía Económica 	 ... 	 ... 11 11 11 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 	 ... 11 11 11 O
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 11 11 11 0
PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 22 DE JUNIO DE 1967
COMPOSICION DEL TRIBUNAL 	 D. Manuel Iturricastillo Guisasola, Maestro de Taller
de Metal.
Profesores asesores de Taller:
D. Pedro Vildósola San Martín, Maestro de Taller.
D. Enrique Furones Aldea, Maestro de Taller.
D. Juan José González Vallejuelo, Maestro de Taller
de Electricidad.
D. Juan Manuel Nieto Fernández, Profesor titular de
	 D. Francisco Calle Palomo, Profesor del Laboratorio
Ciencias, 	 de Electrónica.
D. Tomás R. de Erenchun Aguirre, Profesor titular de
Lengua y Geografía.
D. José R. Beláustegui Retenaga, Profesor titular de
Tecnología del Metal.
D. Jesús E. Ruiz Aja, Profesor titular de Dibujo.
D. José A. Pérez Berganza, Profesor titular de Tecno-
logía de Electricidad.
Presidente:
D. JOSE FERNANDEZ GARCIA, Profesor titular de la
Escuela de Oficialía Industrial de Elgóibar.
Profesores Vocales:
Profesor Secretario del Tribunal:
D. Jesús Ezequiel Ruiz Aja.
Profesores Especiales:
D. José Luis Vera Indo, Profesor de Religión.
D. Tomás Alba Irazusta, Profesor de Formación del
E. N. y Educación Física.
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4CION DE ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE OFICIALIA IN-































José Ignacio Mardaras Alcíbar (Notable)
Enrique Acha Olalde (Notable)
Alberto Arrizabalaga Martínez (Notable)
Francisco Simañ Yórquez (Notable)
Juan Zaragozano Izaguirre (Notable)
Eugenio Lahidalga Santamaría (Aprobado)
Luis Ostolaza Gasteáin (Aprobado)
José Antonio Azcarreta Urrutia (Aprobado)
Miguel A. Fuertes Ballesteros (Aprobado)
Pedro J. Onaindía Garitaonaindía (Aprobado)
José Martín Caperochipi Gárate (Aprobado)
José Fernández Lara (Aprobado)
Juan José Zuazúa Uribe (Aprobado)
Ramón A. Nagore Viana (Aprobado)
José Antonio Rodríguez Garata (Aprobado)
Fernando García Aldalur (Aprobado)
Ulpiano Vegas García (Aprobado)
Mohamed Abdel-Lah Meki (Aprobado)
Luis Rodríguez Fariñas (Aprobado)
Roberto Trasobares Berechinaga (Aprobado)
Roberto Frontaura Basterra (Aprobado)
Pedro Bengoa Bengoa (Aprobado)
Domiciano González Gil (Aprobado)
Eduardo Gonzalo Ceryero (Aprobado)
Jesús Miguel Miguel (Aprobado)
José Lillo Cano (Aprobado)
Félix Manzanos Aguado (Aprobado)
Ezequiel Alvarez Rubio (Aprobado)
Isidro Miguel Román Martínez (Aprobado)
ECIALIDAD DE TORNO
Roque Treviño Campos (Notable)
José Javier Gallástegui Ormaechea (Notable)
Francisco Javier Larrañaga Guridi (Notable)
Alfonso Romero Rivas (Notable)
Miguel Angel Sola Arco (Aprobado)
Santiago Totorica Izaguirre (Aprobado)
Gonzalo lraeta Alberdi (Aprobado)
Roberto Arriaga Iriondo (Aprobado)
José M. Sasieta Olabarría (Aprobado)
Feliciano Prieto Gallego (Aprobado)
Pedro M. Arrizabalaga Urzuriaga (Aprobado)
José Ignacio Castillo Arriola (Aprobado)
José Ignacio Gómez Ramos (Aprobado)
Graciliano Mancebo Mancebo (Aprobado)
Santiago Pérez Diéguez (Aprobado)
Rafael Garroguerricaecheverría Madariaga (Apro-
bado)
Emiliano García Lores (Aprobado)
Pedro Manuel Sodupe Zulaica (Aprobado)
José Antonio Franco Seco (Aprobado)
Ignacio Ramos García (Aprobado)
Aitor Aranzábal Ugarte (Aprobado)
Vicente Eizagaecheverría Atorrasagasti (Aprobado)
José Oliván Ruiz (Aprobado)
Angel Luis Cordéu Sola (Aprobado)
ESPECIALIDAD DE FRESA
José M.  Mondo Muguerza (Notable)
2.—D. Julián Mayora Martínez (Notable)
3.—D. Jesús M. Zarraoa López (Notable)
4.--D. José Amalio Alonso Fernández (Aprobado)
5.—D. Fernando Zuazúa Cortabarría (Aprobado)
6.—D. Emilio de la Calle Izquierdo (Aprobado)
7.—D. Julián Fernández Rodríguez (Aprobado)
`3.—D. Pedro Trocaola Eguren (Aprobado)
9.—D. Ignacio Bastida Pagalday (Aprobado)
10.—D. Emilio Churruca Uriarte (Aprobado)
11.—D. Manuel Peñas Rodríguez (Aprobado)
12.—D. Ramiro Moreno Collado (Aprobado)
13.—D. Víctor Pacheco Rincón (Aprobado)
RAMA ELECTRICA (INSTALADOR-MONTADOR)
1.—D. Pedro Lizarriturri Echeverría (Notable)
2.—D. Francisco Javier Alzaga Casado (Notable)
3.—D. José M. Zubiarrementería Olafieta (Notable)
4.—D. Fernando Tellechea Aztaráin (Notable)
5.—D. Jesús Sabino Apráiz Alberdi (Aprobado)
6.—D. Juan Luis Larreategui Múgica (Aprobado)
7.—D. Miguel Angel Ganchegui Arruti (Aprobado)
8.—D. Antonio Guridi Ugalde (Aprobado)
RAMA ELECTRICA (INSTALADOR-BOBINADOR)
1.—D. Ernesto Ventura lbarzábal (Notable)
2.—D. Alberto Ecenarro Zapatero (Notable)
3.—D. Gabino Cano Gorroño (Aprobado)
4.--D. José Luis Rodriguez Mateo (Aprobado)
5.—D. Ricardo Suárez Arizmendiarrieta (Aprobado)
RAMA ELECTRONICA
1.—D Francisco Javier Echaburu Mallagaray (Sobresa-
liente con Premio)
2.—D Javier Eguren Albistegui (Notable)
3.—D Fernando Oguiza Guisasola (Notable)
4 —D. Angel Pérez de Lastra Garechana (Notable)
5.—D. Juan Manuel Sacramento Baglietto (Notable)
6.—D. Raúl Justo Justo (Notable)
7.—D. José Quesada Torres (Notable)
Luis M. Marquinez Roa (Notable)
Pedro Eguía Martínez (Notable)
10.—D. Jesús Alfaro Lecumberri (Notable)
11.—D. Ibón Irastorza Iriondo (Notable)
12.—D. José Ignacio Sola Rojo (Notable)
13.—D. Alberto Larrafiaga Mayora (Notable)
14.—D. Federico Ormaechea Hernáiz (Notable)
15.—D. Juan Cruz Alberdi San Pedro (Aprobado)
16.—D. Ignacio Bustinduy Ojanguren (Aprobado)
17.—D. Jesús M. Cortázar Urionabarrenechea (Aprobado)
18.—D. Víctor Manuel Luengo Claramunt (Aprobado)
19.—D. José Antonio Zarandona Rementería (Aprobado)


























ALUMNO PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA
(Especialidad de Torno)
pedal de Mecánica de Precisión y de Armería de Eibar,
ha acordado otorgar la calificación de SOBRESALIENTE
CON PREMIO a:
D. Carlos Miranda Martínez (Notable)
ACTA SUPLEMENTARIA PARA LOS PREMIOS
EXTRAORDINARIOS
En Eibar, a veintidós de junio de 1967, reunido el
Tribunal-Presidente de las Pruebas de Reválida del Grado
de OFICIALIA INDUSTRIAL, celebradas en la Escuela Es-
D. FRANCISCO JAVIER ECHABURU MALLAGARAY
en atención a los resultados obtenidos en las men-
cionadas pruebas y a lo excepcional del brillante expe-
diente académico.
Y para que así conste a todos los efectos, firman este
Acta suplementaria el Presidente y todos los vocales del
Tribunal examinador, en Eibar, a veintidós de junio de
mil novecientos sesenta y siete.
PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 18 DE SEPTIEMBRE 1967
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente:
D. JOSE FERNANDEZ GARCIA, Profesor titular de la
Escuela de Aprendizaje Industrial de Elgóibar.
Profesores Vocales:
D. Tomás Ruiz de Erenchun Aguirre, Profesor titular
de Lengua y Geografía.
D. Alberto Santonja, Profesor titular de Tecnología
Electrónica.
D. J. F. Gutiérrez Lázpita, Profesor titular de Matemá-
ticas.
D. Jesús E. Ruiz Aja, Profesor titular de Dibujo.
Profesores Asesores de Taller:
D. Javier Iturriagagoitia, Profesor de Tecnología y Jefe
de Talleres.
D. Pedro Vildósola, Profesor Maestro de Taller de
Ajuste.
D. Enrique Furones, Maestro Adjunto del Taller de
Fresa.
D. Francisco Calle, Profesor del Laboratorio de Elec-
trónica.
Profesor-Secretario del Tribunal:
D. Jesús Ezequiel Ruiz Aja.
Profesores Especiales:
D. José Luis Vera Indo, Profesor de Religión.
D. Conrado Sánchez Hermosilla, Profesor de Forma-
ción del E. N.
RELACION DE LOS ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE OFICIALIA
INDUSTRIAL POR ORDEN DE PUNTUACION:
ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR
AJUSTE
1.—D. Juan Guerricabeitia Madariaga (Aprobado)
2.—D. Ezequiel Alvarez Rubio (Aprobado)
3.—D. José M. González de Audikana (Aprobado)
4.—D. Isidro M. Román Martínez (Aprobado)
5.—D. Ignacio Barinaga Astar (Suspenso)
6.—D. Félix Manzanos Aguado (Suspenso)
FRESA
TORNO
1.—D. Florencio Leal Guerra (Aprobado)
2.—D. José J. Ereriaza Zubillaga (Aprobado)
3.—D. Juan Manuel Zabala Cendoya (Aprobado)
4.—D. Pedro Fernández Ganado (Aprobado)
5.—D. Antón 	 Arrona Gárate (Aprobado)
6.—D. Ricardo Aguirregomezcorta López (Aprobado)
7.—D. Fernando Martínez Mauleón (Aprobado)
8.—D. Joaquín Delgado Camazano (Suspenso)
9.—D. Angel L. Cordeu Sola (No presentado)
1.—D. Ignacio Garitagoitia Otaduy (Aprobado)
2.—D. Ramiro Moreno Collado (Aprobado)
3.—D. Miguel A. Fernández García (Aprobado)
4.—D. Luis F. Galarraga Arana (Aprobado)
5.—D. Víctor Pacheco Rincón (Suspenso)
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ELECTRON ICA
1 —D. José M. Aguirregomezcorta Salaverría (Aprobado)
2.—D. Eleuterio Martínez Sáiz (Aprobado)
3.—D. José Alberto Urbieta Bats (Aprobado)
4.—D. Javier Martiarena Fernández (Suspenso)
•






1.—D. Jesús M.  Goicoechea Larrañaga (Aprobado)
2.—D. José
	 Ansola Gabilondo (Suspenso)
Jesús M.  Urreisti Uranga (Aprobado)
Rama del Metal (Ajuste)
	 29 	 26
Rama del Metal (Torno) 	 24 	 23
Rama del Metal (Fresa) 	 13 	 13
Rama Eléctrica
(Instalador-Montador) 	 8 	 8
Rama Eléctrica
(Instalador-Bobinador)...
	 5 	 4
Rama Electrónica .. 	 20 	 20




José Antonio González Díez (Aprobado)
Convocatoria de Septiembre
RESA
ALUMNO PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA
Camilo Peláez Acuña (Aprobado)
Rama del Metal (Ajuste) ... 	 6 	 4
Rama del Metal (Fresa) ... 	 5 	 4
Rama del Metal (Torno) ... 	 8 	 7
Rama de Electrónica 	 4 	 3
Procedente de la Industria
(Fresa) 	 .................. 1 	
EXAMENES DE REVALIDA DE OFICIALIA
INDUSTRIAL 	 TOTAL de alumnos que han superado las pruebas:
24 	 19
Los alumnos de este Centro que realizaron las pruebas
e reválida para la obtención del título de Oficial lndus-
la!, son los que a continuación se detallan, en sus res-
ectivas especialidades:
Rama del Metal ... 	 79
Rama Eléctrica . 	 12
Rama Electrónica .. 	 23
114
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SALA DE DELINEACION DE MAESTRIA INDUSTRIAL (Foto Agu(rreearobo)
MAESTRIA INDUSTRIAL
ENSEÑANZA
(REGIMEN DIURNO Y NOCTURNO)
Las horas de clase y las diversas asignaturas de
	 los
Religión 	 ..
Formación E. N. 	 ...







dos años de Maestría en que se divide la enseñanza se
reparten de la forma siguiente:
Inglés 	 ... 2
SEGUNDO ANO DE MAESTRIA
PRIMER ANO DE MAESTRIA Matemáticas ... 3 2
Ciencias 	 ... 	 . 	 . 3 2
Horas 	 Horas
Asignaturas 	 semanales 	 semanales Tecnología 4 3
(diurnos) 	 (nocturnos) Dibujo 	 ... 6 2 1/2
Taller 18 5 1/2
Matemáticas ... 	 3 	 2 Organización 	 ... 	 ... 2 1
Ciencias 	 ... 	 ... 	 3 	 2 Religión 	 ... 	 ... 	 ... 1 1
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 4 	 3 Formación E. N. 	 ... 	 ... 2 1/2
Dibujo 	6 	 2 1/2 Educación 	 Física 	 ... 2 1/2
Taller 	 18 	 6 1/2 Inglés 1 —
CLASES DIURNAS — AÑO CUARTO — (Maestría Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
RAMA DEL METAL
Nombre 	 de	 los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Inglés Reli. F.E.N.
Educ.
Fisica TOTAL
1 José A. San 	 Martín 	 ... 	 ... MR MH MH MH 8 7 MH MH 8 83
2 José 	 R. 	 Urretavizcaya 	 ... 9 9 8 7 8 8 9 MH 8 76
3 Fernando Villabella 	 ... 	 ... MR MR 7 8 7 6 9 9 6 72
4 Ricardo Zanguitu ... 	 ... 	 ... 9 MH 8 8 6 7 9 8 6 71
5 José Ormaechea ... ... 	 ... 8 7 6 8 7 8 9 8 9 70
6 Angel M. 	 Zabaleta ... 8 7 7 8 8 7 8 8 7 68
7 Pedro Arizmendiarrieta 8 8 6 7 7 7 9 9 6 67
8 Miguel 	 Alberdi 	 ... 	 ... 	 .. 8 7 7 6 6 6 9 9 6 64
9 Miguel M. 	 Larrañaga 8 6 7 6 6 5 9 7 MH 64
10 Nicasio Ocerinjáuregui 9 7 6 6 5 7 9 8 6 63
11 Alberto 	 Lasúen 	 ... 	 ... 8 5 - 8 6 6 5 9 8 7 62
53
N.° 	 Nombre 	 de 	 los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Inglés Re li. F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
12 	 Juan L. Azconaga 9 7 8 5 6 6 7 7 6 61
13 	 Luis J. Lasa 7 5 6 7 6 6 8 9 7 61
14 	 Enrique Sainz 	 ......... 7 7 7 5 6 6 7 7 7 59
15 	 Esteban Zubía 7 6 6 7 7 2-6 7 9 8 59
16 	 José A. Goicoechea 7 5 6 5 6 7 8 8 6 58
17 	 Juan A. López 7 5 6 6 7 5 7 9 6 58
18 	 Juan J. Zumárraga 8 5 7 6 5 5 8 7 7 58
19 	 Juan A. Arana ... 7 3-5 6 6 7 6 7 8 7 57
20 	 Luis Guzmán ... 5 5 7 7 7 5 7 8 6 57
21 	 Francisco J. Areitio 5 6 5 7 5 5 8 7 8 56
22 	 Juan V. Narvaiza 7 5 6 7 6 5 7 7 6 56
23 	 Pedro M. 	 Urquidi 7 3-6 7 6 6 6 8 7 6 56
24 	 José J. Aldazábal 6 5 6 6 7 5 7 7 7 55
25 	 Ramón Aranzasti 6 6 6 5 6 5 7 8 6 55
26 	 Juan J. Arrieta 7 5 5 5 6 5 8 8 6 55
27 	 Oscar Lasa 9 5 5 6 5 5 7 5 7 54
28 	 Isidro 	 Solupe 8 2-7 6 7 7 5 8 5 6 54
29 	 Juan M. 	 Aristi 7 0-7 6 6 7 6 7 8 6 53
30 	 José Vila 	 ... 5 6 5 7 7 6 7 5 5 53
31 	 José F. Mutiloa 8 6 5 6 7 5 6 3-6 6 52
32 	 Luis M. 	 Rocandio 6 6 4-6 6 6 5 7 6 6 52
33 	 José F. Yarza 6 6 5 5 7 5 6 5 6 51
34 	 Ernesto Urquidi 6 2-6 4-5 7 7 5 7 6 6 50
35 	 Luis M. 	 Zubicaray 6 5 5 5 6 5 7 6 5 50
36 	 Fernando Prieto ... 5 2-5 6 5 6 5 5 8 7 49
37 	 Fausto Bolumburu 5 6 2-5 5 7 5 7 5 6 48
38 	 Ricardo González 7 2-5 5 5 5 2-6 7 6 9 48
39 	 Javier Martinez 	 . 7 3-7 7 7 5 2-7 7 7 3-5 48
40 	 Juan J. 	 Eizaguirre 4-5 2-3 4-7 5 6 5 8 7 6 47
41 	 Andrés Urbieta 6 3-5 6 5 5 5 7 5 5 47
42 	 José M. 	 Lavado • 'A 4-3 2-2 4-5 5 6 5 7 7 6 46
43 	 Eduardo Recalde 5 3-1 3-2 5 b 5 7 7 6 46
44 	 José A. 	 Garro 	 .. 5 3-2 4-7 5 6 5 6 5 6 45
45 	 José Urresti 5 2-2 5 5 6 2-* 6 7 7 45
46 	 José 	M. 	lparraguirre 5 2-5 5 5 6 5 6 4-5 6 44
47 	 Victor M. 	 Ortiz de Zárate 4-6 2-3 4-5 5 6 5 6 5 7 44
48 	 Juan M. 	de la Calle ... 4-3 1-1 4-5 5 6 5 7 4-7 7 43
49 	 Javier Lecertúa 2-1 3-2 3-3 5 6 5 6 7 6 43
50 	 José 	 L. 	 Arana 	 ... 5 3-5 4-6 5 5 2-5 7 3-5 6 40
51 	 Julián Zamalloa 4-3 3-5 4-5 5 6 2-5 7 4-6 5 40
52 	 Enrique Fuentes ... 4-5 0-2 5 5 6 2-6 6 4-6 6 38
53 	 Francisco 	 Ramos	 ... 4-3 3-5 4-5 5 6 *-5 6 5 7 38
Juan 	 A. 	 Ifiarrairaegui 1-3 3-5 3
José 	 I. 	 Santín 2-3 2-2
Juan J. Zabaleta 5
RAMA ELECTRICA
1 	 Miguel 	 Tobias 	 ... 	 ... 8 9 9 9 7 6 MH 8 5 71
2 	 José A. Alonso	 ... 	 ... 7 8 9 8 8 6 9 9 5 69
3 	 Luis A. Azcoaga ... 	 ... 	 ... 5 6 6 8 7 7 8 8 8 63
4 	 Pedro M. Ormazábal 7 5 5 8 8 2-5 8 4-5 7 54
5 	 José 	 I. 	 Peña 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4-2 5 7 6 7 5 7 7 6 54
6 	 José 	M. 	 Oñate 	 ... 	 ... 	 ... 2-* 5 7 6 7 5 9 6 6 53
7 	 Félix 	 Ormaechea 	 ... 	 ... 2-2 3-6 5 5 7 0-5 6 2-5 7 37
RAMA ELECTRONICA
1 	 Luis Fernando Goicolea ............ 8 8 7 8 8 5 8 9 7 68
2 	 José A. Berganza 6 7 6 8 7 7 8 7 6 62
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Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Inglés Roll. F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
3 Ignacio 	 Alberdi 	 ... 	 ... 8 6 7 8 8 5 8 5 5 60
4 José 	 I. 	 Ibáñez 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 5 6 5 6 8 7 MH 58
5 José 	 D. 	 Conde 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8 6 5 6 6 5 7 8 5 56
6 José 	 M. 	 lturrioz 	 ......... 7 6 5 6 5 5 7 7 7 55
7 José 	 E. 	 Huerta 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 5 5 6 7 6 5 8 4-5 7 53
8 José A. 	 Lanas 	 ... 3-5 5 5 6 5 2-5 7 5 5 43
CLASES DIURNAS — AÑO QUINTO — (Maestría Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
RAMA DEL METAL
N.° Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Inglés Relig. F.E.N.
Educ.
Física Organ. TOTAL
1 José 	 I. 	 Mayora 	 ... 8 MH 9 7 8 MH 9 9 5 7 82
2 José 	 A. 	 Olave 	 ... 	 ... 9 7 9 7 7 9 6 9 9 9 81
3 José J. Teruel 8 9 8 8 8 9 9 9 5 7 80
4 Javier Zanguitu 9 8 8 7 7 9 9 9 5 7 78
5 Guillermo Arzuaga 7 9 8 6 6 9 7 9 5 8 77
6 Javier 	 Zabala 	 ... 7 6 8 7 8 9 7 8 8 5 73
7 José 	 M. Vizcaíno 8 8 7 6 7 9 8 8 5 6 72
8 José 	 I. 	 Aguirre 	 ... 8 8 7 6 7 8 7 9 5 5 70
9 Angel	 Sarasúa 	 ... 7 7 3 7 8 8 6 7 5 7 70
10 Miguel A. Aizpitarte 	 ... 	 ... 8 7 7 6 8 7 7 8 5 6 69
11 Francisco 	 Aramberri 	 ... 7 7 7 6 7 8 6 7 6 6 67
12 Juan 	 M. 	 Eguiazu 7 7 7 7 7 8 6 8 5 5 67
13 José J. 	 Azcárate 8 7 7 5 7 7 6 8 6 5 66
14 Jose A. Zamácola 6 7 7 6 6 8 6 7 5 7 65
15 Lázaro Astigarraga 6 6 6 5 7 8 6 8 6 5 63
16 Juan 	 L. 	 Martínez 5 5 7 7 9 7 6 7 5 5 63
17 Javier 	 Alberdi 	 ... 6 6 7 5 7 8 5 7 6 5 62
18 Fernando 	 Aramberri 	 ... 5 6 7 5 7 7 5 7 8 5 62
19 Alberto 	 Espín 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 6 6 7 8 5 8 6 5 62
20 Pedro M» Ormaechea ... 6 6 6 5 6 8 5 7 7 5 61
21 Pablo 	 Berriozábal 5 5 6 6 6 6 6 8 6 6 60
22 Pedro 	 A. 	 Mata 	 ....... .. ... 5 5 7 6 6 6 5 9 6 5 60
23 Miguel 	 Mendicute 7 6 6 5 6 7 6 7 5 5 60
24 Juan 	 Manuel 	 Zubiaurre 5 5 6 6 5 9 5 7 7 5 60
25 Alberto 	 Orozco 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 5 5 6 6 6 7 5 5 56
26 Eugenio 	 Lecumberri 	 ... 3-2 4-5 6 6 7 6 5 7 8 3-7 55
27 Eduardo 	 Lizundia 	 ... 	 ... 7 5 5 5 5 6 5 6 5 5 54
28 José 	 Alberto 	 Juaristi 	 ... 6 6 8 6 6 6 5 7 5 5 50
29 Jesús M. 	 Larreátegui 5 5 6 3-5 6 6 5 5 6 3-5 50
30 Juan Angel Errasti 5 1-6 7 5 5 9 5 7 4-5 2-6 49
31 Luis 	M. 	 Irusta 3-0 3-* 6 4-5 5 7 6 6 7 1-6 48
32 Julián A. Acha 3-5 6 5 4-5 6 5 5 4-6 6 1-7 45
33 José 	 Rodríguez 	 ... 	 ... 1-* 4-5 1-6 4-5 6 6 5 7 5 3-" 45
34 Ramón M. 	 Ansola ... 2-0 3-6 5 4-5 5 7 5 7 5 1-5 44
35 Ubaldo Cano 	 ... 	 . 	 . 	 ... 3-2 1-1 4-3 4-5 4-5 6 5 4-8 6 6 43
36 Julián 	 Zarobe 	 ... 	 .. 4-* 1-* 3-2 4-* 5 6 5 7 6 1-* 42
37 José M. 	 Lasunción . 3-6 2-5 4-5 5 6 5 5 5 5 1-6 41
38 Alberto 	 Argoitia 	 ... 	 ... 5 5 5 6 MH 5 36
Fco. Javier García 	 ... 5 7 5 5 5 8 5 6 5 7
55








1 Roberto 	 Pérez 	 ............ 8 6 8 7 5 9 7 9 5 7 71
2 Miguel A. Echaburu ... 6 6 8 9 6 6 5 7 9 8 70
3 Antonio 	M. 	Laca	 ... 5 7 8 MH 8 7 5 8 6 5 69
4 Juan 	 E. 	 Guisasola 	 ... 6 6 9 8 6 8 5 8 7 5 68
5 Eduardo 	 Berriozábal 5 5 7 8 5 8 5 6 8 7 64
6 Salvador 	 Riafio 	 ... 	 .. 5 5 7 7 6 8 6 8 6 6 64
7 Luis 	 Toral 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 5 5 7 9 7 6 5 7 6 5 62
8 Pedro Astigarraga 	 . 8 3-8 6 6 5 7 5 7 6 7 60
9 Antonio Narvaiza .... 5 6 5 6 6 5 6 7 5 9 60
10 Juan A. Susaeta 	 ... 	 ... 	 ... 7 6 6 6 5 6 5 8 5 6 60
11 José Manuel Lahidalga ... 5 6 7 6 6 5 5 7 5 5 57
12 Jesús 	M. 	 Salegui 	 ... 	 ... 5 5 7 6 5 6 5 6 5 6 56
13 Cayetano Echenagusía ... 3-6 2-7 7 8 4-5 8 7 7 6 3-5 55
14 Modesto Muguerza ... 	 ... 3-2 2-7 6 7 6 6 5 6 8 5 54
15 Juan 	 A. 	 lzaguirre 3-8 6 5 7 6 6 5 8 6 1-5 53
16 Pedro 	 Susaeta 	 ............ 5 5 5 6 5 5 5 7 5 5 53
17 Roque 	 Arriola 	 ... 1-0 2-3 3-5 7 6 5 5 4-7 7 0-5 40
Vicente 	 Lanza 	 ............ 0 5 5 4 4 6 7 7 6
Ignacio Gallastegui 3 5 5 6 6 5 5 2 5 5
RAMA ELECTRONICA
1 Juan 	M. 	 Alberdi MH 9 8 8 7 MH MH MH 5 9 86
2 José J. 	 Jáuregui 	 .......... 9 8 7 7 6 9 7 8 5 5 71
3 Juan 	 R.	 Basauri 	 ... 	 ... 	 ... 7 5 7 8 6 9 8 8 7 5 70
4 Enrique 	 Vidarte 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 7 7 6 9 8 8 6 5 70
5 Roberto Marzana ... 	 ...... 	 ... 7 7 7 8 5 8 6 8 7 6 69
6 Ernesto 	 Aldazábal 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 6 7 5 5 6 7 7 5 59
ALUMNOS NOCTURNOS — AÑO PRIMERO — (Mestria Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
RAMA DEL METAL
Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Relig. F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
1 Santiago 	 Sastre 	 ... 	 ... .. 8 8 MH 8 7 MH 9 6 66
2 Javier 	 Andonegui 	 ... 	 ... 9 8 9 8 5 9 7 6 61
3 Alberto 	 Manzanos 	 ... 5 6 8 6 8 8 7 8 56
4 Carlos 	 Núñez 	 . 	 . 	 ... 	 ... ... 5 9 7 5 7 9 6 6 54
5 Juan C. 	 Sasieta 	 ... 5 6 7 6 9 9 7 5 54
6 Rufino 	 Láriz 	 ... 	 ... 	 ... ... 6 6 5 8 7 8 6 6 52
7 José 	 L. 	 Roitegui 	 ... 	 ... ... 5 5 6 6 6 MH 7 7 52
8 Angel Arizmendiarrieta ... 5 7 7 5 6 8 8 5 51
9 Manuel Méndez 	 ... 	 ... ... 	 ... 5 5 6 6 9 8 7 5 51
10 Teófilo 	 Rodríguez 	 ... ... 	 ... 5 7 5 7 5 8 7 6 50
11 Sabas Gárate ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 ... 4-1 5 6 5 7 9 4-* 7 47
12 Isaac 	 Marina 	 ... 	 ... 	 ... .:". 	 ... 	 ... 4-1 5 4-5 6 MH 7 5 6 47
13 Julián 	 Sanz 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ...... 5 2-5 6 7 6 8 7 6 47
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Nombre de los alumnos Matem. Cieno. Tecno. Dibujo Taller Relig. F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
14 Alberto 	 Belastegui 5 5 5 7 6 8 5 5 46
15 Agripino 	 Fernández 	 ..................... 5 5 5 5 7 7 7 5 46
16 Ignacio 	 Carrillo 	 ... 	 ... 3-5 5 4-6 5 6 MH 5 7 45
17 Daniel 	 Morales 4-6 5 5 6 6 8 6 5 45
18 José R. Astola 4-5 7 0-6 7 8 8 4-2 6 44
19 Luis 	 Martín 	 ... 3-2 3-5 2-7 6 5 6 3-5 6 44
20 Juan 	 J. 	 Urbina 	 ... 	 ......... 3-2 3-5 4-5 6 8 7 7 6 44
21 José L. Gómez ... 3-* 3-5 6 7 5 7 6 44
22 Roberto 	 lriondo 	 ... 5 3-6 5 5 5 6 7 6 42
23 Sandalio Rodríguez 3-5 5 3-5 5 5 MH 4-5 6 42
24 José 	 A. 	 Arriaga 	 ... 	 ... 4-5 2 5 3-5 6 5 8 7 6 41
25 Agustín 	 Carrasco 3-* 6 3-5 4-5 5 7 7 5 40
26 José 	 L. 	 Gimeno 	 ... 4-5 3-5 4-7 3-5 5 e 7 5 39
27 Angel 	M. 	 Arriaga 	 ... 4-5 3-5 5 5 5 5 2-8 9 38
28 Eduardo García 	 ... 	 ... 3-• 3-5 c.-1 5 6 8 6 7 38
29 José 	 J. 	 Prieto... 	 ... 	 ... I r .. 2-5 5 5 5 7 8 6 38
30 José 	 A. 	 Suárez 	 ... 	 ... *_,.. *-* 3-* 8 5 8 7 6 37
31 Félix 	 Alonso 	 ... 	 ... 	 ... 1-* 3-* 1-0 5 9 7 5 5 36
32 Felipe 	 Eléxpuru 	 ... 	 ... 0-2 3-5 5 5 6 6 6 5 36
33 Santiago 	 Murillo 	 ... 1-* 3-* 2-5 5 6 8 5 6 36
34 Jesús 	 Pla 	 ... 	 ... 	 ... 1-1 3-6 1-1 5 7 8 4-5 7 36
35 Carlos 	 del 	 Río 	 ... 1-* 3-* 2-* 5 5 7 3-* 7 33
36 Fidel 	 Albajara 1-1 2-5 0-5 5 5 7 7 5 32
37 José 	 Crespo 	 ... 	 ... 3-1 5 4-4 7 7 2-* 6 29
38 Miguel A. González ._* *-5 3-6 5 1-5 7 2-2 5 23
José Francisco García 	 ... 2-* 3-* *_* 5 *-5 *-* 5
Pablo 	 Rodríguez 	 ... 	 ... 	 ... 5 3-* 5
Santiago 	 Miranda 	 ... ,.._„ 3-7
Isidro 	 Valenciano	 .. 3-* 3-5
Domingo García ... 5
Antonio Santana . 2-* 1-*
Fco. 	 J. 	 García 0-*
RAMA DE ELECTRICIDAD
1 Die'-jo Gamino 5 8 8 5 7 8 7 6 54
2 Miguel Blázquez 5 7 7 5 4-5 9 7 5 49
3 Manuel 	 Ferrero 	 .. 4-* 7 5 5 7 8 7 5 48
4 Valentin
	 González 1-5 5 5 5 6 7 7 4-5 40
5 Eloy 	 Ruiz 	 ... 	 ... 	 ... 1-* 6 5 5 7 6 6 4-5 40
6 Fabián G. Gutiérrez 5 3-6 5 3-5 5 5 4-5 30
7 Eduardo Aja . 2-5 3-5 5 4.5 5 4-6 *-5 23
CLASES NOCTURNAS — AÑO SEGUNDO — (Maestría Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1966-1967 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE.)
RAMA DEL METAL
Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Relig. F.E.N.
Educ.
Física Organ. TOTAL
1 Juan 	 Fdo. 	 Benito 	 ... 	 ... 	 ... 9 7 8 9 7 MH MH 8 7 75
2 Eduardo 	 González 	 ... 	 ... 	 ... 7 6 8 MH 8 9 8 6 7 69
3 José 	 Quintela 	 ... 8 7 7 8 7 9 9 6 8 69
4 Manuel
	 Costa 	 ... 	 ............... 	 .. 7 8 8 7 7 8 8 6 7 66
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Nombre 	 de 	 los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Relig. F.E.N.
Educ.
Física Organ. TOTAL
5 	 Luis 	 A. 	 Fernández 	 ............... 8 6 8 8 8 7 9 5 7 66
6 	 Fidel	 López 	 ... 	 ... 	 . 9 7 7 8 7 8 7 6 7 66
7 	 José Pedrón
	 ... 	 ... 7 5 7 8 6 8 9 6 8 64
8 	 Carlos 	 Lehr 	 ... 	 ... 8 7 8 7 6 MI-I 9 *-5 8 63
9 	 José 	 L. 	 Arriola 	 ... 8 8 8 7 6 7 9 *-5 9 62
10 	 José L. Larrafiaga 	 . 6 8 6 7 6 7 8 6 7 61
11 	 Mariano Aranda .. 6 5 6 8 6 7 8 5 5 56
12 	 Casimiro Sánchez 6 6 5 7 6 8 7 5 6 56
13 	 Juan E. 	 Ulloa ... 	 . 5 5 6 8 5 6 7 6 7 55
14 	 José 	 L. 	 Aizpitarte 	 ... 8 5 5 6 6 5 8 5 5 53
15 	 Enrique Romero ... 	 ... 5 4-* 2-* 7 7 9 7 7 4-• 52
16 	 Juan 	 M. 	 Pérez 	 ... 	 ... 5 5 7 5 5 7 7 6 5 52
17 	 Salvador Aperribay ... 6 4-5 3-5 5 4-5 8 8 5 6 49
18 	 Dionisio Mansilla ... 5 4-5 5 7 8 6 6 7 1-5 49
19 	 Angel M. 	Espeso	 ... 6 5 5 6 5 7 8 *-5 5 47
20 	 Jesús A. Esteban 	 ... 5 4-5 3-2 7 5 8 6 6 3-4 47
21 	 Miguel A. López ... 	 ... 5 5 3-5 5 5 8 7 6 3-5 47
22 	 José A. 	 Cordón 	 ... 	 ... 	 ... 6 3-5 5 5 5 6 6 5 2-5 43
23 	 Pablo 	 Gallego 	 .................. 6 4-5 4-5 7 5 9 *-6 5 3-3 43
24 	 Eliseo González 	 ... 5 3-5 4-4 6 7 6 7 *-5 5 43
25 	 Jesús A. Sampedro ... 	 ... 2-0 5 3-* 5 5 6 8 5 3-* 42
26 	 José 	 L. Tejada 	 ... 4-0 3-5 4-2 5 6 7 5 5 3-2 42
Luis 	M. 	 Sabalza 5
José 	 I. 	 Inciarte 	 .................. 6 2-3
Juan López Montero 2-0 4-4
Jerónimo Caballero ... 	 ... 5 5
Domingo Quintana 	 ... 	 ... *-0
Santos 	 Marqufnez 	 ... 	 ... 5
Félix 	 Elguezua 	 ... 	 ... 	 ... 0 5 5 5 8 7 8 5 5
RAMA ELECTRONICA
1 	 Mario Barcenilla 5 5 6 6 6 6 7 5 5 51
José R. Fernández 5 2 • 8 1
MAESTRIA INDUSTRIAL
(ALUMNOS DIURNOS)
CALIFICACIONES FIN DE CURSO 	 CURSO 1966 - 1967
El resultado obtenido por los alumnos de Maestrfa Industrial, en régimen diurno, al finalizar el curso 1966-67
(incluidos los exámenes extraordinarios de septiembre), aparece en el siguiente cuadro:
PRIMER ANO MAESTRIA (Metal)
ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Matemáticas .. 55 55 48 7
Ciencias 	 .. 53 53 44 9
Tecnologfa 56 56 53 3
Dibujo
	 ... 53 53 53 0
Taller 53 53 53 0
Inglés 	 . 53 53 53 0
Religión 	 . 53 53 53 0
Formación del E. N. 53 53 53 0
Educación Ffsica 53 53 53 0
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
PRIMER AÑO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas . 7 7 4 3
Ciencias 7 7 7 0
Tecnología 	 . 7 7 7 0
Dibujo 7 7 7 0
Taller 	 ... 7 7 7 0
Inglés 7 7 7 0
Religión 7 7 7 0
Formación 	 del 	 E. N. 	 ... 7 7 7 0
Educación Física 7 7 7 0
PRIMER ANO MAESTRIA (Electrónica)
Matemáticas 	 ....................................... 8 8 8 0
Ciencias 	 ... 	 ... 8 8 8 0
Tecnología 	 ....................................... 8 8 8 0
Dibujo 	 ... 	 ... 8 8 8 0
Taller 	 . 	 . 8 8 8 0
Inglés 	 ... 	 ... 8 8 8 0
Religión
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 8 8 8 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 8 8 8 0
Educación 	 Física 	 ... 8 8 8 0
Organización 8 8 8 0
SEGUNDO ANO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas 	 ... 	 .. 40 40 32 8
Ciencias 	 ... 	 ... 39 39 36 3
Tecnología 	 ... 41 41 37 4
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 38 38 37 1
Taller 	 ... 38 38 38 0
Inglés 38 38 38 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 38 38 38 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 39 39 39 0
Educación 	 Física 	 ... 39 39 39 0
Organización 	 ... 39 39 37 2
SEGUNDO ANO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 . 	 . 19 19 15 4
Ciencias 	 ... 	 ... 19 19 18 1
Tecnología 	 ... 	 ... 20 20 20 0
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 19 19 18 1
Taller 	 .. 19 19 18 1
Inglés 	 ... 19 19 19 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 19 19 19 0
Formación del E. N. 19 19 18 1
Educación 	 Física 	 . 19 19 19 0
Organización 	 . 19 19 19 0
SEGUNDO ANO MAESTRIA (Electrónica)
Matemáticas 6 6 6 0
Ciencias 	 .......................................... 6 6 6 0
Tecnología 	 . . 6 6 6 0
Dibujo ......................................... 6 6 6 0
Taller 6 6 6 0
Inglés .......................................... 6 6 6 0
Religión 	 ........................................ 6 6 6 0
Formación del E. N. 6 6 6 0
Educación Fisica 6 6 6 0




CALIFICACIONES FIN DE CURSO CURSO 1966 - 1967
El resultado obtenido por los alumnos de Maestría Industrial, en régimen nocturno, al finalizar el curso 1966-67
(incluidos los exámenes extraordinarios de septiembre), aparece en el siguiente cuadro:
PRIMER ANO MAESTRIA (Metal)
ASIGNATURAS Matricu lados Exam inados Aprobados Suspensos
Matemáticas ... 44 39 22 17
Ciencias 	 ... 40 38 33 5
Tecnología 44 43 36 7
Dibujo 	 . 38 38 37 1
Taller 	 . 39 39 39 0
Religión 	 .. 	 ... 	 ...
	 ... 39 39 39 0
Formación 	 del 	 E. 	 N. 	 ... 39 38 33 5
Educación 	 Física 	 .. 39 39 39 0
PRIMER ANO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas ... 	 . 7 5 3 2
Ciencias 	 ... 	 . 7 7 7 0
Tecnología 7 7 7 0
Dibujo 	.......................................... 7 7 7 0
Taller 	..................................... 7 7 7 0
Religión 7 7 7 0
Formación del E. 7 7 7 0
Educación Física 7 7 7 0
SEGUNDO ANO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas 	....... 32 32 27 5
Ciencias 	 ... 27 27 26 1
Tecnología 	 ... 30 30 26 6
Dibujo 	 ... 27 27 27 0
Taller 27 27 27 0
Religión 	 . 27 27 27 0
Formación del E. N. 27 27 27 0
Educación Física 27 27 27 0
Organización 	 ... 29 29 23 6
SEGUNDO ANO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas . . 2 2 1 1
Ciencias 	 ... 2 2 2 0
Tecnología 2 2 1 1
Dibujo
	 ... 2 1 1 0
Taller 	 ... 2 1 1 0
Religión 	 .. 2 2 2 0
Formación del 	 E. N. 2 1 1 0
Educación 	 Física 	 ... 2 1 1 0
Organización 2 2 1 1
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PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 8 DE JULIO DE 1967
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente:
D. JESUS PEREZ RUIZ, Profesor Titular de la Escuela
de Maestría Industrial, de San Sebastián.
Profesores Vocales:
D. Juan Manuel Nieto Fernández, Profesor de Ciencias.
D. Jesús M.  Larrañaga Egaña, Profesor de Dibujo.
D. Angel García de Amézaga, Profesor de Lengua y
Geografía.
D. José R. Beláustegui Retenaga, Profesor de Tecno-
logia.
Profesores Asesores de Taller:
D. Javier lturriagagoitia Milicua, Jefe de Talleres del
Centro.
D. Manuel lturricastillo Guisasola, Maestro de Taller
de Torno.
D. Juan José González Vallejuelo, Maestro de Taller
de Electricidad.
D. Francisco Calle Palomo, Profesor del Laboratorio de
Electrónica.
Profesor-Secretario del Tribunal:
D. José R. Beláustegui Retenaga.
Profesores Especiales:
Rvdo. D. José Luis Vera Indo, Profesor de Religión.
D. Tomás Alba Irazusta, Profesor de Formación del
Espíritu Nacional.
RELACION DE LOS ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE MAESTRIA
INDUSTRIALL POR ORDEN DE PUNTUACION:
José Ignacio Mayora lbargutxi (Notable)
2.—D. José Javier Teruel García-Abad (Notable)
Juan Fernando Benito Manjón (Notable)
José Luis Arriola Ostolaza (Notable)
5.—D. Javier Zanguitu Urízar (Notable)
6.—D. Guillermo Arzuaga lriondo (Notable)
7.—D. Angel Sarasúa Amesti (Notable)
8.—D. Juan L. Martínez Suárez (Aprobado)
9.—D. Pedro M. Ormaechea Errazu (Aprobado)
10.—D. Miguel Angel Aizpitarte Uribarren (Aprobado)
11.—D. Juan Manuel Eguiazu Guisasola (Aprobado)
12.—D. José Alberto Olave Peña (Aprobado)
13.—D. José Javier Azcárate Arruabarrena (Aprobado)
14.—D. Juan Manuel Zubiaurre Ansola (Aprobado)
15.—D. José Ignacio Aguirre Zabalo (Aprobado)
16.—D. Miguel Mendicute Ceberio (Aprobado)
17.—D. Alberto Orozco Larrañaga (Aprobado)
18.—D. Juan Esteban Ulloa Crespo (Aprobado)
19.—D. Eduardo González Pascual (Aprobado)
20.—D. José Luis Vizcaíno Pascual (Aprobado)
21.—D. Javier Alberdi Guisasola (Aprobado)
22.—D. Alberto Espín Laborde (Aprobado)
23.—D. José Alberto Juaristi Mendicute (Aprobado)
24.—D. Francisco Arámberri Urrutia (Aprobado)
25.—D. Carlos Lher Iraegui (Aprobado)
26.—D. Javier Zabala Acha (Aprobado)
27.—D. José Pedrón Sánchez (Aprobado)
28.—D. Francisco Zabaleta Aizpitarte (Aprobado)
29.—D. Luis Angel Fernández Gómez (Aprobado)
30.—D. Eduardo Lizundia Iriondo (Aprobado)
31.—D. Pablo Berriozábal Pujana (Aprobado)
32.—D. José Luis Larrañaga Arriola (Aprobado)
33.—D. Luis Sabalza Bengoa (Aprobado)
34.—D. Fernando Arámbarri Oyarzábal (Aprobado)
35.—D. Lázaro Astigarraga lbarlucea (Aprobado)
36.—D. Pedro A. Mata Gárate (Aprobado)
37.—D. José Quiniela Seoane (Aprobado)
33.—D. José Alberto Zamácola Berazueta (Aprobado)
39.—D. Mariano Aranda Alonso (Aprobado)
40.—D. Alberto Argoitia Urquiola (Aprobado)
41.—D. Casimiro Sánchez Cornejo (Aprobado)
42.—D. José Luis Aizpitarte Aranceta (Aprobado)
43.—D. Jerónimo Caballero Cueto (Aprobado)
44.—D. Manuel Costa Parada (Aprobado)
45.—D. Angel M.a Espeso Ansola (Aprobado)
46.—D. Fidel López de Prado (Suspenso)
47.—D. Luis Fdo. Larreátegui Aguirreberia (Suspenso)
48.—D. Juan Manuel Pérez Pérez (Suspenso)
49.—D. Luis Zamácola Ugarteburu (Suspenso)
50.—D. Santos Marquínez Fernández (Suspenso)
51.—D. Angel M.  Aguirregomezcorta Oregui (Suspenso)
RAMA ELECTRICA
Miguel Angel Echaburu Mallaoaray (Notable)
2.—D. José Manuel Lahidalga Santa María (Notable)
3.—D. Juan E. Guisasola Jáuregui (Notable)
4.—D. Luis Angel Toral Marzo (Notable)
5.—D. Antonio Laca Iriondo (Aprobado)
6.—D. José E. Berriozábal Solavarrieta (Aprobado)
7.—D. Roberto Pérez Jáuregui (Aprobado)
8.—D. Pedro Susaeta Mendicute (Aprobado)
Juan Antonio Susaeta Sarasqueta (Aprobado)
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10.—D. Juan Vergara Arrieta (Aprobado)
11.—D. Salvador Riaño Martín (Aprobado)
12.—D. Jesús M." Salegui Macazaga (Aprobado)
13.—D. José Antonio Castañeda Olagorta (Aprobado)
14.—D. José M.  Luzar Amezua (Aprobado)
15.—D. Antonio Narvaiza Azcue (Aprobado)
RAMA ELECTRONICA
1.—D. Juan M.  Alberdi Garitaonaindía (Notable)
2.—D. José Ramón Jáuregui Zabaleta (Aprobado)
3.—D. Mario Barcenilla Gonzalo (Aprobado)
4.—D. Juan Ramón Basauri Elcoro (Aprobado)
Ernesto Aldazábal Aguirregomezcorta (Aprobado)
6.—D. Roberto Marzana Gorostegui (Aprobado)
7.—D. Enrique Vidarte Marzana (Aprobado)
ALUMNO PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA
D. Jesús Amado Sampedro Fernández (Suspenso)
PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 28 DE SETIEMBRE DE 1967
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente:
D. Angel López Mathieu, Profesor Titular de la Escuela
de Maestría Industrial de San Sebastián.
Profesores Vocales:
D. Fernando Martínez y Ruiz Escudero, Profesor de
Lengua y Geografía.
D. José F. Gutiérrez Lázpita. Profesor Titular de Mate-
máticas.
D. José R. Beláustegui Retenga, Profesor de Tecno-
logía.
D. Jesús Ezequiel Ruiz Aja, Profesor de Dibujo.
Profesores Asesores de Taller:
D. Javier Iturriagagoilia, Jefe de Talleres del Centro.
D. Juan José González Vallejuelo, Maestro de Taller
de Electricidad.
Profesor-Secretario del Tribunal:
D. Jesús Ezequiel Ruiz Aja.
Profesores Especiales:
Rvdo. D. José Luis Vera Indo, Profesor de Religión.
D. Conrado Sánchez-Hermosilla Jorreto, Profesor de
Formación del Espíritu Nacional.
RELACION DE LOS ALUMNOS EXAMINADOS EN LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE MAESTRIA
INDUSTRIALL POR ORDEN DE PUNTUACION:
ESCUELA DE ARMERIA DE EIBAR
12.—D. Jesús M." Larredtegui Aizpurúa (Suspenso)
RAMA ELECTRICA
RAMA DEL METAL
1.—D. Fidel López de Prado (Aprobado)
2.—D. Juan M.  Pérez Pérez (Aprobado)
3.—D. Juan A. Errasti Tellechea (Aorobado)
4.—D. José M.  Lasunción Goitendia (Aprobado)
Dionisio Mansilla Romo (Aprobado)
Angel M.  Aguirregomezcorta Oregui (Aprobado)
7.—D. Francisco Javier García Alberdi (Aprobado)
8.—D. Julián Antonio Acha Arrizabalaga (Aprobado)
9.—D. Salvador Aperribay Laca (Suspenso)
10.—D. Miguel Angel López García (Suspenso)
11.—D. José Antonio Cordón Rubio (Suspenso)
1.—D. Pedro M.  Astigarraga Osa (Notable)
2.—D. Cayetano Echenagusla Susaeta (Aprobado)
3.—D. Juan A. Izaguirre Aranceta (Aprobado)
4.—D. Ignacio Sarasúa Arízaga (Aprobado)
ALUMNOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA
1.—D. Carlos I. Miranda Martínez (Notable)
2.—D. Camilo Peláez Acuña (Aprobado)
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EXAMENES DE REVALIDA DE MAESTRIA
INDUSTRIAL
Los alumnos de este Centro que realizaron las pruebas
de Reválida para la obtención del título de Maestro Indus-
trial, son los que a continuación se detallan, en sus res-
pectivas especialidades:
Convocatoria: 8 Julio de 1967 	 Presentados Aprobados
Rama del Metal ... 51 45
Rama 	 Eléctrica 	 ... 15 15
Rama 	 Electrónica 	 ... 7 7
Procedente 	 de 	 la 	 Industria
(Metal) 1 o
74 67
Convocatoria: 28 Setiembre de 1967
Rama del Metal 12 8
Rama Eléctrica 4 4
	Procedente	 de 	 la 	 Industria
	
(Metal) 	 .................. 2 2
18 14
RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE MAESTRIA
Alumnos que han superado las pruebas:
Rama del Metal . 55
Rama 	 Eléctrica ... 19
Rama 	 Electrónica 	 ............... 7
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RESUMEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS POR
LA TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS EN REGI-
MEN NOCTURNO EN LOS EXAMENES DE JU-







1." Oficialía 	 (Metal) 	 . 44 40 4
2." Oficialía 	 (Ajuste) 23 15 8
2." 	 Oficialía 	 (Fresa) 	 ... 7 6 1
2." 	 Oficialía 	 (Torno) 18 14 4
Oficialía 	 (Ajuste) 12 12 O
3» Oficialía 	 (Fresa) 5 5 o
3.0	Oficialía	 (Torno) 	 ... 13 11 2
1.0	Maestría	 (Metal) 	 ... 43 34 9
1.0 	Maestría	 (Electric.) 	 ... 7 7 o
2.° 	 Maestría 	 (Metal) 	 ... 32 26 6
2.° Maestría 	 (Electrón.) 2 1 1
TOTALES 206 171 35
INCREMENTO DE MATRICULAS EN EL CENTRO
Alumnos matriculados en el curso 1965-66 . 865
Alumnos matriculados en el curso 1966-67 . 867
AUMENTO DE MATRICULA 2
RESUMEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS POR
1A TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS EN REGI-
MEN DIURNO EN LOS EXAMENES DE JUNIO








2.° 	 de 	 Iniciación 	 ... 69 56 13
1.° 	 Oficialía 	 (Metal) 	 ... 66 55 11
1.° 	 Oficialía 	 (Electric.) 	 .. 50 42 8
1." Oficialía 	 (Delineantes) 20 19 1
2.° 	 Oficialía 	 (Ajuste) 	 ... 18 14 4
Oficialía 	 (Fresa) 4 3 1
2.° 	 Oficialía 	 (Torno) 	 ... 12 9 3
2» Oficialía 	 (Electricidad)
(Instalador - Montador) 15 13 2
2.° 	 Oficialía 	 (Electricidad)
(Instalador - Bobinador) 8 8 o
2» 	 Oficialía 	 (Electrón.) 	 ... 25 21 4
2» Oficialía 	 (Delineantes) 23 23 o
3.° 	 Oficialía 	 (Ajuste) 	 ... 	 ..• 25 19 6
3. 0 Oficialía 	 (Fresa) 11 10 1
3." 	 Oficialía 	 (Torno) 	 ... 23 20 3
3.° 	 Oficialía 	 (Electricidad)
(Instalador - Montador) 10 8 2
3." 	 Oficialía 	 (Electricidad)
(Instalador - Bobinador) 4 4 o
3 •0 	Oficialía	 (Electrón.) 	 ... 25 24 1
1. 0 	Maestría	 (Metal) 	 ... 56 53 3
1.° 	 Maestría 	 (Electric.) 	 ... 7 7 o
1.0 	Maestría	 (Electrón.) 	 ... 8 8 o
2." 	 Maestría 	 (Metal) 	 ... 41 37 4
2P 	 Maestría 	 (Electric.) 	 ... 20 19 1
2.° 	 Maestría 	 (Electrón.) 	 ... 6 6 o
TOTALES 546 478 68
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Primera promoción de Maestros Industriales de la
Rama de Eletrónica:
'I. fila, de izquierda a derecha: Juan R. Basauri,
Enrique Vidarte, Juan M.  Alberdi, Fernando Cuevas
Egurrola. 2." fila, de izquierda a derecha: Mario
Barcenilla, Ernesto Aldazabal, Roberto Marzana,
José R. Jauregui (Foto Plazaola)
11
Promoción de Maestros Industriales 1966-67 (Foto Plazaola)
O. M. 16-3-67
1 equipo de enseñanzas 161-SV.
5 equipos de enseñanzas 121-SV
y 1 medidor de distorsión ...
484.438
Aparatos extintores para ser distri-
buidos en el Centro ... 	 ... 	 43.722,—
10 equipos de Física para los
alumnos ••• ••• ••• ••• ••• ••• 	 • 	 117.500,—
10 equipos de Quími. c/reactivos 50.000,—
1 Enoscop ............... 11.890,-
1 Proyector de diapositivas Eno-
1 Equipo de Calor ...








El año pasado fueron tramitados cerca del Ministerio
de Educación Nacional y Ciencia, en la Dirección General
de Enseñanza Profesional, varios presupuestos extraordi-
narios relativos a puestos de trabajo y equipos para las
enseñanzas de Electrónica. El Ministerio ha concedido, por
O. M. correspondiente, los siguientes presupuestos:
2 polímetros
1 generador de BF ...









10 vatímetros 	 29.000,—
1 medidor de campo ... 	 13.000,—
3 generadores ... 	 25.000,—
3 décadas de resistencias CR1 	 3.564,—
3 décadas de resistencias CR2
3 décadas de capacidad C-Cl 	 3.564,—
3 décadas de capacidad C-C3 	 6.300,—
3 milivoltímetros eléctricos ... 	 16.200,—
1 supertester 	 .	 2.200,—
10 generadores METRIX 	 173.500,—
1 equipo enseñanza calculador. 	 40.000,—
1 generador de TV y FM ... 	 11.000,—
10 polímetros 	 . 	 25.000,—
2 puentes de medida ... 82.400,—
1 transistómetro ............... 26.000,-
1 voltímetro a válvula ... ... 22.785,—
483.877
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS
Durante este curso han sido presentados a la Direc-
ción General de Enseñanza Laboral, los siguientes presu-
puestos extraordinarios con los destinos e importes que
se indican:
Ptas.
1.—Dotación de puestos de trabajo para la sala
de Prácticas de Ciencias y Mobiliario para
las 	 nuevas
	 salas 	 del 	 Pabellón 	 construido
223.250 	 sobre el 	 frontón 	 de 	 la 	 Escuela 349.459
170.400
2.—Mesas de Dibujo para la Rama de Delinean-
tes 	 en 	 el 	 grado 	 de 	 Oficialía 	 ...
3.—Mesas de Dibujo para la Rama de Delinean-
tes en el grado de Maestría 	 .. 178.000
4.—Aparatos de medición 	 de 	 trabajos meca-
436.520
IMPORTE TOTAL DE PRESUPUESTOS ... 1.134.379
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O. M. 21-2-67
10 resistenc. variab. de O a 3.000. 	 650,—
10 resistenc. variab. de O a 18.000 	 850,—
3 generadores ... 	 . . 	 ... 	 128.700,—
10 amperímetros 0- 50
	 7.900,—
10 amperímetros 0-200 	 8.000,—
10 voltímetros 0- 10 ... 	 5.850,—
10 vollímetros 0-500 ............ 6.300,-
1 Puente Universal ... 	 30.000,—
1 Medidor de Potencia
	35.000,--
O. M. 15-3-67








RELACION DE ALUMNOS BECARIOS DEL
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO







Tipo Beca 	 Cuantía
Aguirreazaldegui Gallástegui, Alberto
Ajuriaguerra Añíbarro, Rafael
Arenaza Osoro, José Antonio ...
Arrizabalaga Ortiz de Zárate, Javier
Astiazarán Bilbatúa, Juan Ignacio
Azpeitia Gárate, Julián ...
Arana Urquidi, Jesús María
Arana Uriarte, Luis María
Arancibia Azpiazu, Fernando ..
Barrutia Sierra, Mario ...
Bégil Urdampilleta, José Francisco.
Bilbatúa Florés, Armando ...
Borraja Guede, Luis ...
Corta Larrahaga, Yon ...
Cruzado Gudiña, Juan Miguel ...
Guridi Arriola, Pedro Jesús
Fernández Alcalde, Jesús Vicente
Ferreiro González, Pedro ...
Irazola Solazaba!, Luis Santiago
López Miguel, Ignacio ...
Lorenzo González, José Francisco
Manzanos Aguado, José Luis ...
Muro Clemente, Alfredo ...
Novoa Gallástegui, Javier ...
Oliván Ruiz, Agustín ...
Roldán Fernández, J. Carlos
San Ildefonso Arteche, José Ignacio.

























































Gasteáin Rodríguez, Cruz ...
Urretavizcaya Abarrategui, Joaquín
Plazaola Arrieta, José Joaquín ...
Alberdi Echániz, José Fernando
Alcorta Lasa, Agustín ...
Arriaga Gallastegui, Félix ...
Arriaga Larena, Isidro ...
Arámburu Aizpiri, Juan Luis
Beristáin Alberdi, José Luis
Fernández Alcalde, José Angel
Gallardo Romero, Francisco ...
Garata Ascasíbar, Jesús María ...
García González, Antonio ...
Goiri Undagoitia, Francisco ...
González Puga, Julio
Hidalgo Garmendia, Valentin
Molano Rubio, José Julio ...




















Mutilba Pérez, Miguel Angel
Narvaiza Echevarría, Andrés
Oregui Pintado, José
Osoro Ansola, José Ramón
Otal Abarrategui, Juan Javier
Quintas Formoso, Alberto ...
Sáez Díez, Andrés
Sodupe Oregui, José Javier ...
Totorica Izaguirre, Rafael ...
Treviño Galarraga, Víctor ...
Urreta Aguirre, Fermín ...
Vázquez Fernández, José Angel ...
Ariznabarreta Gorostidi, Ignacio ...
Barrutia Serra, Manuel ...
Basaras Mandioia, Ramón ..
Bastarrica García, Rafael ...
Bermúdez Arteche, Ramón ..
Caño Larrahaga, Ernesto ...
Castillo García, Pedro M. 0
Echeverría Loidi, José Angel ...
Galparsoro García, Luis María ..
Gómez Bravo, José Luis ...
Gorostiza Magunacelaya, Tomás ...
Hermosa Alberdi, Jesús María ...
Ibarra Beascoa, Juan Ignacio ..
López Gómez, Armando ... 	 .
López López, Miguel María
Luis Vizcaíno, Elías de ...
Maidagán Barrenechea, Juan José ...
Martínez Herrero, José
Martínez Idiáquez, Benito ...
Novoa Gallástegui, José Luis ...
Oimodo Nazábal. Jesús María
Rodríguez Pinilla, Valentín
San Martín Zubizarreta, José Alberto.
Sanz Gutiérrez, Roberto ...
Soraluce Lizundia, José Luis ...
Villanueva Alonso, Félix
Martín Galende, Agripino
Uriarte Bascaran, Javier ...
OFICIALIA (2. 0 Año)
Azpiazu Aguirre, Domingo ...
Aizpurúa Olaizoia, Ignacio María . .
Churruca Madinabeitia, Javier
David Casado, Juan ...
Eguialde Uranga, José Manuel
Garitano Larrañaga, Javier ...
Gorrochategui Sáenz de Maturana,
Maiztegui Alberdi, Juan ...
Manzano López, Vicente ...
Muguerza Azpirichaga, Pedro M.a .
Odria Aldazábal, José Luis ...
Ugalde Aguirregomezcorta, Fernando
Herrera Aguirre, Miguel A. ...
Alcorta Lasa, Agustín ...
Amillategui Uriarte, José Martín
Arizmendi Murguiondo, Jesús ...
Bilbao Orueta, Juan Manuel ...
Campos Cagigas, Francisco ...





























































Marquinez Roa, Luis M. E 2.000,—Nombre 	 y 	 apellidos Tipo Beca Cuantía
Martiarena Fernández, Javier ... E 2.000,—
Onaindía 	 Garifaonaindía, 	 Pedro 	 J. 	 ... E 2.000,—
Eguren Iriondo, Juan M." 5.300,— Ormaechea 	 Hernáiz, 	 Federico E 2.000,—
Esteban 	 Rodríguez, 	 Félix 	 Servando. 5.300,— Ortuoste Aguirre, Roberto ... E 2.000,—
Estevez San 	 Pedro, José 	 Luis 	 ... 5.300,— Quesada Torres, José E 2.000,—
Fernández 	 Aizpiri, 	 Roberto 	 ... 5.300,— Sola Rojo, José 	 Ignacio 	 ... E 2.000,—
Ferreiro González, José Ramón 5.300,— Totorica 	 Izaguirre, 	 Santiago 	 ... E 2.000,—
García de Pedro. Nicasio 5.300,— Zarandona 	 Rementería, José Antonio E 2.000,—
Gurruchaga Garagarza, José Agustín. 5.300,— Zuazúa 	 Cortaberría, 	 Fernando 	 ... E 2.000,—
Hernáiz, José 	 Luis 	 ... 5.300,— Zuazúa Uribe, Juan José E 2.000,—
lbaibarriaga 	 Marquina, 	 Vicente 5.300,— Zubiarrementería 	 Olañeta, 	 José 	M. E 2.000,—
Iparraguirre Peña, José Ignacio
lraola Zubizarre, 	 Jesús 	 M. 3 5.300,—
Acha Ola de, Enrique ...






	 Fco. José 5.300,— Alfar° Lecumberri, Jesús E 2.000,—
Leibar
	 Iturriugarte, 	 José 	 ... 5.300,— Alzaga 	 Casado, 	 Francisco 	 Javier E 2.000,—
Loyola 	 Arriola, 	 Antonio 	 ... 5.300,— Arriaga 	 lriondo, 	 Roberto 	 ... E 2.000,—
López González, Ramón Angel 	 ... 5.300,— Arrizabalaga 	 Martínez, 	 Alberto 	 ... E 2.000,—
Mandiola Blasco, 	 Francisco Javier 5.300,— Arrizabalaga Uruburiaga, Pedro M. E 2.000,—
Martínez Fernández, Victoriano 	 ... 5.300,— Bustinduy 	 Ojanguren, 	 Ignacio 	 M.'' E 2.000,—
Mayora Yarza,
	 Ignacio 	 ... 5.300,— Cano Gorrorio, Gabino E 2.000,—
Molina Gayangos, Antonio ... 5.300,— Castillo 	 Arriola, 	 José 	 Ignacio E 2.000,—
Moya 	 lturriza, 	 José Vicente 	 ... 5.300,— Corta Azpiazu, José Ramón E 2.000,—
Osoro Echeverría, Juan José 5.300,— Cortázar Urionabarrenechea, Jesús E 2.000,—
Pérez Arrieta, Jesús 5.300,— Eguía Martínez, Pedro ... E 2.000,—
Rodríguez Moreno, Eugenio 5.300,— Fuertes 	 Ballesteros, 	 Miguel 	 Angel E 2.000,—
Ulacia Landa, Juan 	 Luis 	 ... 5.300,— Ganchegui Arruti, Miguel Angel 5.300,—
Urra Urra, 	 Pascual 	 ... 5.300,— González de A. Velar, José Manuel 5.300,—
Zanguitu Angoitia, 	 Carlos
	 ... 5.300,— Irastorza Iriondo. Ibón Tomás ... 5.300,—
Acha Zubiarrementería, Juan 	 Luis 2.000,— lriondo Muguerza, José Manuel 5.300,—
Aldazábal 	 Zubiaurre. 	 José 	 M." 	 ... 2.000,— Justo Justo, 	 Raúl 	 ... 5.300,—
Amillategui 	 Amillategui, 	 Francisco 2.000,— Lahidalga Santamaría, Eugenio
Arrieta 	 Izaguirre, 	 Jesús 	M. 2.000,— Lizarriturri Echeverría, 	 Pedro ... 5.300,—
Arrieta Zubimendi, Javier ... 2.000,— Mayora 	 Martínez, 	 Julián 	 ... 5.300,—
Ascasíbar Osoro, Juan Cruz ... 2.000,— Moreno Garamendi. Juan León 5.300,—
Basterra 	 Gil, 	 Félix 	 ... 2.000,— Moya lturriza, Alfonso 	 ... 5.300,—
Bereciartúa Ereñaga, Alberto ... 2.000,— Ormaechea Andonegui, José M." 5.300,—
Berriozábal 	 Solavarrieta, 	 Juan 	 F. 2.000,— Ostolaza 	 Gasteáin, 	 Luis 	 .. 5.300,—
Elcorodribe Renet, José Luis ... 2.000,— Pérez de Lastra Garechana, Miguel A. 5.300,—
Elcoro 	 Iribe Uríbarri, Jesús 	 M." 2.000,— Rodríguez Gárate, José Antonio ... 5.300,—
Gutiérrez Alonso, Alberto 	 ... 2.000,— Rodriguez Mateo, José Luis 	 . 5.300,—
lceta 	 Berástegui, 	 José	 Domingo 2.000.— Sacramento Baglietto, Juan Manuel 5.300,—
Iraola 	 Lascuráin, 	 José 	 M." 	 ... 2.000,— Sasieta Olavarría, José M. o 5.300,—
Jainaga Astigarraga, Ricardo ... 2.000,— Solé Arco, Miguel Angel 	 ... 5.300,—
Larreátegui 	 Besoitagoena, 	 Jesús 2.000,— Sodupe Zulaica, Pedro Manuel 5.300,—
Rodríguez Garay, Antonio ... 2.000,— Urbieta 	 Bats, 	 José 	 Alberto 	 ... 5.300,—
Rodríguez 	 Moro, 	 Gregorio 	 ... 2.000,— Ventura 	 lbarzábal, 	 Ernesto 	 ... 5.300,—
San 	 Miguel Zubizarreta, José Luis 2.000,— Zarraoa López, Jesús M." ... 5.300,—
Urdiales 	 Sáinz, 	 Luis 	 M." 	 ... 2.000,— Garitagoitia 	 Otaduy, 	 José 	 Ignacio E 2.000,—
Villacorta 	 Aguirre, 	 José 	 M." 	 ... 2.000,—
Zubiaurre 	 Lodoso, 	 José Angel 	 .. 2.000.— NIAESTRIA (1.° Año)
OFICIALIA (3. - Año) Narvaiza 	 Guisasola, 	 Juan 	 Vicente 	 ...
C 13.500,—
Peña Arruti, José Ignacio 	 ... C 13.500,—
Abdel-Lah 	 Medi, Mohamed E 2.000,— Urretavizcaya González, José Ramón C 13.500,—
Arrona	 Gárate, 	 Antón	 M." E 2.000,— Zamárraga Zarobe, Juan José C 13.500,—
Bastida 	 Pagalday, 	 Ignacio E 2.000,— Alonso Celayeta, José Antonio 	 ... D 9.000,—
Churruca 	 Uriarte, 	 Emilio E 2.000,— Arana Olaeta, José 	 Luis 	 ... D 9.000,-
Echaburu 	 Mallagaray, Francisco J. E 2.000,— Aranzasti Bolumburu, Ramón 0 9.000,—
Galarraga Arana, Luis Pelipe E 2.000,— Berganza Eouren, Juan Antonio ... D 9.000,-
Larrariaga 	 Guridi, 	 Francisco J. E 2.000,— Conde Rodicio, Daniel 	 ... 0 9.000.-
Larreátegui 	 Múgica, Juan 	 Luis E 2.000,— Eizaguirre Longarte, Juan José 0 9.000,—
Leal 	 Guerra, 	 Florencio E 2.000,— Fuentes 	 Aristu, 	 Enrique 	 ... D 9.000,—
Mardaras Alcíbar, José Ignacio E 2.000,— Goicoechea 	 Martija, José Antonio D 9.000.-
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Arriola 	 Ulacia, 	 Roque 	 ...
Astigarraga lbarlucea, Lázaro ..
9.000,—
9.000,—
Nombre 	 y 	 apellidos Tipo Beca Cuantia
Goicolea 	 Erdoiza, 	 Luis 	 Fernando 9.000,— Azcárate Arruabarrena, José J: 9.000,—
Huerta Carreto, José Enrique ... 9.000,— Basauri Elcoro, Juan Ramón 9.000,—
Irusta Cendoya, Luis 9.000,— Alberdi 	 Guisasola, 	 Javier 	 ... O 9.000,—
Iturrioz Gastesi, José M.a . 9.000,— Berriozábal Solavarrieta, José Eduardo 9.000,—
Lasa 	 Berasátegui, 	 Javier 	 ... 9.000,—
Lasúen 	 Berrizbeitia, 	 Alberto 	 ... 9.000,— Echaburu Mallagaray, Miguel Angel 9.000,—
Lavado Sastre, José M." 9.000,— Jáuregui Zabaleta, José Ramón ... O 9.000,—
López Aizpiri, Juan Andrés .. 9.000,— Laca 	 Iriondo, Antón 	 M." 	 ... 9.000,—
Martinez Obetegui, Javier 9.000,— Lecumberri 	 Sigachev, 	 Eugenio 	 ... 9.000,—
Ocerinjáuregui 	 Iza, 	 Nicasio 9.000,— Mata Garata, 	 Pedro Antonio 	 ... 	 .. 9.000,—
Solupe	 Zulaica, 	 Isidro 	 ... 9.000,—
Tobías 	 Azpitarte, 	 Miguel 	 ... 9.000,— Mayora lbarguchi, Jose 	 Ignacio 	 ...
O 9.000,—
Urbieta 	 Echevarría, 	 Andrés 	 ... 9.000,— Vizcaíno 	 Echeverría, 	 José 	 Luis 	 ... 9.000,—
Urquidi 	 Mondo, 	 Pedro 	 M." 	 ... 9.000,— Zamácola Berasueta, José Alberto 9.000,—
Urresti 	 Maguregui, José 	 ... 9.000,— Arzuaga 	 Iriondo, 	 Guillermo 	 . E 5.400,—
Vila Arias, Joés o 9.000,— Amoaga Ubera, Luis 	 ... E 5.400,—
Alberdi 	 Bergareche, 	 Miguel 	 ... E 5.400,—
Arizmendiarrieta Gorosábel, 	 Pedro 5.400,— Azconaga Aguirre, Juan Luis E 5.400,—
Guzmán Alvarez. Luis ... O 5.400,— Martínez 	 Suárez, 	 Juan 	 Luis 	 ... E 5.400,—
López de Prado, Dionisio 5.400,— Marzana 	 Gorostegui, 	 Roberto E 5.400,—
Sáinz 	 Isidro, 	 Enrique 	 ... 5.400,— Mendicute 	 Ceberio, 	 Miguel 	 .. E 5.400.—
San 	 Martín 	 Maguregui, 	 José 	 Alberto O 5.400,— Pérez Jáuregui, 	 Roberto 	 ... E 5.400,—
Sastre Román, Santiago 	 ... O 5.400,—
Villabella Arregui. 	 Fernando O 5.400,— Rodríguez 	 Rodríguez, 	 José 	 ... E 5.400,—
Zabaleta Sanz, Angel	 ... O 5.400,— Sarasúa. Amesti, Angel 	 ... E 5.400,—
Zanguitu 	 Olavarría, 	 Ricardo O 5.400,— Susaeta Sctrasqueta, Juan Antonio E 5.400,—
Zubía 	 Areitioaurtena, 	 Esteban 	 ... 5.400,— Teruel García-Abad, José Javier E 5.400,—
Zubicaray 	 Aguirregabiria, 	 Luis M." 5.400,— Tor---.1 	 Marzo, Luis Angel E 5.400,—
Arana Fernández, Juan Andrés 	 ... O 5.400,—
V:clare Manzana, Enrique ... E 5.400,—
Zat.Fla 	 Acha, 	 Javier 	 ... E 5.400,—
MAESTRIA (2.° Año) Zanguitu 	 Urízar, 	 Javier 	 ... E 5.400,—
Alberdi 	 Garitaonaindía, 	 Juan 	M. E 5.400,—
Aguirre 	 Zabalo, 	 José 	 Ignacio 	 ... C 13.500,—
Arámbarri Oyarzábal, Fernando ... C 13.500,— IMPORTE TOTAL (Régimen Diurno) . 1.509.900,—
RELACION DE ALUMNOS BECARIOS DEL
FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO
DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
CURSO 1966/1967
OFICIALIA (1.° Año) Rueda Cantero, Miguel ... 	 . 5.300,—
Nombre 	 y 	 apellidos Tipo Beca Cuantía Delgado Pazos, José Antonio ... E 2.000,—
Castro Sánchez, José 	 M." 5.300,— Fernández 	 Airas, 	 Domingo 	 ... E 2.000,—
Huestamendía Regúlez, Alberto D 5.300,- García García, Victorino E 2.000,—
Ramos Soto, Luis Angel 0 5.300,— Herrero 	 Panedas, 	 Pablo 	 ... E 2.000,—
Bisquert 	 Manlerola, 	 Francisco E 2.000,—
Hortelano Vieco, Valentín E 2.000,—
Diéguez 	 Casares, 	 Santiago 	 ... E 2.000,—
Merino Espinosa, Pedro M.a . E 2.000,— Martínez 	 Herrero, 	 Julián 	 ... E 2.000,—
Sánchez Suárez, Manuel 	 ... E 2.000,—
OFICIALIA (2.° Año) San Juan Bolanos, Francisco ... E 2.000,—
García Marcos, Francisco ... 5.300,- Fernández de Aranguiz 	 García, 	 José E 2.000,—
Gutiérrez 	 Alzola, 	 José 	 Ignacio 	 ... 0 5.300,— Lorenzo Rubio, Emilio 	 . E 2.000,—
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OFICIALIA 	 (3.° Año) Gamino 	 Fernández, 	 Diego 	 ... 5.300,-
Láriz 	 Iriondo, 	 Rufino 0 5.300,-
Nombre y apellidos Tipo Beca Cuantía Sasieta Olavarría,
	 Juan 	 Carlos 	 ... 0 5.300,—
Fernández Rodríguez, Julián ... 5.300,-.-- MAESTRIA (2.° Aiío,
Garcia Aldalur, Fernando ... D 5.300,—
Gorroguerricaecheverria
	 Madariaga, Barcenilla Gonzalo, Mario ... 5.300,—
5.300,— Benito 	 Manjón, Juan 	 Fernando 	 ... 5.300,—
Gómez Ramos, José Ignacio ... 5.300,— Costa Parada, Manuel ... 5.300,—
Peñas Rodríguez. Manuel ... 5.300,— Fernández Villanueva, José Ramón 5.300,—
Pérez 	 Ruiz,
	 Gonzalo 	 ... 5.300,— Espeso Ansola, Angel
	 ... 5.300,—
Rodríguez 	 Fariñas, 	 Luis 	 ... 5.300,— González Pascual, Eduardo 5.300,—
Ramos García, Ignacio ... O 5.300,— Larrariaga Arriola, José Luis O 5.300,—
González Gil, Domiciano E 2.000,— Lehr lraegui, Carlos ... o 5.300,—
Prieto 	 Gallego, 	 Feliciano
	 ... E 2.000,— López de 	 Prado, 	 Fidel O 5.300,—
Vegas García, Ulpiano E 2.000,— Mansillo Romo, Dionisio 5.300,—
Pedrón Sánchez, José ... O 5.300,—
MAESTRIA (1.° Año)
Quintela Seoane, José ... 	 . O 5.300,—
Sánchez Cornejo, Casimiro O 5.300,—
Arizmendiarrieta Larrafiaga, Miguel 	 ... 5.300,— Ulloa Crespo. Juan Esteban 	 .. 5.300,—
Arriaga 	 Elcoro-lribe, 	 Angel
	 M.' o 5.300,—
212.200,—Carrillo Aizpurúa, 	 Ignacio 	 ... D 5.300,— IMPORTE TOTAL (Régimen Nocturno)
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
RELACION DE TROFEOS CONSEGUIDOS POR
LOS ALUMNOS DE ESTE CENTRO (Individual y




Campeones Zona Oeste de Guipúzcoa Campo a Través
Campeones Absolutos de Guipúzcoa Campo a Través
Campeones Zona Oeste de Guipúzcoa de Balón-Volea
Campeones de Guipúzcoa de Balón-Volea
Campeones Zona Oeste de Guipúzcoa en Atletismo
Campeones Zona Oeste de Guipúzcoa en pelota a pala
Campeones de Guipúzcoa en pelota a pala






Zona Oeste de Guipúzcoa en Ajedrez
Zona Oeste de Guipúzcoa en Balón-Mano
Zona Oeste de Guipúzcoa en Balón-Volea
de Guipúzcoa en Balón-Volea
Subcampeones del Sector Noroeste en Balón-Volea
(Zaragoza)
Campeones Zona Oeste de Guipúzcoa Campo a Través
Campeones Absolutos de Guipúzcoa Campo a Través
Campeones Zona Oeste de Guipúzcoa en Atletismo
Campeones de Guipúzcoa en Atletismo
Campeones Zona Oeste de Guipúzcoa en pelota a mano
por parejas
Campeones Zona Oeste de Guipúzcoa en pelota a pala
por parejas
Campeones de Guipúzcoa en pelota a pala por parejas
Campeones de España en pelota a pala por parejas
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RELACION CRONOLOGICA DE VIAJES Y GESTIONES REALIZADAS POR
LA JUNTA LOCAL DE FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL Y POR
LA DIRECCION DEL CENTRO DURANTE EL CURSO 1966/1967
26-1-67 - 27-1-67:
Viaje a Madrid de los Señores miembros de la Junta Local de F. P. I. D. José Her-
nando, D. Esteban Orbea, D. José Ormaechea, D. Antonio Gaztañaga, D. Antonio Lasa,
D. Emiliano de la Torre y D. Javier Espín:
Director General de Enseñanza Profesional.—PRESENTACION OFICIAL DEL PRO-
YECTO DE MICROMECANICA AL SR. DIRECTOR GENERAL.
Ministerio de Educación y Ciencia.—
Intervención: Asuntos de Trámite.
Sr. Ramírez: Libramientos económicos del Presupuesto Ordinario
Sr. Llorente: Asunto particular de profesor de matemáticas.
14-6-67 al 14-7-67:
Viaje del Sr. Lasa a Madrid.
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas
Entrevista con el Sr. Gorospe. Objeto de la visita: Información sobre gestiones
realizadas respecto a maquinaria de Micromecánica.
Oficinas de Iberia.—Objeto de la visita: consulta respecto a tramites a seguir pare
retirar, a su llegada, aparatos donados por fabricantes norteamericanos.
Dirección General de Aduanas.—Entrevista con D. Julio Escalona. Objeto de la
visita: Consulta respecto a los documentos que precisará para presentar los expedientes
en solicitud de exención de derechos arancelarios y del impuesto de compensación de
Gravámenes interiores.
Junta Central de F. P. I.—Consecución de Impresos de Instancias del Ministerio de
Educación y Ciencia para la presentación de los expedientes de Aduanas.
Fechas sobre pruebas de carácter restringido para Profesores titulares de Tecnología.
Consulado de Colombia.—Presentación de documentación del alumno Hernando
Mahecha.
Junta Central de F. P. I.—Entrevista con el Sr. Vázquez: Objeto de la visita: Infor-
marle de las gestiones realizadas en la Dirección General de Industrias Siderometalúr-
gicas, solicitando su intervención para evitar demora.
Dirección General de industrias Siderometalúrgicas.—Entrevista con el Sr. Jalón:
Objeto de la visita: Rogar se acelere trámite de supervisión de expedientes.
Entrevista con el Sr. Monfort.—Objeto de la -visita: Requerir su rápido informe sobre
importación de maquinaria.
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Knis:erio cte Educación y C!cnc!a.—Entrevista con el Sr. Vázquez: Objeto de la
visita: Petición de carta del Sr. Director General de Formación Profesional para el
Sr. Director General de Industrias Siderometalúrgicas al objeto de acelerar los trámites
de importación.
Dirección General de Industrias Siderometalúrvicas.—Entrevista con D. Antonio Gon-
zález Adalid, Director General de Industrias Siderometalúrgicas: Asunto: Entrega de
revistas del Cincuentenario de la Escuela y del Museo. Importación de maquinaria de
Micromecanica.
Ministerio de Educación y Ciencia.—Entrevista con el Sr. Vázquez. Objeto de la
visita: Carta de autorización para recoger certiifcados de importación.
Entrevista con el Sr. Llorente. Asunto: Tribunal de oposiciones para Profesores de
Tecnología del Metal.
Ministerio de Industria.—Entrevista con el Sr. Vallinos. Asunto: Recoger certificados
de importación.
Ministerio de Educación y Ciencia.—Entrevista con el Sr. Vázquez y el Sr. Prieto.
Asunto: Expedientes de Aduanas.
Dirección General de Aduanas.—Entrevista con el Sr. Escalona. Asunto: Entrega de
expediente de Micromecánica.
Sres. Yanke Hermanos.—Entrevista con el Sr. Larrínaga. Asunto: Caso carro Spinner.
Dire,-;crón General de Industrias Sklerornetalúrgicas.—Entrevista con el Sr. De la
Torre. Objeto de la visita: Certificados del carro Spinner y su armario Vidmar.
Dirección General de Aduanas.--Entrevista con el Sr. Surraco Azorín. Objeto de la
visita: Exención de derechos de importación arancelaria e impuesto fiscal.
M . n:sterio de Comercio.—Enlrevista con el Sr. Mantilla. Objeto de la visita Presen-
tación dei Expediente de licencias de importación.
Philios Ibérica.—Entrevista con el Sr. Albá. Jefe de la Sección de Entrenadores Elec-
trónicos. Asunto: Licencia de importación para entrenadores de la Escuela.
28-7-67 al 31-7-67:
Viaje del Sr. tasa a Madrid.
Phi:os Ibérica. S. A.—ErVrevista con el Sr. Falquin, Ingen ero-Jefe y con cl Sr Alba.
Objeto de la visita: Entrenadores Electrónicos.
Dirección General de Industrias Siderornetalúrgicas.—Entrevista con el Sr. Jalón,
Ingeniero-Jefe de la Sección de Maquinaria y Aparatos de Importación. Objeto de la
visita: Micromecánica.
Dirección General de Aduanas.—Entrevista con el Sr. Surraco Azorín, Jefe de la
Sección Arancelaria. Objeto de la visita: Exenciones de derechos y Tarifa Fiscal.
Sr. Mohedano, Director de la Institución del Profesorado de Enseñanza Laboral.—
Objeto de la visita: Profesorado Licenciado en Letras.
Junta Central de F. P. 1.—Entrevista con el Sr. Prieto, Jefe de Negociado. Objeto
de la visita: Oficio definitivo de Micromecánica.
Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas.—Entrevista con el Sr. Gorospe.
Objeto de la visita: Información sobre gestiones realizadas.
Dirección General de Prensa.—Objeto de la visita: Entrega en el Registro General
de la patente del Boletín de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela.
Mepro-Outremer.—Entrevista con el señor Mortif, gerente de la Empresa. Objeto de
la visita: Plazo de entrega de algunas máquinas para Micromecánica.
Esmi, S. A.—Posibilidad de que un alumno del Centro y el Jefe de Talleres puedan
trasladarse a la Firma Schaublin, tras su estancia de una semana en la Firma Charmilles -
Importación de máquinas.
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ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
(MEMORIA DEL EJERCICIO 1966-1967)
Para reflejar con exactitud las actividades desarrolla-
das durante el ejercicio 1966-1967 por la Asociación, nadie
más autorizado que el propio Secretario de la Junta Di-
rectiva, D. Francisco Alberdi. Por ello transcribimos ínte-
gramente el discurso pronunciado por dicho señor con
ocasión de la Asamblea Anual. Este acto fue presidido
por D. Vicente Aleixandre, Director General de Enseñanza
Profesional, D. Guillermo Vázquez, Secretario General de
la Junta Central de Formación Profesional y el Excmo. Se-
ñor Gobernador Civil de Guipúzcoa.
"Excelentísimos e ilustrísimos señores, señores donan-
tes, queridos amigos: Acabamos de escuchar las palabras
de nuestro Presidente, palabras que me impulsan a refren-
dar en toda su significación el legítimo orgullo de la
Asociación al constatar que su obra se siente hoy oficial-
mente reconocida con la presencia de las relevantes
autoridades que presiden este acto.
Lleno de satisfacción por esta distinción procedo a
daros cuenta del pulso de la Asociación durante el ejer-
cicio 1966-1967, consciente de que queréis vivir en estos
breves momentos el ambiente, los problemas. los éxitos
y los malos ratos de nuestro organismo y de la Escuela.
Lectura de la .; Memoria Anual de la Asociación de Antiguos Alumnos por su Secretario,
D. Francisco Alberdi (Foto Arés)
MOVIMIENTO DE ASOCIADOS
Contamos hoy en nuestras filas con 1.460 asociados,
superándose en 102 la cifra de 1966. Venimos observando
que algunos exalumnos por diversas causas no son aso-
ciados, a pesar de su voluntad decidida de compartir
con nosotros los afanes de la Asociación. Les hacemos
notar que recibiremos su ingreso con la mayor satisfac-
ción, por lo que únicamente deben expresar su deseo a
la Junta Directiva o a alguno de sus miembros.
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MOViMIENTO ECONOMIC0
Saldo a nuestro favor en la Asamblea última: 123.717,74
pesetas. Ingresos habidos en el ejercicio: 649.888,65 pese-
tas. Gastos habidos en el ejercicio: 664.811,53 pesetas.
Saldo a favor de la Asociación, hoy: 108.794,86 pesetas.
MUTUALIDAD
Saldo actual: 1.309,96 pesetas. Se han satisfecho en el
presente ejercicio derramas por fallecimiento de los socios
O. Jesús López Orbea; D. Miguel Angel Izaguirre; D. Juan
Zarrauz; D. Tomás Amuategui; D. Imano! Marquina; D. Ma-
nuel Guisasola; D. Víctor José Sarasúa y D. Ramón lrure.
COBRO DE CUOTAS
Señalábamos el pasado año la dificultad existente en
cobrar las cuotas a los exalumnos que viven fuera de
Eibar. Como las tarifas de comisiones bancarias han subi-
do notoriamente, hemos nombrado cobradores en Elgóibar,
Placencia, Durango, Ermua y Eibar. De esta manera tene-
mos la seguridad de cobrar normalmente todos los recibos
como se venia haciendo hasta la fecha: Por trimestres,
semestres o anualidades. Por idénticas razones bancarias
cobraremos anualmente las cuotas y derramas de los aso-
ciados de otras localidades y provincias. Si alguno de
nuestros asociados encuentra una solución mejor para
este problema, puede sugerirlo con plena confianza a la
Junta Directiva.
CURSILLOS
detamente de excepción. En esta misma Asamblea se
procederá a pedir vuestro asentimiento a su creación y
a la propuesta de las primeras Insignias que han sido
acordadas por la Junta Directiva y serán propuestas a
vuestra consideración. Asimismo s esolicitará la aproba-
ción del reglamento, que regula la concesión de futuros
posibles galardones.
SERVICIO DE BIBLIOTECA
Se van adquiriendo paulatinamente diversos ejemplares
para nuestra biblioteca. Estas entradas de libros estarán
siempre en consonancia con las posibilidades económicas,
que tenga o pueda tener esta Directiva. Proyectamos habi-
litar en breve una nueva biblioteca con adquisiciones
directas, donativos particulares y concesiones oficiales.
Son de destacar al respecto las donaciones de las seño-
ras viudas de los asociados D. Jesús López Orbea
D. Tomás Amuategui, que han contribuido con 5.000 pe-
setas para la adquisición de libros con destino a la
biblioteca.
BOLETIN ORDINARIO
Nuestro boletín ostenta un relevante puesto entre las
publicaciones de su género en España y, amparados en
el apoyo económico de los cien anunciantes, queremos
que las 120 páginas de cada número estén en busca de
constante superación.
CARNET DE ASOCIADO
Recibidas ya las fotografías de algunos asociados, és-
tos tendrán en breve el oportuno carnet.
OFICINA DE COLOCACION
Tras pulsar vuestra opinión en la última Asamblea se
creó definitivamente la oficina de colocaciones. Se han
cumplido algunas misiones en este aspecto, aunque la de-
licada situación industrial sea desfavorable en los últimos
meses en la oferta y demanda de personal cualificado.
No obstante, se mantiene el servicio y estamos dispuestos
a ayudar al exalumno que quiera integrarse adecuada-
mente en la industria.
REVISTA DE LA EXPOSICION INDUSTRIAL
Se editará en breve. Queremos que sea fiel y brillante
exponente de aquella inolvidable exposición de la industria
de la zona celebrada en ocasión de la visita de S. E. el
Jefe del Estado español a la Escuela, en setiembre de
1965. Ha sido francamente costosa la labor de recogida
y selección de datos de cada industria exponente, mas
confiamos en que el volumen preparado satisfaga a todos
INSIGNIA DE HONOR
FERIA DE MICROMECANICA
Durante el ejercicio que analizamos, se han celebrado
tres cursillos: el primero, dirigido por la firma "Electro-
mecanique Española" de Zarauz, sobre soldadura por re-
sistencia y con 13 asistentes. El segundo, dirigido pa.
D. Gerardo Isasi Alberdi, Ingeniero Industrial, sobre For
mación de Cronometradores. Asistieron 13 señores. El
tercero, a cargo de la Firma "Comercial y Fabril Aper"
de Esplugas de Llobre3at, sobre "Iniciación al Automatis-
mo" y con la asistencia de 17 personas. Proyectamos
organizar en breve varios cursos versando sobre Metro-
logia Neumática, Contabilidad Analítica, Metrolooía Dimen-
sional, Recubrimientos Electrolíticos, Forja-Estampación,
Autornatismos Eléctricos.
Os solicitamos sugerencias sobre posibles cursos de
interés para nuestra zona. Vuestra indicación puede con-
ti ibu:r de manera eficaz al acierto, que precisa nuestra
acción.
CINE
Se han ofrecido numerosas sesiones de películas técni-
cas y culturales, seleccionadas y recibidas de prestigiosas
casas nacionales y extranjeras y en el próximo ejercicio
proseguiremos en esta línea.
Por acuerdo de la Junta Directiva actual y a requer
miento de la anterior, se ha proyectado crear oficialmente
una Insignia de Honor, que premie excepcionalmente los
méritos contraídos en el servicio de la Asociación o de
la Escuela. Indudablemente es estimado como punto bási-
co y fundamental el que los méritos indicados sean verde-
La Junta Local de Formación Profesional y la Direc-
ción de la Escuela pugnan por revitalizar la actual indus-
tris y promover la creación y desarrollo de una nueva
estructuración económica de la zona de Eibar. La Asocia-
ción no puede hallarse ausente en este ambicioso obje-
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tivo y prestará todo su apoyo a esta importantísima
gestión. En consecuencia, la Asociación sufragó parte de
los gastos, originados por el viaje y estancia del Director
y dos Profesores a la primera feria internacional de Micro-
mecánica, celebrada recientemente en Zürich con pro-
ductos micromecánicos de más de 300 exponentes de
16 naciones. La ayuda de la Asociación, adecuada a sus
posibilidades, fue de 25.000 pesetas. Los frutos de este
apoyo serán sobradamente compensatorios, ya que con
ello hemos colaborado en la máxima gesta de la historia
de la Escuela de Armería.
RENOVACION DE CARGOS
Cesan este año en sus puestos directivos los señores
vicepresidente, secretario, tesorero y seis vocales. Para
suplirles y tras meticulosa selección de los candidatos.
propuestos por escrito por distintos asociados y por la
Directiva, os proponemos como vicepresidente a D. Fer-
nando M." Errasti; como secretario a D. Francisco Anitua:
como tesorero a D. Angel Iturrioz y como nuevos vocale3
a D. José Luis Mendicute, D. Fernando Marcano, D. Jesús
Aizpurúa, D. Pedro M." Acha, D. Javier Arizmendiarrieta
y D. Julio Churruca.
Hemos de recalcar la valiosísima colaboración de los
miembros salientes, señores Ignacio Echave, Francisco
Alberdi. Natalio Villanueva, José Luis Osoro, José M.
Garmendia, José Beraza, Josu Aguirregomezcorta e Igna-
c:o Aguirre, quienes han cesado reglamentariamente, salvo
D. José M.  Garmendia, quien lo ha hecho a petición
propia, por ineludibles compromisos profesionales. A to-
Cos ellos, nuestro mejor recuerdo y gratitud, así como a
los exdirectivos D. Felipe Barbero y D. Tomás Miguel Gan-
chegui, quienes con un desinterés y afecto hacia la Es
cuela, que les honra, vienen aportando su colaboración.
Vosotros queridos compañeros, decidiréis con el más
recto criterio, si son aceptadas las candidaturas que os
han sido propuestas.
Los señores elegidos suban al estrado presidencial a
efectos de su presentación oficial a la Asamblea.
Si alguno de los asistentes desea formular algún ruego
o reclamación, puede hacerlo libremente en este momento.
Que paséis un feliz día, queridos amigos.
1MPOSICION DE INSIGNIAS DE HONOR
DE LA ASOCIACION
Una vez aprobado el reglamento de concesión de
Insignias de Honor, que premiarán excepcionalmente mé-
ritos extraordinarios de autoridades, personalidades, aso-
ciados o particulares en pro de los fines o actividades
de la Asociación de Antiguos Alumnos o de la propia
Escuela de Armer,a, el Presidente de la Asociación, D. Ja-
vier Espín Acha, solicitó de la Asamblea su anuencia (rati-
ficando la consulta que previamente se hiciera a cada
asociado) a la concesión de las primeras Insignias ae
Honor para diversas personalidades. Aprobadas por acla-
mación estas concesiones, fueron impuestas entre grandes
aplausos las Insignias correspondientes, entregándose asi-
mismo el diploma acreditativo a cada uno de los galar-
donados.
Imposición de la Primera Insignia de Honor a D. José Ormaechea. Director de la Escuela
de Ar ería 
PRIMERA INSIGNIA DE FU:MOR
A DON JOSE ORMAECHEA, Director de la Escuela de
Armería.
(Foto Plazaola)
Es de notar que en lo que afecta al Sr. Ormaechea
se han legalizado de acuerdo con las bases del nueve
reglamento la concesión de la Insignia que ya le fue
otorgada ante la Asamblea General Ordinaria del año 1964.
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MERITOS CONTRAIDOS: "Responsabilización y amplia
intervención en la prosecución tenaz y rápido desarrollo
de las obras de ampliación hasta conseguir su remate
final con la solemne inauguración de las mismas por ei
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional.
La reorganización y modernización totales de los talle.
res de la Escuela.
La habilitación del salón de actos y de los laborato-
rios del Centro.
La reconstrucción total del museo de armas y montaje
de la exposición permanente.
La realización de la primera campaña de donativos
cerca de industrias y entidades regionales, lo que supuso
la adquisición de maquinaria y elementos nacionales y
de importación, que modernizaron extraordinariamente los
talleres de la Escuela. Esta campaña supuso un ingreso
de siete millones de pesetas.
La creación y puesta en marcha de una planta de
iniciación profesional mediante donativos de la industria
y entidades, que sumaron más de dos millones de pe
setas.
La preparación de las revistas del cincuentenario y
del museo de armas.
La creación y habilitación del gimnasio del Centro
mediante la obtención personal de una subvención extra-
ordinaria de la Delegación Nacional de Educación Física
y Deportes.
La creación y puesta en marcha de las nuevas rama6
de enseñanza: Electricidad, Electrónica y Delineación In-
dustrial.
La consecución de la visita de S. E. el Jefe del Esta-
do y siete Ministros a la Escuela de Armería.
La realización de la segunda campaña de donativos
para sostenimiento del profesorado en forma de cuota
anual de 200 pesetas obrero-año.
La consecución de una nueva ayuda extraordinaria
por parte de la Excma. Diputación y Caja de Ahorros
Provincial de Guipúzcoa, por valor de un millón de pese-
tas para la adquisición de material electrónico, destinado
a los laboratorios de Electrónica del Centro.
Elevación del censo de alumnos de 326 en 1959, a
867 en el presente.
Elevación del presupuesto ordinario de 1.536.150 pese-
tas en 1959 hasta 5.763.632,51 pesetas en 1967.
Consecución de dieciséis millones de pesetas en presu-
puestos extraordinarios para obras, material o instalacio-
nes desde 1959 hasta la fecha.
Ampliación del Centro con dos nuevas plantas sobre
el frontón, destinada a la rama de Delineación Industrial
Estudio y preparación del proyecto de implantación
de la rama de Micromecánica en España y consecución
de la rama como primer centro en la nación para la Es-
cuela de Armeria.
En resumen, una vida entregada por completo al serví
cío de la Escuela con un entusiasmo y eficacia, que serán
recordadas y admiradas en el futuro con signo indeleble.
La Escuela, bajo su dirección, ha experimentado una total
transformación en todos los aspectos y se dirige hoy con
paso firme hacia la consecución de metas ambiciosas
que redundarán en beneficio del futuro industrial y eco-
nómico de la zona de Eibar.
Imposición de la Segunda Insignia de Honor a D. Antonio Lasa, Secretario de la Junta Local
de Formación Profesional Industrial (Foto Plazaola)
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SEGUNDA INSIGNIA DE HONOR
A DON ANTONIO LASA AZCARGORTA, Secretario de
la Junta Local de Formación Profesional Industrial y Di-
rector de la Revista de la Asociación.
Es difícil para las personas, que no están ligadas a las
Instituciones, valorar los méritos de aquéllos, que callada-
mente sin espectaculares éxitos, consiguen gracias a su
entusiasmo y tesón, colaborar en la tarea de mantener
en primera línea a los centros u organizaciones, tomando
como propios los éxitos o fracasos, que aquéllos con-
siguen.
Tal es el caso de este hombre, para quien ya la
Junta Directiva anterior, al cesar en el desempeño de sus
funciones, nos propuso la concesión de una Insignia de
Honor, que con la mayor satisfacción proponemos a toda
la Asociación.
Es muy difícil en estas pocas líneas constreñir la
labor, la total entrega, la eficacia y el impulso, que ha
sabido dar a cuantas gestiones se le han encomendado.
Es también imposible disociar la ascendente progresión
de la vida, naturaleza y proyección de la Asociación de
Antiguos Alumnos de la participación sustancial y entu-
siasta, que ha puesto en ella y en la Escuela. No cabe
comprender aquella transformación feliz, ignorando la de-
dicación constante, la inteligente y abrumadora labor, que
nuestro colaborador ha realizado con constancia y efica-
cia, que solamente los iniciados y próximos testigos pode-
mos valorar en su justa medida.
Esta Junta Directiva, después de un análisis de los
méritos que concurren en Antonio Lasa ofrece como orue
ba de sobrado valor y reconocimiento para ofrecerle en
justicia esta alta distinción los MERITOS siguientes:
Su responsable y eficaz dedicación en todas las ges-
tiones y realizaciones del Centro, llevadas a cabo en
estrecha colaboración con la Dirección de la Escuela.
Su eficacísima intervención en todos los trabajos de
memorias y estudios de la Junta Local, como miembro
del citado organismo, al que en múltiples ocasiones ha
representado cerca de autoridades nacionales y provin-
ciales. Interviniendo, asimismo, como representante de la
Junta, en el logro de allegar fondos para el sostenimiento
del Centro.
Su amplia y responsable participación en la prepara-
ción de la revista del cincuentenario y del museo do
armas y la no menos amplia y responsable gestión e inter
vención en el proyecto de Micromecánica.
Su incansable y acertada gestión y trabajo en el con-
junto de actividades, que viene desplegando la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos con tal efectividad y seriedad,
que han motivado el sólido prestigio, de que hoy goza la
Asociación en el país.
Como Director de la revista de la Asociación ha
demostrado prudencia y afán de superación. Ha estable-
cido una continuidad regular en la edición del boletín
permitiendo que este portavoz oficial de la Asociación,
por su calidad y contenido, haya llegado a ser una publi
cación. que honra singularmente a la institución que repre-
senta. Se ha convertido, a su vez, en paladín de expre-
sión más eficiente para la consecución de tantísimos pro-
yectos de la Asociación y de la Escuela.
Como compendio de cuanto antecede, podemos afirmar
con verdadera e íntima satisfacción que en todas las tareas
importante de la vida de la Asociación, de la Escuela
y de la Junta Local este colaborador ha sido un primer
puntal.
Imposición de la Tercera Insignia de Honor a D. Vicente Aleixandre, Director General
de Formación Profesional (Foto Plazaola)
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Imposición de la Cuarta lnsigEia de Honor a D. Guillermo Vázquez, Secretario General de la
Junta Central de Formación Profesional Industrial (Foto Plazaola)
TERCERA Y CUARTA INSIGNIAS DE HONOR
A los ILMOS. SRES. DON VICENTE ALEIXANDRE
RRANDIS, Director General de Enseñanza Profesional, y
DON GUILLERMO VAZQUEZ Y LOPEZ FUENTE, Secreta-
rio General de la Junta Central de Formación Profesional
Industrial.
MERITOS CONTRAIDOS: La brillantísima dirección de
la Formación Profesional Industrial de España por parte
de estas personalidades y dentro de esta trayectoria, que
tanto les honra y enaltece, su especialísima atención a
los problemas e inquietudes de la Escuela de Armería;
su ayuda inestimable, tanto moral como material, a nues-
tro Centro, dentro de las posibilidades del Ministerio; su
reconocimiento y aliento permanentes a los proyectos del
Centro. Todo ello reflejado en los puntos siguientes:
Su constante preocupación y responsable gestión en
el análisis y concesión de presupuestos extraordinarios
para dotar los nuevos talleres, aulas y laboratorios de las
antiguas y nuevas dependencias de la Escuela por un
importe de 16 millones de pesetas en los últimos años.
Autorización y reconocimiento de las ramas de Electri-
cidad, Electrónica y Delineación Industrial, evidenciando
una total confianza en los resultados a obtenerse en nues-
tra Escuela; la consiguiente entrega de material para
impartir estas especialidades y reconocimiento del perso-
nal preciso para asentar tan importantes ramas de la
enseñanza.
Financiación de las nuevas ampliaciones del centro
la urgentísima de las dos plantas sobre el frontón, que
resuelven a la Escuela el gran problema de aulas y salas
de trabajo de Delineación Industrial, así como la nueva
ampliación, que se llevará a cabo en los solares situados
frente a la Escuela.
El reconocimiento y el honor de encargar a la Escuela
el estudio del proyecto de la rama de Micromecánica
siendo nuestro Centro el primero que impartirá tales ense-
ñanzas en España en beneficio de la Formación Profesio-
nal Industrial del país.
LA JUNTA DIRECTIVA
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CURSILLOS (1966 - 1967)
El Profesor del Centro, D. Jesús M.  Aguirre, fue el
beneficiario, este año, de la gentileza de la firma GUMU-
ZIO, S. A., de Bilbao, quien invita anualmente a un alumno
o Profesor del Centro a ampliar sus conocimientos técni-
cos y perfeccionarse en la lengua inglesa, a una fábrica
radicada en Inglaterra.
El señor Aguirre hizo su "stage" en la fabrica CO-
VENTRY GAUGE & TOOL C. , Ltd., de Coventry, desde el
11 de Julio hasta el 28 de Agosto de 1967.
Mr. F. A. RAVEN, persona designada para hacerse car-
go del Profesor durante su estancia en la Empresa, le
propuso un plan de trabajo para su permanencia de prác-
ticas, que consistía en:
—3 semanas en rectificadoras de roscas
—3 semanas en la sección de rectificado y construc-
ción de engranajes
—3 semanas en la sección de montaje de máquinas
Horario: el normal de la Empresa.
Circunstancias imprevistas y favorables, hicieron am-
pliar el plan de trabajo inicialmente preparado por Mr. RA-
VEN para el Sr. Aguirre. Así pudo conocer toda la sección
de fabricación de calibres de exteriores e interiores, tanto
para cilindros como para roscas, maneras de efectuar el
acabado superficial y las cuestiones de perfilado de la
muela, clase de lubrificante empleado, etc. En fin, todo
la concerniente para la buena y perfecta ejecución de
los calibres.
El Profesor regresó encantado de la experiencia ad-
quirida, y de las muchas y agradables deferencias que.
tanto Mr. RAVEN como los mandos de tan prestigiosa
Empresa, tuvieron para con él.
Una vista de la Sala de Ajuste durante la comida de Hermandad de los Antiguos Alumnos de
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